





m TLEJICPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Toda España, vientos flojofi y buen 
tiempo. Temperatura: máxima del viernes, 29 gra-
dos en Murcia; mínima de ayer, 7 grados en Fa-
lencia, Burgos, Huesca y Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer, 27,1 grados; mínima, 12,6 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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9,00 ptas. trimestre 
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N U E V A S A V I A U N I V E R S I T A R I A 
EI artículo 13 de la nueva ley de reforma universitaria establece que las 
enseñanzas no obligatorias, ya de ca r ác t e r profesional, ya de investigación 
científica, pueda la Universidad encomendarlas, tanto a los individuos que 
compone-i el Claustro como a personas ajenas al profesorado, que acrediten 
poseer la p reparac ión o base cultural suficiente. 
Decíamos en otro ar t ículo que del recto y acertado uso de esta disposición 
dependía en gran parte la renovación de la Universidad. De aquí la con-
veniencia de que examinemos el asunto detenidamente. 
Empecemos admitiendo que de los Claustros universitarios se puede 
afirmar aquello tan sabido del poeta: «Ni son todos los que están, ni es tán 
todos los que son.» Sería pedir un milagro que en una corporación cientí-
fica, por muy sabia, por muy depurada que la supongamos, no haya esas 
inevitables excepciones que forman el claro obscuro del cuadro. No ya en 
las Universidades españolas , donde por largas temporadas tanta mano, ha 
tenido el padrinazgo político y el tacto de codos institucionista, sino en las 
mismas Universidades francesas, inglesas y alemanas, no es difícil encon-
trarse con el s eño r cretino o chiflado, que ocupa orondamente una cá tedra 
y deja, por ende, sin efecto una determinada asignatura. Estas calamidades 
inevitables en lo humano, se pueden evidentemente reparar, y de hecho se 
reparan por medio del «privat dócens i , cuya esencia recoge el ar t ículo 13 
que comentamos. He aquí el medio hábi l y legal que se da a las Universi-
dades para suplir deficiencias de sus miembros, bien por incapacidad ac-
cidental bien habitual. Hasta hoy, cuando un ca tedrá t ico resultaba una 
calamidad, la ley humana del c o m p a ñ e r i s m o se an teponía a la ley del ex-
pediente, y de ordinario la asignatura se quedaba sin explicar, la cá ted ra 
estaba de hecho abandonada, ca tedrá t icos y alumnos lo s a b í a n perfectamen-
te; pero ¿quién instruye expediente a un pobre hombre, por el delito precisa-
mente de ser eso, un pobre hombre? i Cuán tos y cuán tos casos conocemos 
todos de ca tedrá t icos cuya actuación estaba pidiendo a voces esta ley! Ahora 
eerá facilísimo en estos casos encomendar a otro individuo una enseñanza 
BUplementaria, que en realidad venga a suplir la e n s e ñ a n z a notoriamente 
sin efectividad. Sólo una condición se rá necesaria para lograr estos resul-
tados: (fue &I Claustro declare la conmutabilidad de tales o cuales enseñan-
xas de los grupos b) y c) que la ley establece, con las e n s e ñ a n z a s del gru-
po x). He aquí el remedio de ese mal que aqueja irremisiblemente a las 
Universidades, o sea, que no son todos los que están. 
Pasemo- a otro aspecto de la cues t ión . ¿Es tán en la Universidad todos 
loe que son? ¿Todos los grandes investigadores, literatos, médicos , juris-
peritos, e tcétera? Para responder a esta pregunta basta echar una mirada 
a las Academias de la Lengua, de la Historia, de Ciencias Morales y Po-
líticas, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ciencias Exactas, F í s icas y Na-
turales, de Bellas Artes y sacaremos en conclusión que la gran mayoría 
do nuestra intelectualidad, los que componen la flor de nuestra cultura, 
no son hombres universitarios. Ac túan en esas mencionadas corporacio-
nes, en la Prensa, en la tribuna de las Sociedades culturales, pero es tán 
alejados de la Universidad, la cual no cuenta para nada con la valiosa co-
operación que estos hombres podían ofrecerle. Esta separac ión absurda en-
tre la Universidad y la cultura extrauniversitaria, produce desastrosos efec-
tos en la enseñanza . Aquí se encastillan de ordinario las doctrinas trasno-
chadas, los procedimientos mohosos, las rutinas pseudocientíf icas. Y no 
para en esto el daño, sino que los hombres universitarios suelen cobrar por 
su aislamiento un aire de casta aparte de las d e m á s clases, a las cuales 
miran con recelo o con desprecio. 
La reforma no ha desconocido estos peligros, y el art ículo 13 ofrece a la 
Universidad eil adecuado remedio. De hoy en adelante las Universidades 
podrán reincorporar a su ac tuac ión científica y docente todos los valores, 
todos los prestigios de la nación y aun del extranjero. Tal es la importancia 
de este aspecto de la reforma, que no hemos dudado en decir que, bien 
aplicado este artículo, pronto se l legaría a una renovación y desentumeci-
miento de la vida y del ambiente universitario. 
Sin embargo, nosotros nos hemos expresado en este punto con ciertos 
recelo?, cono si dudáramos de la eficacia de este recurso. ¿ S a b r á la Un i -
rersirb d, decíamos, usar de esta au tonomía? Lo que queremos significar c^ 
que la aplicación de la medida es ardua, trabajosa, en ocasiones tal^ vez 
heroica. Si los Claustros no proceden con objetividad de cr i ter io, si no 
se desnudan de los afectos bastardos del compadrazgo y del nepotismo, la 
disposición queda rá sin efecto. L a ley confía en la generosidad desintere-
sada de los claustrales, y esipera que s a b r á n polarizar el «a lma má te r» todos 
los elementos valiosos que puedan levantar su nivel y prestar un servicio a 
la cultura patria. En el t é rmino de unos a ñ o s se ha de ver claro qué Uni -
versidades han procedido con espír i tu de atinada selección, y cuáles han 
defraudado las esperanzas de renovación que la ley nos hace concebir. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L S O M B R E R O Y E L L O R O 
-GEr 
No sé si es usted aficionado a la hlsto-
ña. Yo si lo soy. LQS grandes figuras 
del pasado me entusiasman. M i l veces, 
leyendo los hechos de un hombre insig-
ne he sentido la tristeza de no haber 
vivido en su tiempo para contemplarle 
y seguirle. Indudablemente, después de 
haber conocido personalmente a un hé-
roe la lectura de sus hazañas resulta-
rla mucho más sabrosa y emocionante. 
—Es usted muy ambicioso, porque us-
ted hubiera querido, por ejemplo, oírle 
a César decir aquello de «álea jacta esU 
y que comentáramos ahora tranquila-
mente la frase y sus consecuencias sin 
haber siquiera envejecido. 
—Es verdad, 
—Todo no puede ser; hay que elegir 
entre ser testigo de los sucesos o leer 
su relato sin haberlos visto. I r en la 
procesión de los grandes hombres y re-
picar en la historia son cosas incom-
patibles. 
—\Qué lást imal 
—La vida es breve y la historia es 
más larga cada día. 
—Yo Jte sentido ahora la profunda 
emoción de ver levantarse del pasado 
una figura de la que siempre se habla. 
¿Sabe usted a quién me refierot A Na-
poleón. 
—SI; ya s é ; acaban de vender en 
pública subasta uno de sus sombreros. 
]fíah\ Un sombrero pasado de moda y 
que el comprador no osará ponerse pa-
ra salir a la calle. 
—Es triste que nuestras cosas duren 
más que nosotros. 
—SI; no morirnos del todo cuando 
nuestro cuerpo muere; queda todavía 
ülgo de vida nuestra en el ambiente que 
nos moldeó, en las cosas que usamos, 
en la memoria de aquéllos que nos 
conocieron. Los «trabajadores de la 
muerte» no nos destruyen por comple-
jo-, son los «trabajadores del olvido» 
los que acaban de veras con nosotros. 
—Pero con Napoleón aún no han po-
dido acabar. Y ya ve u$ted; lo del 
sombrero no me ha emocionado mucho. 
Lo que me ha hecho profunda impre-
sión es lo del loro. 
—¿Qué loro? 
—Ese loro que ha muerto en Brigton 
V Que fué de Massena; un loro que co-
noció al famoso vencedor de Austerlitz 
y tuvo la suerte de hablar con él. Yo 
nie pregunto: ipor qué se le ha deja-
do morir sin intentar que repitiera al-
9o de sus conversaciones con el empe-
radorl ¿Por qué no se nos ha dicho 
antes que tan afortunado animal existía 
Para que hubiéramos Ido a verlet 
—¿Usíed hubiera idot 
—Sí, señor. 
—] Buena gana\ El loro es un animal 
demasiado estúpido para conseguir que 
vé noticias. No hubiera usted sacado 
nana en limpio. 
—¡Quién sabel 
—Le estoy a usted viendo con la boca 
abierta delante del bicho, ¿y para qué l 
Para nada. El loro ha visto a Napoleón 
pero no sabe darnos idea de cómo era. 
El loro le oyó hablar, pero no sabe lo 
que dijo. Estuvo junto al grande hom-
bre y no se dió cuenta de euo. ¿Qué 
importa que se haya muerto en Brig-
ton l 
—Tiene usted razón; pero si el loro 
no Importa, i qué importa el sombrero? 
¿J?s que éste nos puede, a su vez, decir 
algo de lo que pasaba dentro de la ca-
beza que cubr ió ! 
—iVo; claro... 
—Estuvo muy cerca de los pensamien-
tos del grande hombre, acaso sintió có-
mo nadan aquellos planes que revol-
vieron Europa. Y, sin embargo, no sa-
be nada. Es tan estúpido como el loro. 
Se quedará usted ante él con la boca 
abierta y él no podrá decir nada que 
interese. No obstante, lo han comprado 
en una fuerte suma. No lo critico. Ca-
da uno hace de su dinero lo que le pa-
rece. Pero hubiese preferido ver el lo-
ro. ¡Ah, qué lás t ima] , diga usted lo que 
diga, ¡quién sabe si alguna de las pa-
labras que inconscientemente decía el 
animal las aprendió de boca de Bona-
partei Porque los loros aprenden de los 
hombres. Y a veces—\ay \—los hombres 
aprenden de los loros. 
Tirso M E D I N A 
Apertura del Congreso 
socialista francés 
Ya ha habido disensiones al 
discutir la conducta para 
con los radicales 
TOULOUSE, 26. — Esta m a ñ a n a ha 
inaugurado sus trabajos el Congreso del 
partido socialista. 
Los diarios le conceden gran imoor-
tancia, ya que en él se determinará la 
política parlamentaria del partido. 
Por ciertos s íntomas, coano el recien-
te discurso de Paul Boncour y sus de-
claraciones sobre las elecciones alema-
nas, se cree que, con ocasión de este 
Congreso, surg i rán graves disensiones 
en el seno del partido. 
Ya en la sesión de hoy se ha mani-
festado una gran división entre ios 
delegados al discutir la conducta ¡ue 
*-e ha de observar con los radicales. 
Unos, la mitad, sensiblemente, son par-
tidarios de la ruptura, y la otra mitad, 
del mantenimiento de las buenas rela-
ciones. 
En lo que han estado todos conformes 
fs que la orientación del actual Parla-
i- . .,• , francamente derechista. 
Una batalla de Prensa Mussolini tiene dispuesta 
en Francia 
El d i r e c t o r de " L e F í g a r o " c o n t r a 
la A s o c i a c i ó n de Empresas y 
c o n t r a el monopol io de v e n t a . 
o 
Quiso publicar un periódico a 
diez céntimos y se negaron 
a repartirlo y venderlo 
Coty funda otra Empresa con 50 
millones de capital para la circu-
lación de "L'Ami du Peuple" 
Hay empeñada ahora en Francia una 
intere6ante batalla periodística. De un 
lado el director y propietario de Le Fí-
garo, M. Frangois Coty; del otro, los 
grandes diarios parisienseó, en especial 
la inedia docena de grandes periódicos 
llamados de «información». AI lado le 
éstos, como colaborador forzoso, más qi e 
como combatiente figura la casa Hache-
te, de Par ís , monopoiizadora de todo .o 
que se refiere a circulación y venta. 
EQ lealidad, la primera escaramuza de 
Co*v me CÜ ' la casa citada. Pero '.on-
viene hacer un poco de historia. 
Serán escasas las personas de alguna 
cultura que no conozcan a Le Fígaro 
o a su propietario actual, el gran 
brlcantd de perfumes Coty. La perond-
:idad de éste es sin duda interesante. 
Llegó d-c Córcega hace treinta años ;on 
las manos en los bolsillos. Ahora posee 
u n í ci-^iTidhd dt millones que nadie pue-
de calcular. Hace algunos miles de años 
que e! F í n c h a t a n d r a colocaba la venta 
de perfnnies entre los negocios más ¡n-
c-at-vos. Desde entonces hemos progre-
sado, come también ha progresado mon-
sieur Coty. Este, después de dos tenta-
tivas infructuosas, logró comprar f.e 
Fígaro, cuya dirección entregó a Capus 
y Robert de Flers. Desaparecidos ambos, 
lo dirige personalmente. 
En estos últimos tiempos el diario cita-
do ha emprendido una vigorosa campaña 
contra el comunismo. Pero esta campa-
ña no podía llegar al pueblo desde las 
columnas de un periódico altamente bur-
gués, casi representativo de la burgue-
sía francesa. Para remediar esta infe-
rior.dad Coty decidió fundar un •jia-
n . i que fuese eminenteimente popular, 
empezando por el precio. Mientras •'D-
dos los grandes diarios de Pa r í s se sn 
den a 0,25 francos y L 'Humanité a 
0,30 francos, el nuevo periódico se ven-
der ía solamente a 0,10 francos. Se lla-
mó el periódico como el de Marat; 
V A m l du Peuple. 
Pero una semana antes de su apari-
ción la casa Hachette, que tiene el mo-
nopolio de la venta y la circulación de 
los periódicos franceses, hizo saber a 
Coty que no repart i r ía L 'Aml du Peuple. 
¿Razón? No tardó en &er conocida. Las 
grandes Empresas periodieticas de Par ís 
y provincias le amenazaban con retirarle 
sus diarios si se encargaba del d ia ro 
de Coty. Ante esa amenaza la casa Ha-
chette prefería la pérdida de la utilidad 
que le representaba la distribución de 
otro periódico e incluso la indemniza-
ción, por ruptura de contrato, que po-
día exigir el director de Le Figaro. 
Esto era un rudo golpe para Coty. F.n 
Francia no existe otra organización pe 
riodíst ica que pueda sustituir a la ^asa 
Hachette. En 1913 Le Petit Journal tenía 
una organización semejante; pero la 
casa citada la adquirió para suprimirla. 
Ya eran dueños de Par ís . Poco después 
del armisticio compraron también orga-
nizaciones semejantes: la de la Peti'e 
Glronde, la de la Depeche de ToulOuse, 
otra en Lyón y otra en Marsella. L' iEu-
vre, que quiso luchar con los millones 
de su fundador Hennessy (el cofiac), 
perdió unos millones y se rindió. 
Estos precedentes no desanimaron a 
Coty. Para defenderse del boicot ha fun-
dado con un capital de 50 migones otra 
Empresa que se encargará de hacer 
circular L 'Ami du PCuple. Y ha lanza 
do el periódico a la calle. No pudo sali" 
antes de las elecciones, como era su 
deseo; pero el éxito le acompaña si 
hemos de creer las noticias que un? 
llegan de la capital de Francia. Coty 
ha encontrado quioscos para vender su 
periódico y vendedores decididos a vo-
cearlo. Para ello paga a unos y otros 
una cantidad igual a la ganancia de xue 
les priva el boicot de la^asa Hachetta. 
No puede asustar ese gasto al que quiso 
comprar el castillo de Chambord para 
instalar allí sus fábricas de perfumes. 
Los grandes diarios han publicado un 
manifiesto en el que declaran que es im-
posible vender un diario a 10 céntimos 
sin perder para 200.000 ejemplares 15 
millones al año v que si eso se consien-
te, cualquier Gobierno extranjero pued-e 
hacerse dueño de uno o varios periód'-
cos para hacer la propasranda. Dicho asi 
es evidente. Pero a esto contesta L 'Ami 
du Peuple que las cifras no son exac-
tas, que la limitación de precio es In-
útil si no va acompañada de la limita-
ción de papel y la supresión de pr^ 
mi os y, por último, que hay otros pe-
riódicos recién salidos que se venden a 
menos de 25 céntimos, y la Federación 
de Empresas no ha dicho nada. Por úl-
timo, dice que lo importante no es "a 
procedencia del diarlo, sino la oculta-
ción de esa procedencia. Por eso p i ie 
una investigación imparcial en la "on-
tabilldad de los periódicos para que se 
conozca el origen de los fondos de cada 
uno. 
Aquí está la discusión. En el resumen 
de los hechos habrán podido ap-reciar 
nuestros lectores las múltiples formas -i 1 
atacar la libertad de la Prensa, que na-
da tienen que ver con la censura o .a 
intervención gubernamental. Porque no 
es exacto que L'Ami du Veuple defienda 
la libertad de la Prensa, como no ts 
exacto que la defiendan sus competi-
dores. Y no hablamos del monopolio 
Hachette. 
R. L . 
s u s u c e s i ó n 
Dice que le r e e m p l a z a r á un 
Gobierno d e m o c r á t i c o a 
la m a n e r a y a n q u i 
Un superávit de 130 millones en 
el presupuesto de Hacienda 
ROMA, 26.—En una conversación sos-
tenida por el representante de un diario 
norteamericano con Mussolini, éste ha 
declarado que están todas las cosas 
convenientemente dispuestas para que 
sus discípulos puedan continuar la obra 
de reconstrucción de Italia, caso de te-
ner que desaparecer él de la escena po-
lítica de su país. 
Agregó que el Gobierno que sucederá 
al actual en este caso sería de marcado 
carácter democrático, parecido al de los 
Estados Unidos, aunque, naturalmente, 
sin dejar de ser fascista. 
E L PRESUPUESTO DE H A C I E N D A 
ROMA, 26.—Durante la discusión del 
presupuesto de Hacienda, ed ministro 
del ramo, conde Volpi, declaró que has-
ta fin de abri-l se ha obtenido un supe-
rávit de 130 millones de liras. 
Después de aprobarse dicho presu-
puesto, la Cámara de diputados ha sus-
pendido las sesiones por tiempo indefi-
nido. 
L A E N T R A D A E N L A GUERRA 
ROMA, 25.—Con motivo del aniversa-
rio de la entrada de Italia en la gran 
guerra, el 24 de mayo de 1915, se ha pu-
blicado un real decreto creando unas 
monedas de plata de 20 liras con una 
leyenda que dice: «Vale más v iv i r un 
sólo d ía como león, que efén años co-
mo corderos.» 
Baldwin hablará mañana 
ante 50.000 personas 
ASQUITH HA DEJADO UNA FOR-
TUNA DE 270.000 PESETAS 
Ayer, víspera de Pentecostés, hicie-
ron servicio en Croydon 40 aviones 
RUGBY, 26.—EJ primer ministro, con 
su esposa, ha salido para la ciudad de 
Welbeck, donde el lunes próximo pro-
nunc ia rá un gran discurso político an-
te un auditorio que se calcula que no 
bajará de 50.000 personas. Desde allí irá 
a Bélgica para visitar los campos de 
batalla donde pelearon los ingleses. 
L A FORTUNA DE ASQUITH 
RUGBY, 26.—Ayer han sido deposita-
dos los documentos de la testamenta-
ría de Lord Oxford. Deja una fortuna 
de 9.180 libras esterlinas (268.000 pesetas). 
L A S FIESTAS DE PENTECOSTES 
RUGBY, 26.—La afluencia de perso-
nas que salían de Londres para pasar 
las fiestas de Pentecostés en el campo 
y en las playas de Inglaterra o del con-
tinente, ha sido tan grande que todos 
los medios de transporte que tienen es-
tablecido servicios regulares han teni-
do que duplicarlos y aun triplicarlos 
en la noche del viernes y en la tarde 
de hoy. Especialmente las compañías 
ferroviarias han duplicado en algunas 
ocasiones triplicado los servicios. 
El hecho más notable ha sido, sin 
duda, la aglomeración de personas en 
los aeródromos. Todos los aviones de 
la Compañía inglesa han prestado ser-
vicio hoy. En total, han funcionado hoy 
en Croydon 40 aviones de pasajeros, to-
dos los aparatos disponibles, de todas 
las compañías que tienen servicio en 
ese aeródromo. 
L O D E L D Í A 
El dinero de los periódicos 
U n diario francés ha aparecido al pre-
cio de diez céntimos cuando el resto de 
la Prensa cotidiana de la república ve-
cina vende sus ejemplares a 25 céntimos 
de franco. 
^ L a pugna ha surgido desde los p r i -
meros números entre " L ' A m i du Peu-
ple"—que éste es el t í tulo del diario 
en cuestión—y los demás grandes dia-
rios parisinos. "Es imposible—dicen és-
tos—la vida económica de un periódico 
que se vende a ese precio. La morali-
dad exige que se sepa de donde proce-
den los fondos que a " L ' A m i du Peuple" 
le consienten el despilfarro de su bara-
tura." 
Y " L ' A m i du Peuple" responde que 
es tá dispuesto a mostrar sus libros de r a ñ a Y lo mejor en su género." Así, en 
contabilidad y con ellos la prueba de|efecto. han prorrumpido al encararse 
legít imos representantes del trabajo agr í -
cola, a defender sus mejoras morales y 
materiales." 
"Es preciso hacer una activa campa-
ña de propaganda para formar bien los 
Comités paritarios y fortalecer las orga-
nizaciones campesinas." 
Convénzanse los que nos leen y nos si-
guen que és ta es la hora de seguir "del 
enemigo el consejo..." 
La plaza de Salamanca 
Una vez más el Rey ha demostrado 
su admirable identificación con el alma 
de su pueblo. ¡Has ta en los gustos! A l 
llegar a la plaza Mayor de Salamanca 
dijo a su augusta hija la infanta doña 
Beatriz: "Esta es la mejor plaza de Es 
DISCURSO D E L R E Y E N SALAMANCA 
dPIO EN LOS PIMWSOLEK VELH EN 
OE FOll! ÜIIS DE LEON 
en li m m m 
o 
Señoritas vestidas de charras inte-
graron la corte de honor de la Manta 
o 
Foco y p o r t a v o z de los cen t ros de El Rey r e c o r r i ó con su a u g u s t a 
es tudio y m e n t a l i d a d e s e s p a ñ o l e s j h i j a t o d a s las au las y dependencias 
LAUNIVERSIDADVODEBESUPE-ISE DETUVIERON ESPECIALMEN-
DITARSE A VIVIR DE RECUERDOS T E EN LA CATEDRA DE FR. LUIS 
OE NUESTRO SIGLO KVI 
o 
La CMad Universitaria hará salir 
a las Universidades de su marasmo 
Cuando haya realizado mi 
obra volveré a presidiros 
con toga y muceta 
—o— 
SALAMANCA, 27—En la velada cele-
brada eeia noche en «i paraninfo de la 
Universidad, el Rey, que al levantarse a 
nablar fué acogido con una entusia&ta 
ovación, pronunció el siguiente dis-
ourso: 
«Sumamente difícil es para mí dir igir 
la palabra en estos momentos y ame 
vosotros. Se trata de un certamen lite-
rario con ocasión del IV centenario de 
fray Luis de León, el primero de los 
El Arzobispo de Santiago 
pronunció en la Catedral 
una oración fúnebre 
SALAMANCA, 26.—Cerca de las doce de 
la m a ñ a n a se organizó la comitiva re-
gia desde el palacio de Monterrey, don-
de se alojan el Monarca y la infanta Bea-
triz, para asistir a los funerales en la 
Catedral por el eterno descanso de fray 
Luis de León. Abría marcha la escolta 
de charros, que montaban briosos caba-
llos. Seguía un landó, en el que iban el 
Rey, de uniforme de capitán general de 
infantería, y la infanta Beatriz, con man-
ulla negra, y después otro coche con el 
presidente del Consejo, el ministro de 
Instrucción pública y los duques de Al-
que puede vivir . Plantea, a la vez, el 
mismo problema a los demás periódicos. 
"¡Que se conozcan los ingresos de to-
dos!"—exclama. 
He aquí una interesant ís ima cuestión 
con el monumental trapecio dibujado por 
don Andrés García de Quiñones los m i -
les de españoles que han pasado por la 
ciudad del Tormes. Don Alfonso X I I I se 
emociona como un buen español y da 
teólogos del mundo, el gran sabio queka y Miranda 
colocó a gran altura a la Universidad. En las calles del tránsito, el público, 
M * paladas « r t a pobres; no tej^^"»» 
preparación ni méritos para hablar antei uida úe centenares de almas, reco-
dootores de la Universidad de Salaman-¡r r ió ia plaza de Monterrey, calle del 
ca Hov se celebra el centenario de fray ¡Prior, Plaza Mayor, Quintana y García 
. . Rnrmdn a la Catedral, aue estaba llena 
Luis, y veo con satisfacción que es reí- lí 
na de este certamen internacional una 
de mis hijas, que está rodeada de una 
corte de honor integrada por señoritas 
vestidas de charra, que representa una 
de nuestras costumbres, una costumbre 
castellana, traje típico que rememora 
los tiempos antiguos que coinciden muy 
bien con la época de fray Luis de León. 
Las Universidades no deben supeditar-
se a vivir de los recuerdos. Por eso y 
para eso creo y confío en vosotros, ca-
tedráticos, en que seguiréis por los ca-
minos modernos que aconsejan las en-
wseñanzas actuales. Para ello confiad en 
mi Gobierno; de mí ya sabéis, pues 
demostrado lo tengo, el interés decidl-
de millares de almas. Seguidamente co-
menzaron los solemnes funerales. 
Al llegar la comitiva regia a la Ca-
tedral r indió honores una compañía del 
regimiento de Infantería de la Victoria 
con bandera y música. Las augustas 
personas entraron bajo palio, acompa-
ñadas del cabildo. El Rey y la infanta 
Beatriz se sentaron en un trono coloca-
do al lado del Evangelio. Detrás, en 
una tribuna, se aposentaron el marqués 
de Estella. el señor Callejo y el duque 
de Miranda y detrás de éstos la mar-
quesa del Puerto, aya de la Infanta; la 
señorita Mercedes Castellanos, el duque 
de Alba y un ayudante del Rey. En 
frente se sentaron los Obispos.de Al-
mería. Coria. Huesca, Cuenca y Sala-
manca. Ofició de pontifical el Arzobis-
po de Valladolid, doctor Gandasegul, y 
la capilla de la Catedral, reforzada con 
do que tengo por que las Universidades i elementos de fuera, cantó la misa de 
puedan aspirar a una altura igual a réquiem a tres voces, del maestro Pe-
de la Prensa actual, de la cual hemos ilecciones de estét ica a su hija como un 
tratado nosotros en ocasiones diversas. !Padre entendido en materias de arte. 
Dentro del futuro régimen de la Pren- Hace cincuenta años hablaba como ha 
sa, la publicidad o el conocimiento, allha-^ado el Rey un ilustre viajero espa-
menos por el Poder público, de las fuen-¡ñol. el m á s apto y ameno de nuestros 
tes económicas de los grandes diarios i escritores, para reproducir sus emocio-
será un punto principalísimo. nes de culto turista. Don Pedro Antonio 
No nos referimos solamente a los re- de Alarcón, enemigo del barroco y de las 
cursos abiertamente inmorales, sino más 'cons t rucciones churriguerescas, llega a ^ ovaciones.) 
rossi. Terminado el Sanio Sacrificio el 
Arzobispo de Santiago, padre Zarar ías del siglo K V I y con esto poder demos-
trar que los hombres del siglo XX somos | Martínez" ocup~ó la sagrada cátedra y 
dignos de nuestros antecesores. Yo de-
seo una era de gran prosperidad na-
cional y que ella venga sólo por ei 
f abajo y por la paz, estableciendo is 
comunicaciones con los pueblos. [Gran-
bien—porque son más frecuentes y, a|la plaza de Salamanca y confiesa que 
'"prima facie" nos agradó mucho la tal 
plaza, y verdaderamente su conjunto es 
magnífico". Esta es la declaración es-
pontánea del artista; luego vienen los 
distingos y discusiones del crítico, aten-
to a sus ideas reflexivas. A pesar de 
todo, Alarcón reitera su juicio impresio-
nista: " E l aspecto general resulta noble, 
rico, decoroso, hasta regio..." 
Estos puntos suspensivos los puso 
Alarcón. Presintió sin duda que afios 
andando había un Rey de confirmar la 
opinión de bella que la joya churrigue-
resca goza en toda España . 
Así las gastaban nuestros abuelos, 
puestos a hacer plazas. Del tiempo de 
las Catedrales y los monasterios son 
también los principales monumentos de 
arquitectura civil, que hay en el mundo. 
Porque no es sólo buen gusto art ís t ico 
lo que se necesita para acertar con el 
sentido de las bellas construcciones ur-
la larga, más nocivos a la colectividad 
a las subvenciones procedentes de la 
gran industria o de la Banca. 
Preciso es que esa circunstancia la 
conozcan los Gobiernos y, sobre todo, el 
público para que le sirva de norma al 
medir la autoridad que un periódico me-
rece. No es lo mismo una voz indepen-
diente que una hoja al servicio de un 
interés económico. 
Por otra parte, debe ser preocupa-
ción del Poder público hacer fácil la 
vida de la Prensa. Así h a r á posible que 
amplios sectores de opinión difusa o 
grupos selectos de gran valor intelec-
tual, aunque de poca potencia económi-
ca tengan órganos de expresión de su 
pensamiento. 
En este sentido parece razonable la 
fijación de un precio mínimo a los pe-
riódicos; lo contrario podía conducir a 
la desaparición de la Prensa indepen-
diente, que sucumbiría en competencia bañas ; hace falta además espíri tu de 
desleal con la Prensa al servicio del 
grancapitalismo. No estamos, pues, de 
acuerdo con " L ' A m i du Peuple". 
No se olvide que la baratura así lo 
grada, redunda a la larga en daño del 
público, el cual la acoge con aplauso, 
sin darse cuenta de que siempre paga 
con creces en otras partidas el margen 
de precio a que arrastra una concurren 
cia ruinosa. 
Fiebre agrícola 
COMPLOT GONTRU Fl 
EN ECUADOR 
NUEVA YORK, 26. — Telegrafían de 
Guayaquil que las autoridades han des-
cubierto un complot para derribar al 
Gobierno. Los culpables, en su mayo-
r ía ex oficiales del Ejército, han sido 
detenidos. 
"E l Socialista" es tá en plena fiebre 
agrícola. Ha visto en los Comités pa-
ritarios rurales un instrumento de do 
minio político y un órgano de lucha de 
clases, y no hay día que no consagre al 
campo unas cuantas columnas. La or-
ganización corporativa, como tal , no le 
ilusiona, no la concede valor. Pero como 
la ley pone en sus manos—en las del 
socialismo — un magnífico Instrumento 
para fines ulteriores, sería torpeza no 
aceptarlo y servirse de él. 
"No pensamos nosotros—dicen—, ni 
mucho menos, que la redención total del 
campesino esté en los Comités paritarios, 
como no es tá la redención del obrero de 
la industria en los que para ella se han 
formado. E l Comité paritario no es un 
fin, sino simplemente un medio... Pero el 
hecho de que no sean la panacea reden-
tora no quiere decir que los trabajado-
res hayan de alejarse de ellos sin pro-
curar antes hacerles rendir frutos pro-
vechosos para los intereses de la econo-
mía nacional y para los de los propios 
agricultores. 
Los socialistas—añade el colega, con 
notoria y fea ingratitud—"no se hacen 
solidarios de la ley de organización pa-
ri taria." " 
No les satisfacen los Comités parita-
rios, pero van a servirse de ellos. 
"Es necesario ahora desarrollar una 
gran actividad de propaganda para que 
los Comités paritarios al constituirse v 
empezar a funcionar vayan a ellos U» 
civismo, amor a la propia urbe, orgullo 
de la patria chica. Todo esto resplan-
dece en la plaza de Salamanca, en tanto 
grado cuanto escasea en muchas cons-
trucciones modernas, donde no campea 
sino el sentido lucrativo del negocio. 
Verdaderamente comienza un renaci-
miento del buen gusto entre nuestros 
arquitectos; ellos saben mejor que nadie 
cómo tienen que luchar con los intere-
ses sórdidos y ant iar t ís t icos de propie-
tarios. Ayuntamientos *y Empresas cons-
tructoras. Dichosas las ciudades que las 
dejaron acabadas nuestros antepasados. 
Triste de este Madrid que está actual-
mente en construcción. 
Yo era un niño cuando vine por pri-
mera vez á esta Universidad el año 1904. 
Promet í seguir trabajando en todo mo-
mento por la prosperidad de la Patria. 
Yo ansio para mi Patria un porvenir 
de trabajo y de paz y por eso puse 
gran interés en la Ciudad Universita-
ria, que sea foco de todas las Univer-
sidades de España y un portavoz y cen-
tro de estudios y reunión de mentali-
dades de las Universidades españolas, 
conservando cada una su personalidad 
propia como la tuviercm las antiguas 
y para que salgan—¿por qué ño em-
plear la palabra?—del marasmo en que 
todas estaban sumidas, y conseguir de 
usté modo que los catedráticos de Es-
paña sean los primeros del mundo. 
Para ello la Ciudad Universitaria ten-
drá los auxilios y medios necesarios. 
Eso es lo que ha faltado en España y 
por esta razón yo me presento con uni-
forme mil i tar en este acto y no lo 
hago con toga y muceta porque no soy 
digno de ellas, -pero espero crear una 
cosa que sea digna de España y de to-
dos vosotros. Entonces será cuando 
vuelva a la Universidad salmantina con 
toga y muceta. [Ovación inenarrable. Se 
suceden los vivas a España, al Bey uni-
versitario y a ta Infanta. El momento 
es delirante.) 
pronunció una bril lantísima oración fú-
nebre de su hermano en religión, fray 
Luis de León. 
La oración fúnebre 
Nunca he subido a la sagrada cátedra 
—dice—con tanto temor, pues me viene 
a la memoria el recuerdo de aquella 
^ s p a ñ a del siglo de oro y recuerdo 
áquella Salamanca, cuna del sabio im-
perio; recuerdo el convento de agusti-
nos de Salamanca, donde, según fra-
se de San Vicente Ferrrer, no había fal-
ta de un santo y un sabio. Vienen a la 
memoria las grandes figuras de Santo 
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MADRID.—Las reinas doña Victoria y 
doña María Cristina asistieron a la 
inauguración del Templo nacional de 
Sarnta Teresa—Kegretso del alcalde.—Ca-
da temporada se venden 2üü.O(J0 eom-
roe de paja. — Bl Patrono de los" In -
genieros Geógrafos. — Conferencias de 
don Víctor Pradera y de don Rafael 
Marín Lázaro (página 5). 
—«o»— 
PBOVINCIAS. — Hoy se inaugura en 
Ferrol el monumento al comandante 
Franco. — Coatinúa en Zaragoza la 
Asamblea de secretarios municipalee. 
Hallazgo arqueológico en Montserrat. 
Lil Ayuntamiento de Lérida va a re-
construir el edificio de La Paheria.— 
Se afirma que Jiménez é Iglesias em-
prenderán el lunes su vuelo a la In-
dia.—En breve se celebraran unori jue-
goe florales ee-perantieta* en Vinaroz 
(página 3). 
—€Ot— 
EXTRANJERO.—l>e«de anteayer faltan 
noticias del t l ta l ia»; hasta ahora so 
conserva la esperan/.n do que hayo sido 
arrastrado hacia Siberia y que una 
avería en la tradio» le impida comuni-
car su fiituación.—Mañana pronuncia-
rá Baldwin un importante discurso po-
lítico.—Se hacen esfuerzos por reorga-
nizar el Gobierno Zaimis, que pareo* 
la únioa eolución de la crisis griega. 
Loe nortisla.8 vencen en loe alrede-
dores d« Paotingfu (páginai 1 j 2). 
Domingo 27 de mnyo do 1928 (2) E L D E B A T E 
M A m U D . — A ñ o X V i n . — N ú m , 5.; 
Tomás fie Vlllanueva, San Juan de Sa-
fiagúa y de aquella pléyade de agusti-
nos ilustres, que esmaltaron el conven-
to de ag-ustinos de Salamanca. Recuer-
da al padre Cámara Valdés, honra del 
episcopado y de la orden agustiniana, 
y ensalza la figura del Rey, que es el 
más católico de los Reyes que actuai-
'nente gobiernan el mundo y que es el 
Mecenas de las ciencias y de las artes. 
Describe el orador la figura de fray 
Luis de León, serena como la noche y 
tranquila como las aguas de la fontana 
cristalina, de gran gloria para la Igle-
sia, Espafía y Universidad de Salaman-
ca. Por eso esta escuela hace bien en 
tributar a fray Luis eetos honores, que 
vienen a recordar a los ya tributados 
en la Inauguración de su sepulcro. Ha-
ce elogios de su gran figura, con testi-
monios del padre Suárez, que dijo que 
era el maestro placent ldís imo; de Lope 
de Vega, que dijo era el Ingenio celes-
t i a l ; de Cervantes, qíie dijo que era el 
ingenio que pone espanto; de Boseuet y 
Menéndez Pelayo, que dijeron era el 
más insigne español. 
No quiero contar, agrega el padre Za-
carías, la vida de fray Luis, porque to-
dos los salmantinos la deben conocer 
como la conocen los extranjeros, hasta 
el punto de que el mejor libro sobre su 
proceso es do un extranjero. La" vida 
de fray Luis es muy completa entre los 
Idilios de su alma poética y la persecu-
ción y su proceso. Describe a fray Luis 
como teólogo y filósofo, alto poeta y de 
pacífica vida. Se refiere a esta paz por 
la envidia de sus enemigos, a quienos 
siempre amó. Resplandeció la paz en 
su vida, al ser repuesto por la Justicia 
on su cátedra y resplandeció su san-
Vdad en todas sus obras, como recono-
ció Santa Teresa de Jesús, que dijo del 
altísimo poeta que tenía un gran cau-
dal de santidad. 
Terminada la magnífica oración fúne-
bre del Arzobispo de Santiago se rezó 
un responso. 
Visita a la Universidad 
El acto universitario celebrado en el 
paraninfo de la Universidad ha sido una 
solemnidad nunca conocida en la vida 
cultural de Salamanca. El aspecto que 
presentaba era deslumbrador. 
Primeramente llegó el general Primo 
de Rivera, el cual penetró acompañado 
del rector de la Universidad, a la sala 
de profesores, donde se puso la toga 
y el birrete que le corresponde como 
doctor «honoris causa» que es de esta 
Universidad. 
Momentos después, a las once y cuar-
to, llegó el Rey con su augusta hija la 
infanta doña Beatriz, acompañados dei 
équito palatino y personalidades. 
Don Alfonso y la Infanta hicieron su 
entrada por la puerta principal situa-
da en la plaza de Fray Luis de León, 
f-es esperaban el rector de la Universi-
dad con el claustro de profesores. Al 
entrar en el salón las reales personas 
el público les hizo un homenaje fer-
viente. 
En los cinco sillones presidenciales to-
maron asiento el Monarca, que tema 
a su derecha al Jefe del Gobierno y al 
rector de la Universidad y a su iz-
quierda al ministro de Instrucción pú-
blica y al alcalde de Salamanca. En 
el resto del paraninfo, en los estrados 
se hallaban las represeníaciones de to-
das las Universidades de España, Arz-
obispos y Obispos, claustrales y otras 
personalidades. 
En una tribuna de honor la Reina de 
la fiesta, infanta doña Beatriz, que ves-
fía traje de tisú de plata, rodeada de 
su corte de honor, qne la consMtulan 
las señoritas Esperanza Domínguo?, Ma-
ría Isabel Esperabé, María del Carmen 
\ íe í del Corral, Angeles Lara, Petra 
Vicario y María Luisa Truji l lo. todas 
vosf.das con el traje de charra. 
En otros sitios preferentes estaban la 
señora de Callejo y las señoritas Mer. 
cedes Castellanos y Pilar Primo de Ri-
vera. 
Discurso del rector 
Primeramente habló el rector de la 
Después de los funerales, los personas Universidad, que pronunció un elocuen 
reales, el presidente del Consejo y su te discurso. tnuuueu 
séquito visitaron la sacrititia de la Ca- r / v m o ^ / i„™ 1 ^- • • 
tedral nueva y examinaron allí los ob- J ^ t ^ L l u e f d ing i r un 6aludo 
Jetos del cuho. El Rey habló en inglés s L f ° f ^ ' ^ p ' ^ - 1 ^ 3 " ^ ^ a la rePre« 
con dos Prelados escoceses que vivéh K f ^ ^ í l ^ 0 ^ 1 ^ ' en .la3 P e o n a s 
en Vdlladolid. Después entraron en lá f ^ ^ x f ^ K S S Í y el minl6tro de Ins-
Catedral vieja, que recorrieron minucio- X f ñ c H0P,a a' S°5 T * 0 a la9 
sámente. El Monarca explicó a la ,n.^lor,as de la Universidad de Salamanca. 
ítMíta las particularidades arquitectó-1 'H'20 breve reseña de los recientes 
nicas tradicionales. En la capilla de acontecimientos en ella acaecidos, tales 
Santa Bárbara, don Alfonso enteró a como la recepción de la Comisión holan-
doña Beatriz de la forma en que ha- desa portadora de la medalla de oro 
cían los ejercicios para licenciarse los en ^ue. la patria de Grocio se dignó 
alumnos de la Universidad en los tiem- ofrendar a la Escuela al conmemorar el 
pos antiguos. Salieron muy complací- tercer centenario de la publicación del 
dos de la visita. En el atrio presencia- inmortal libro «De jure Belli ac Pac i s» ; 
ron el desfile de las fuerzas y seguida- la apertura de los estudios el primero 
mente visitaron la Universidad. de octubre de 1926, bajo la presidencia 
En la puerta estaban el rector y nu- del iefe de] Gobierno, general Primo de 
merosos claustrales, que dieron vivas R^'era, tocado con toga y muceta; la 
al Monarca y a la Infanta. El Rey dijo creación de la cátedra de Vitoria, con 
al rector: ¿Quieres enseñar a la Infan-
ta la Universidad?, a lo que contestó 
el señor Esperabé: Con. mucho gusto, 
majestad. 
Primeramente fueron a la sala de pro-
fesores, después vieron el paraninfo, 
lujosamente adornado para la fiesta de 
esta noche. En los estrados contempla-
ron el retrato del Rey, pintado por Be-
nedicto, del que quedaron complacidos 
por su admirable factura. Recorrieron 
después las aulas, y, en la de fray Luis. 
la magnificencia nunca superada de sus 
sesiones al inaugurarla y las interesan-
tes conferencias de los dos ciclos á'e su 
primer curso, los doctorados de Fernán-
dez Medina, ministro del Uruguay, y 
de BKrtyn Scott, de la Universidad de 
Heidelberg. 
Pero faltaba aún algo, y para sellar 
con broche de oro este memorable lus-
tro, organizó, en unión de la esclarecidú 
Orden de San Agustín, el cuarto '«n-
tenario del nacimiento de fray Luis 
Enalteció la figura del gran fray Luis 
de León. 
Después el secretario de la Jun-
ta del Centenario, don Antonio Garvia 
Boíza dió lectura al acta del Jurado ca-
lificador. 
{Seguidamente pronunció el Rey el 
discurso con que comienza esta infor-
mación.) 
Terminado el acto, fueron fueron ob-
sequiadas las reales personas y el sé-
quito con un champán de honor. 
Las iluminaciones 
El Rey visitó las iluminaciones Insta-
ladas en su honor. 
Las principales son: Plaza Mayor, 
de la que el Monarca dijo anoche que 
no se puede hacer cosa mejor como esta 
iluminación, que es única, y la original 
de las Catedrales por los cuatro costa-
dos a base de reflectores colocados en 
forma invisible, lo que hace el efecto 
de que se está viendo la puesta del sol 
y que da una gran magnitud a la silue-
ta de los edificios, adquiriendo las pie-
'ras el color dorado que tienen de día. 
Millares de personas desfilaron para pre-
senciar la iluminación, así como las de 
los edificios públicos, Universidad, Ins-
litutó. Bancos, Caja de Ahorros y pla-
za de fray Luis de León, 
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(CilasyiHV Hevord.) 
La función regia en 
el teatro Bretón 
SALAMANCA. 26.—Anoche, después del 
banquete deJ Ayuntamiento, se celebró 
la función regia en el teatro Bretón. 
Desde la puerta del edificio hasta el 
palco regio, por la escalera principal, 
formaban numerosos estudiantes de las 
distintas Facultades, vistiendo el clá-
sico traje escolar del siglo XVI . Al paso 
de la Infanta extendieron en el suelo 
sus manteos, lo que su alteza recibió 
sonriente y complacida. Al penetrar en 
el paico regio el Rey y la Infanta, la 
orquesta tocó la Marcha Real. El públi-
co, puesto en pie, los acogió con una 
entusiasta ovación. También el jefe del 
Gobierno fué muy aplaudido y vito-
reado. 
Ei teatro, adornado profusamente, es-
taba lleno de selectísimo público. La 
primera parte del programa corrió a 
cargo de la orquesta dirigida' por el 
maestro Saco del Valle, que interpretó 
admirablemente varias obras. Después 
se estrenó el retablo escénico «Fray 
Luis de León», en dos actos y tres cua-
dros, escritos especialmente para las 
fiestas dei centenario y a requerimien-
to de la Junta, por Victos Espinón y 
con ilustraciones musicales del maestro 
Conrado del Campo. Gustó extraordina-
riamente, y el éxito fué rotundo. Se 
trata de una obra de gran valor teatral, 
y no de una produección de circunstan-
cias. Se hace en ella alarde de buen 
gusto y refinamiento quedeleita grande- a lormar un ^uiuernu ue ^ u ^ u ^ u u - ^ Ejércitos de Manchuria y deli OTRO FRACASO D E LOS A R K A 
rneníe, y se desarrolla en el ambiente Adicionada al reconocimiento del régimen r - w A n n 
Todavía no se ha firmado Se entabla una batalla a 
el Gobierno griego 
Los monárquicos se niegan 
a colaborar con Venizelos 
Las ú l t i m a s d e c í a n que no p o d í a 
m a r c h a r a m á s de 3 5 k i l ó m e -
t r o s a causa del v i en to c o n t r a r i o . 
El barco "Cittá di Milano" saldrá 
hoy en busca del dirigible 
OSLO, 26.—Esta tarde, a las cinco y 
veinticinco, no se tenían en Spitzberg 
noticias del dirigible llaUa, que debía 
llegar a su base ayer a media ¡i1 
El úl t imo radio es de ayer, a las 3,40 
de la tarde. Nobile decía que el Italia 
estaba cubierto de nieve y luchaba fon 
un viento contrario que le impedía avan-
zar a más de 35 kilómetros por hora 
Desde entonces no se ha sabido más 
del dirigible, y este silencio empieza a 
aianmar. 
Eí CUtd di Milano ha empezado a car-
gan combustible para estar preparad ) 
a salir .en busca del Italia-, pero se du 
da mucho de que pueda hacer algo 
por el globo, ya que la barrena de 
hielo está muy cerca de las islas de 
Spitzberg en esta época del año. De 
todos modos, si m a ñ a n a no se lian 
tenido más noticias, el barco ¿é hará 
a la mar. 
Con niarcha normal y buen tiempo, 
el / ía / /a"l leva combustible hasta la in.T-
de de hoy. 
A ruegos del ministro de Italia en afta 
capital, el Gobierno noruego ha aoor-
dado tomar en consideración la petición 
de ayuda eventual al dirigible Italia 
El ministro de la Defensa Nacional ha 
conferenciado sobre este asunto con .os 
Jefes de la Aviación. 
En esta capital no se siente pesimismo 
excesivo por la suerte del Italia, supo-
niéndose que el viento le ha obligado a 
ir hacia las cosías de Siberia y que el 
silencio del dirigible se debe a a lguni 
avería en el aparato de radio. 
E L TIEMPO E N SPITZBERG 
OSLO, 26.—Durante toda la noche ha 
reinado un viento del NO. a la velocidad 
de 10 a 12 metros por segundo io l re 
todo el territorio de Spitzberg, pero hoy 
jha disiminuído, y las condiciones atmo?-
H a e n t r a d o en Combate el grUeSO féricas parecen 'ser menos difíciles Tue 
de las fuerzas n o r t i s t a s 
Parece que el objetivo surista es 
la ocupación de la capital 
ATENAS, 26.—Los diarios dicen que 
después de la entrevista que celebraron 
anoche el presidente de la república, al-
mirante Conduriotis y Venizelos, Mata-
xas visitó á Tsaldaris para comunicarle, 
la proposición de Venizelos, encaminada ;Pub-lca " n * ^ g * 0 de Pekín d * C 1 ^ ° 
a f o r m a r u n G o i b e r n o d e c o a l i c c i ó n , c o n - i ^ 6 se ha atablado una gran batalla 
LONDRES, 26.—El "Daily Telegraph" 
anoche. 
L L A M A M I E N T O A AMÜDSEN 
OSLO, 26.—El Gobierno noruego ha 
Jposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer TriU 
nal.—Han sido aprolhuioe en el primj 
llamamiento loe eiguieoiles opositoruti; \ ^ 
don José Jurado Koa, 33,85; 109, don 
río Fernández Mouzae, 30; 112, doña (Jaei. 
mira Miguel Barrios, 30,75; 122, don prail" 
cisco Martínez García, 35,35; 137, don JoJ 
Alvarez Guevas; IKÜ, doña María liona. p¿ 
rez, 32,75; 163, doña Adela María Uóme-
Pérez, 38; 177, don Enrique García D i ^ 
35,05; 182, don Antonio Izquierdo Barros 
3(5,30, y 190, doña Antonia Lapejo Ciaba! 
rrón, 30. 
Para el día de mañana están llaniadoj 
para intervenir en e îí» Tribunal, del 
mero 191 al 218, y suplentes, hasta el 2i3. 
Segundo Tribunal.—Aprobaron el prinie¿ 
ejercicio: 2.020, doña Isabel Pérez Caballé 
ro, 32,35; 2.021, don Manuel Oliver Alma, 
zán, 30; 2.030, doña Mercedes Sánch«j 
Mouje, 32; 2.034, doña Juliana Ercilla R .̂ 
dondo, 42,30; 2.037, don Julio Colera Bone. 
di, 30,10; 2.041. don Mariano Abello He. 
rrero, 31.40; 2.057, don Julio Velasco Ag. 
tray, 37,50 ; 2.058. doña Hilaria Negro 
Higuera. 32,60; 2.066, doña María Ros M 
toiaguirie, 39; 2.069, doña Ascensión Aram-
burn Escudero, 31,65; 2.075. doña Aem». 
oión Dola Palhy. 38,40; 2.076, don Pablo 
Crousellas líocamonde, 32,75, y 2.095, don 
Juan Pérez Moreno, 30,35. 
Para el día de mañana rstán Uamadtn 
para actuar del 2.113 al 2.138, y suplen-
tes, hasta el 2.182. 
Pericial de Aduanas.—Han aprobado el 
primer ejercicio: 385, don Alejandro Chao 
Molíns; 93, don Ricardo Summers Pérez-
395, don Antonio Fernández de la Cuesta; 
ÍU6, don Antonio Torralba Cremades; 410, on Jacinto Víctor Ortego; 412, don Josí 
María Caea Levante; 421, don Eduardo 
Abril Carnicero; 434, don Manuel García 
García; 436, don Emigdio Pérez Viejo-
438 don Víctor Torralba Aguilar; 441, don 
Marcelino Dios Vázquez; 443, don Rafael 
Larriva Barranco; 444, don Jceé Otero Avi. 
la; 447. don José A. Castedo Hernández-
419, don Jqsé María Herra'nz Pérez; 450' 
don Guillermo Ruiz Más; 453, don Felip¿ 
Hernán Miguel, y 458. don José Gómei 
González. 
Abogados del Estado.—Ha terminado la 
segunda vuelta del segundo ejprcicio. ¿j 
día de ayer aprobaron este segundo los ei. 
guientes: Número 81. don Francioco Car. 
denal González. 32,60; 118. don José Mu. 
rillo Iglesias. 26,60. y 127. don José To. 
más Rubio Chavarri, 35.40, 
Los ejercicios continuarán el miérco.'ee, 
día 30 del corriente, a las nueve y me¿i¿ 
de la mañana, en la Dirección de lo Con-
tencioso, llamándose a todos los aptoW 
dos en el segundo para la ejecución del 
tercer ejercicio. 
Policía.—lian aprobado el segundo ejer-
cicio los siguientes opositores: 1S9, don 
Manuel Alvarez Cnrrióls, 7; 190, don M». 
nuel Cnrratalá García, 7; 192, don Gon. 
f l Rey se fijó en los bancos y reparan-. León, el más grande de los poetas 
do ,en las inscripciones y dibujos de líricos, el cantor de la Naturaleza, qxie 
un grabado, llamó al duque de Alba, 
y con él cambió algunas palabras sobre 
lo curioso de esto. Después pasaron ai 
patio de las escuelas, examinando la 
fachada principal de la Universidad. 
La visita a la Biblioteca fué detenidísi-
ma. Allí vieron unos globos terráqueos 
de fecha antiquísima. El presidente ha-
bló ante ellos algo relacionado con la 
apertura del canal de Suez, medio mo-
derno de locomoción que permite llegar 
a Asia sin dar la vuelta por el Cabo 
de Buena Esperanza. 
Al fijar la vista el Rey en los meri-
tísimos libros y códices guardados pre-
guntó si no se tenían avisadores de in-
cendios y al respondérsele que no, dijo 
que era necesario instalarlos para evi-
tar un fuego que los destruyera. Añadió 
el Monarca que pensaba instalarlos 
cuanto antes en la Biblioteca real del 
Palacio de Aranjuez, sobre todo en el 
Alcázar de Sevilla. El Rey, la Infanta 
y el presidente firmaron en el álbum de 
la Universidad. Por último, visitaron 
la magnífica Exposición iconográfica. 
Al regresar al palacio de Monterrey, in-
menso gentío aplaudió al Rey y a la 
Infanta. 
A las siete de la tarde se celebró una 
«garden-party» en los Jardines de la 
Vega, organizada por la Cruz Roja. Asis-
tieron el Rey, la infanta doña Beatriz, 
el general Primo de Rivera y toda la 
comitiva regia. Resultó muy animada. 
•Esta noche obsequió el Soberano con 
una comida a todas las autoridades y 
personalidades. 
La velada universitaria 
Terminada la cena marchó a presidir 
la velada universitaria. 
también supo expresar los sentimientos 
del alma, el eminente prosista castella-
no a quien Cervantes imita, el pensador 
y teólogo profundo, de facultades tan 
potentes y de flexibilidad tal, que í e 
las elevadas regiones del verso pasa sin 
el menor esfuerzo a los más arduos nro-
blemas, el escriturario insigne, de ge-
niales atisbos, de costumbres austeras, 
el hombre evangélico, de acrisolada vir-
tud, plasmada en el claustro y aquila-
tada en la persecución, que plantea y 
resuelve en las oscuras cárceles del San-
to Oficio las cuestiones más difíciles 
y que en la actualidad se debaten pp 
la Moderna Eugenesia. 
Aquí, donde el maestro mbldeó su In-
teligencia, templó su corazón para alir 
a flote d© las recias batallas, y levan-
tó el monumento imperecedero de sus 
gigantescas obras, asombro de las íene-
raclones, están como vivos recuerdos 
suyos su cátedra, la que lleva y llevará 
su nombre, a pesar de ser el General de 
Teología-en que dieron a conocer éíw 
doctrinas preclaros varones, luminares 
dei saber; aquí, donde todo habla v 
todo lo llena el espíritu de fray Lnis 
de León, yacen también sus restos, i u r 
miendo el sueño eterno en esa señoria". 
capilla, encanto de los artistas, en la 
que se Juntaron la arquitectura, la es-
cultura y la pintura, el arte y el buen 
gusto, la ciencia y la fe, para formar 
con la más rica filigrana un todo ar 
mónlco y un trono soberanamente ')OlIo. 
A continuación dirigió la palabra el 
director general de Enseñanza Supe-
rior, señor González Oliveros, mantene-
dor del Certamen, quien en vibrantes 
frases puso de manifiesto ol significado 
del acto y su Intervención modesta. 
unión, en la que se decidió rechazar l t ¡ d e •L5?0 heridos 
proposición de Venizelos. En los círcu-; ^ t o otro despacho de Pekín al T i -
los políticos se considera como muy pro-;mes ' lof nortistas triunfan hasta aho-
^ nS lo s3 COnStÍtUCÍÓn de ^ 001)161710 Ve" ¡ ' V l ^ ' r u e s o d e las fuerzas del Norte 
'm * * 1 toman parte en ella. 
estudiantil de la gloriosa Universidad ¡republicano por el partido popular, 
de Salamanca, que irradiaba su fama 
a todas partes. Destaca en ella ¡a esce-
na final del primer acto y la del se-
gundo, cuadro tercero, cuando fray Luis 
dijo 
la prisión donde penó. Sobre todo, el 
diálogo del segundo acto, entre aquel 
y el gran músico Salinas en la cárcel 
nueva de Valladolid, ea bellísimo, cons-
tituyendo una nota de honda emoción, 
que arrancó frecuentes murmullos ad-
mirativos y que fué coronado con una 
ovación. f 
Hay un cortejo académico vistoéísimo 
de estudiantes, mozas, tutores, sóida 
iSur, cerca de Pao Ting Fu, y que a lós 
^ ^ ^ ¿ n ^ U ^ ^ M reJhospitale3 de Pekín han llegado ya m á s VILLACOUBLAY> 26.-A consecuencia 
N . de la R.—Los partidos de Metaxas 
y Tsaldaris son monárquicos, aunque el 
L A DEFENSA DE P E K I N 
LONDRES, 26.—Telegrafían de Pekín 
primero tiene un monarquismo muy mo-ial "Chicago Tribune" que la batalla que 
derado. se es tá desarrollando en Pao Ting Fu 
M A L A IMPRESION E N B U L G A R I A .continúa con gran encarnizamiento. 
SOFIA, 2 6 . - H a sido muy ma! acogí-1 Según los últimos informes, los nor-
da en Buígar ia la probable subida al'tlsta3 han dejado la defensa de Pekín 
Poder del leader del partido liberal gr ie-encomsn^da a Ejénnto de 70.000 
dos. maestros y g e n t i l ^ damas a caba-igo, señor Venizelos, temiéndose con este hombres, que cuenta con otro de 50.000 
lio y en literas, que es un cuadro de ¡motivo que se enfríen grandemente las 0 
gran fuerza plástica. La partitura del buenas relaciones que hasta ahora han 
mastro del Campu, es bellísima tam-
bién, tanto en lo que tiene de folklóri-
ca, como en la inspiración de altos vue-
los líricos, y una instrumentación cía-
reinado fmtre Bulgaria y Grecia. 
¿ O T R A VEZ Z A I M I S ? 
de un accidente ocurrido al aterrizar el 
avión «Cistorna», de los hermanos Arra-
chard, en el que debían emprender ma-
ñana en Tve Bourget su intento de vue-
lo para batir el «record» mundial de 
duración en circuito cerrado, ha sido 
éste aplazado hasta el próx;mo mes de 
Julio. 
L A V U E L T A A F R A N C I A 
LE BOURGET, 26.—El comandante 
Weiss y el sargento Bruyant. que sa-
lieron esta mañana , a las seis de este 
aeródromo, para efectuar la vuelta a 
Francia, con un recorrido de 1.800 ki -
lómetros, se han hecho controlar, suce-
Pateco Ser « U e, objetivo de las t ro- f ^ — • ^ S > í 
tarde han continuado las consultas de 
ra de lo más bello de Conrado del Cam-i. . / J i M* ,1^ ^ 
n 1 1 1 • „ , los iefes de los diferentes partidos po-po. El decorado es magn fleo. El primer .;?: J „ . f K acto renresenti los alredpdnres de 'lítlC0S' encaminadas a encontrar una fór-acto representa los alrededores de Sa-, permita la reconstitución del 
lamanca, y ai fondo la Catedral, con " H . . . . . . «-^«M»,. 
efectos de luz somrendentes • el se. ¡Gobierno dimisionario, bajo la presiden-efectos de luz sorprendentes, el se- geñor Zaimig ueg ia mayor ía de 
siclíad E ^ í v e s t a r i s 0 ade uadís mo' 103 ^ de 103 P ^ 0 8 PolÍtÍCOS COnSÍ-
3 ^eran que toda otra solución de la crisis 
passunstas es la ocupación de Pekín y , a ^ diez 
que ha sido abandonada por ahora »*|UJ,WQ E' 
Han efectuado este vuelo a bordo de 
un avión mil i tar de serie, a una velo-
cidad media de 170 kilómetros por hora. 
idea de ocupar la ciudad de Tientsin, que 
ATENAS, 26.—Hasta las cuatro de la continúa en poder de los nortistas, con 
objeto de evitar complicaciones interna-
cionales. 
Novísimo proced i m i ento 
aeronáutico 
^ l ^ * ^ i ^ l 6 ' í ^ i ^ j v e n d r i a a complicar más la situación, ya i Una niña, cogida a un paraguas, 
vuela, arrastrada por el viento 
fectainente logrado en fin. La interPre_,muv co^ca . 
tación del retablo fué inmejorable, so-i / ramente no adoptará determina-] 
bre todo, en los papeles a cargo de |c .ón a hasta el lune3j pueg fal ta | BUDAPEST, 26.-Durante un vio 
bm:lio Casüllo y Constante Viñas, que|fij lag posibilidade3 de viabilidad de to ciclón que se desencadenó en la 
representaron a fray Luis y maestro u i Gabin/te de esa índole 
Salinas. 
El público salió encantado de esta pri-
mera solemnidad del centenario, que re 
sultó bril lantísima. Se prodigaron las 
ovaciones, especialmente a Víctor Espi-
nós, que salió repetidas veces a escena, 
y fué felicitado por las personas reales, 
que asistieron a toda la representación. 
En el primer entreacto, una Comisión de 
la Federación de Estudiantes católicos 
subió al palco regio y entregó a la In-
fanta un ramo de flores y al presidenta 
un mensaje. El Rey saludó afectuosa-
mente a Fleta. Las reales personas fue-
ron despedidas con entusiasmo. 
* • * 
Se celebró la segunda velada de evo-
caciones españolas, que resultó brillan-
tísima. Se representó el cuadro sacra-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
violen-
que se desencadeno en la re-
gión de Budapest, una niña de seis años, 
que llevaba en sus manos un gran pa-
1 raguas, fué levantada en vilo y arras-
¡trada con gran velocidad por el viento, 
hasta que quedó sujeta entre las ramas 
|de un árbol, situado a bastante distan-
cia del punto de partida. La niña sólo 
1 za'o Amador Hnrhido, 9; 19-i. don Pedro 
dirigido al celebre explorador polar Ro- Malanhlche viUanueva. 10.5; 105. doj 
bert Amudsen un comunicado solicitan- Eveilci0 García Sampedro, 8,8; 197, don 
do se ponga inmediatamente en cami- Tuiián Martín Hcrrulndez. 9; 198, don Emi. 
no con objeto de auxiliar, si es nece-!lio Sánchez Hernández, 10.2; 201, don Es. 
sarlo, a la tripulación del I t a l i a . , piridión Galindo Alcedo. 8,4; 21G, don Al-
fredo Márquez Martínez, 11; 218. don José 
I Javier Echave Sufif aeta. 9. y 236, don Ró-
CHARD 'mulo Horcajada Delgado, 7. 
Judicatura. — Ha aprobado el segundo 
ejercicio el número i4, don Fermín Bouza 
Brey, 28.88. 
Secretaria de Ayuntamiento.—La «Gace-
ta» de ayer pnblioa 25 nombramirntos de 
secretarios mnnicipalee, destinados a Ta-
riae provincias. 
Interventores de Fondos.—S<? han anun-
ciado vacante*? las intervenciones de Fon-
dos de los Aynntamientofi de Rarbaítro 
(Huesca) y Torredonjimeno (Jaén), dota-
das ambas con el sueldo anual de 5.000 
pesetas. Pueden solicitarse en el plazo de 
un mea. 
Aprendices marineros.—La «Oaceta» h 
'in'blicado una real orden disnoniendo. m 
convocatoria ,,para cubrir 3flfi plazas ^ 
aprendices marineros especialistas. 
De ^stas, 100 plazas se dedicarán «-
elusivamente a anrendices marineros elec-
tricistas, tomedistas y radioVegraffctas. 
el 15 de julio próximo, y deben hahet 
cumnlido dio7 y seis años y no exceder 
de diez v ocho. 
Capellanes de la Armada.—Terminadas 
las oposiciones a inerreso en el Cuerno 
^ o ^ ' á s H c o de !a Armada, han sido de-
clarados antos para ocupar las siete piar 
zas VcToantes los onositores one han on-
tnnido rnavor c"Tisnrn: don P/milío barcia 
TVaz Caneja, don An^nio Ra^mez del 
^ío. don JOSP An^nrr'o Alvarez Vallan. '1>nn 
r'ísfor líodnVuez Andr"*. don A^^el P'n-
ebez Lum'H'-erns. don PítW Gámea Colo-
mo y dnp Ledro f^nch^z García. 
¡sufrió ligeras contusiones. 
PARIS-PAU-PARIS 
LE ROURGET, 26.—El capitán Vitro-
dles y el sargento Lefevre han efectua-
do el circuito Pars í -Pau-París , en seis 
horas de vuelo efectivo, recorriendo una 
distancia de 1.100 kilómetros. 
COSTES Y L E B R I X E N PRAGA 
PRAGA. Esta tarde, a la una y 
quince, aterrizaron en eí aeródromo de 
Kohely los aviadores Costes y Le Brix. 
que salieroo esta m a ñ a n a de Varsovia 
a bordo del Nungesser y Coli. 
El viaje resultó bastante difleultoeo, 
a consecuencia del mal tiempo. 
O I W U L A C I O N ^ T c n . 
Almirante, i Quintuplicado V L L fl U Ü U 
presenta actualmente 
su nueva colección de 
verano y liquida su colección 
de primavera. 
A V E N I D A CONDE P E R A L VER, 
Teléfono 16.576. 
mental del e'glo XVI, fantásticamente 
presentado sobre rico fondo de damas-
co. Las señori tas qüe lo hicieron fueron 
muy aplaudidas. 
Luego se estrenó el retablo castellano 
«La lección del- Príncipe», del siglo XV, 
que tuvo como marco un cuadro de Ro-
s-ales: el testamento de Isabel la Ca-
tólica. La partitura es de Saco del Va-
lle, y gustó mucho. Víctor Espinós fué 
muy aplaudido. 11 
Pianos de todas marcas, liquidamos. AL TODO DE OCASION. FÜENCARRAL, 45. 
E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
E L CHICO (dos minutos antes de salir el tren).—¡Yo quiero ese cubito, papá!... 
(T/ic Passing Show, Londres.) 
E L CHOFER.—¿Es usted la madre de la señora de Wilkinson? 
LA SEÑORA.—Sí... ¿Cómo lo ha conocido usted? 
E L CHOFER.—El señor Wilkinson me hizo una descripción 
bastante exacta de la señora. 
{The Passing Show, Londres.) 
E L AMIGO (corto de vista).—¿Y dónde cazó usted este otro? 
{Sondagsnisse Slrix, Estocoimo. 
M.\I>I{II>.—Año XVIII .—Núm. 5.886 
Domingo 27 de mayo de 
E L D E B A T E 
nado la 
icio. EJ 




I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Continúa en Zaragoza la Asamblea de Secretarios Municipales. Hallaz-
go arqueológico en Montserrat. Juegos florales esperantistas en Vinaroz. 
Una plática del Primado acerca de los emigrados españoles en Francia. 
P L A N D E R E P O B L A C I O N F O R E S T A L E N V I Z C A Y A 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Castro Girona a Almería 
ALMERIA. 26.—El capitán general de la 
región, señor Castro Girona, visitó hoy el 
cuartel de la Misericordia, donde revistó 
al regimiento de la Corona, a cuyos ofi-
ciales dirigió la palabra, y después, la 
enfermería militar. Por la tarde inspec-
cionó el campamento de Sotomayor y des-
pués asistió a un champaña de honor con 
que le obsequió el alcalde. Por la noche 
ee celebró una función de gala en el tea-
tro Cervantes y mañana por la mañana 
marcha a Lorca y Cartagena. 
Robo con escalo 
BADAJOZ, 26.—Unos ladronee penetra-
ron en ei domicilio de Fernando Méndez 
González, en Olivenza, por un agujero que 
abrieron en el tejado de la casa, y ro-
baron una crecida suma de dinero. No han 
sido detenidos. 
Homenaje al barón de Viver 
BARCELONA, 26.—El gobernador civil 
xnanifestó hoy que en la inauguración del 
tranvía eléctrico de Mataró a Argeutona, 
y acto de entrega de un pergamino en que 
6e nombra hijo adoptivo de la segunda ciu-
dad al barón de Viver, alcalde de Bar-
celona, le representará el secretario del 
Gobierno, señor Azcárraga. Dijo que ma-
ñana asistirá a los actos que se verifica-
rán en conmemoración del 40 aniversario 
de la Exposición Internacional de Barce-
lona, en los que ostentará la representa-
ción de la Reina madre. Agregó que no 
había novedad en la provincia. 
—Mañana llegará el capitán general, ge-
ñor Barrera, cuya llegada de Madrid se 
había anunciado para hoy. 
_En el expreso de Madrid, han llegado 
eeta mañana el presidente de la Dipu-
tación, '•onde de Moutseny, y el ex minis-
tro sepor Ossorio y Gallardo, que dará 
una conferencia en Gerona. 
—La Junta provincia] de Abastos ha im-
puesto multas por va!or de 23.000 pesetas; 
tres de oHas, de 5.000 pesetas cada una, a 
José Sans, y Juan Tort, por falsificación 
de harinas, y a José Maigi por defrauda-
ción en el carbón. 
—Este mediodía, en el despacho de la 
Casa Goldwin, Vicente Ortega, de quince 
años, manipulaba una pistola del sereno 
del almacén, que se guardaba en un cajón 
de una mesa de la gerencia, cuando se 
disparó el arma, que fué a herir en la 
cabeza a José Miñana, de catorce, que 
falleció poco después. El agresor ha sido 
puesto a disposición del Tribunal de me-
nores. 
Una casa para la V. O. T. de 
Barcelona 
BARCELONA. 26.—Los hermanos Gresa 
han regalado unos terrenos cercanos al 
parque de Güell a los padres francisca^ 
nos, los cuales construirán un gran edi-
ficio para convento, que sirva de casa de 
salud y oficinas de la Tercera Orden fran-
ciscana. El Obispo de la diócesis, doctor 
Miralles, bendecirá la primera piedra, que 
so colocara el próximo viernes. 
Juegos florales esperantistas 
BARCELONA, 26.—Quedó nombrado el 
Jurado de los Juegos floralee esperantistas 
internacionales que este año se celebrarán 
en Vinaroz, coincidiendo con el XV Con-
greso regional esperantista catalán. Lo 
presidirá don José font y Giralt, acom-
pañado de esperantistas de Bélgica, Ho-
landa y Francia. 
Un ferrocarril aéreo 
BARCELONA, 26.—El ingeniero jefe de 
la segunda división de ferrocarriles, don 
José de Sales, y el ingeniero de la de-
marcación, don José Codera, visitaron las 
obras del ferrocarril aéreo de Montserrat 
a San Jerónimo, o sea desde el Monas-
terio al pico más alto de la santa mon-
taña. Están muy adelantadas las obras y 
se confía terminarlas en otoño. Esta obra 
constituirá un verdadero atrevimiento téc-
nico y será la más notable de la mon-
taña, donde ya abundan obras de esta na-
turaleza. 
—En el acto que se celebrará mañana 
conmemorativo de la Exposición Univer-
sal del año 88 ostentará la representación 
del Rey el señor Malúquer Viladot, pre-
sidente de la Comisión organizadora, el 
cual fué diputado a Cortes antes de dicho 
certamen. 
—El capitán general, señor Barrera, rea-
lizará una excursión por distintos pueblos 
de la comarca y en el Valle de Arán pa-
sará desde el miércoles hasta el sábado, 
en que regresará a Barcelona. 
Hallazgo arqueológico en Montserrat 
BARCELONA, 26.—Comunican del Bruch 
que en una viña al pie de Montserrat se 
han encontrado distintas sepulturas ro-
manéis en forma de caja, con basamento 
de piedra y cubierta de las característi-
cas tejas romanas. Han quedado encarga-
dos de la custodia los padres benedicti-
nos de Montserrat por expresa disposición 
del propietario del terreno en donde han 
sido enconjtradas. 
—Se procede a desmontar estos días la 
valla protectora del edificio de la nueva 
central de Teléfonos en la calle de Sal-
merón, y esto hace suponer que es pró-
xima la implantación del servicio auto-
mático. 
—Esta mañana llegó, procedente de Amé-
rica del Sur. el transatlántico «Reina Vic-
toria Eugenia». Trae a bordo 478 perso-
nas y 43.980 bultos de distintas clases. 
—En viaje de recreo por el Mediterrá-
neo llegó, procedente de Qénbva, el vapor 
alemán «Lutzow». Vienen 157 turistas, los 
cuales, después de recorrer la ciuadd y 
sus alrededores, continuarán el viaje a 
Palma de Mallorca. 
Gestiones de la Diputación de 
Vizcaya 
BILBAO, 26.—El presidente de la Di-
putación que llegó hoy, manifestó a los 
periodistac que había realizado en la Cor-
te diversas gestiones, especialmente en lo 
que toca a repoblación forestal, obra en 
la que había puesto gran empeño, y para 
la que pidió el apoyo del ministro de Fo-
mento, al igual que lo ha hecho con otras 
Diputaciones. El conde de Guadalhorce hi-
zo un gran elogio de la labor de la Di-
putación, y prometió tener en cuenta las 
aspiraciones de la provincia. También vi-
sitó al ministro de Hacienda, a quien pi-
dió la resolución de varios expedientes 
procedentes del concierto económico ante-
rior, que se encuentran en dicho minis-
terio y que serán resueltos en breve. 
—•El Gobierno civil ha enviado a la Pre-
«idencia del Consejo una instancia de la 
Alcaldía de Bilbao, en la que se pide al 
Gobierno conceda una recompensa al Cuer-
po de Bomberos de esta ciudad, por los 
servicios prestados recientemente. 
—Esta tarde, en Bermeo, en las obras 
ae construcción de una casa, se hundió 
un andamio, que fué al suelo con el en 
de veintiocho años, que quedó muerto en 
el axíto, y el obrero Ensebio Laca, que 
•sufno gravlhimas lesiones. 
Los Quinteros en Cádiz 
^ A p i Z , 26.—En el expreso llegaron de 
Sevilla los hermanos Quinteros, a quienes 
esperaban el alcalde accidenlál, don Luis 
Heitrán, y varias personalidades. A las 
siete de 'a tarde fueron obsequiados los 
comediógrafos sevillanos con un vino de 
honor en el Ayuntamiento y por la no-
che se les agasajó con un frito gaditano. 
Los Quinteros asistirán a varios estrenos 
suyos. 
Velada necrológica 
CORUÑA, 26.—La Academia Gallega ha 
celebrado con una velada el cincuentena-
rio de la muerte del historiador gallego 
Vicente y del poeta lírico Añón. Se pro-
nunciaron discursos cariñosísimos en ho-
menaje a los dos hijos ilustres de Galicia. 
Hundido por abordaje 
MALAGA, 26.—Al regresar a este puer-
to el pesquero «Angelita» fué abordado 
frente a la playa de Torremolinos por 
el laúd «Cuatro Hermanos», que con la 
proa partió por la mitad el casco del pri-
mero. El «Angelita» se hundió rápidamen-
te y la tripulación fué recogida por el 
pesquero «Isabelita». 
Nueva Asociación de la Prensa 
MEDINA DEL CAMPO. 26.—Se ha cons-
tituido la Junta de la A. local de la Pren-
sa, que acordó nombrar presidente hono-
rario al de la de Madrid, señor Francos 
Rodríguez, y efectivo a don Julio Muñoz. 
La Adoración Nocturna de Oviedo 
OVIEDO, 26.—Se ha celebrado la segun-
da jornada del triduo conmemorativo de 
las bodas de plata de la Adoración Noc-
turna. Predicó el Obispo de Calahorra, 
acerca de la Eucaristía. Exhortó a la co-
munión frecuente. Asistieron las autori-
dades y numerosas secciones, siendo enor-
me la concurrencia de fieles. 
El conflicto hullero 
OVIEDO, 26—Ha causado mala impre-
sión ia solución momentánea del conflicto 
huUero, pues los patronos consideran que 
con el actual estado de cosas, sólo se tra-
bajará una semana completa, y luego se 
agravará el conflicto, por la falta de ven-
ta de carbones. El director de la Duro 
Felguera dió orden para que se trabaje 
seis días a la semana. Mañana se cele-
brará en Mieres una Asamblea obrera para 
tratar del conflicto, preparatoria del Con-
greso minero. 
—Kegresaron a Toledo dos secciones de 
alumnos de la Academia de Infantería, 
que estuvieron en Asturias en viaje ^e 
estudios, y visitaron la fábrica de Armas. 
Han llegado otras tres secciones compues-
tas de 100 alumnos. 
—Al montar en el «auto» de la línea de 
Lúa rea, con dirección a Salas, le fué ro-
bada la cartera, que contenía 2.000 pese-
tas y documentos, a Román Rodríguez. Se 
ignora quién sea el autor. 
Los restos de Santa Columba 
SAN SEBASTIAN, 26.—Esta mañana lle-
gó a Irún el cuerpo entero de Santa Co-
lumba, que fué expuesto a la veneración 
de los fíeles. Mañana será trasladado a 
Herrera, para ser depositado en la capilla 
de San Luis. Recibirá el cuerpo el Obis-
po de Málaga, Los sagrados restos proce-
den de Roma. 
—En el Gobierno civil se ha celebrado 
una reunión en la que se trató de inten-
sificar la suscripción para regalar una 
bandera de combate a los buques de gue-
rra «Elcano», «Churruca» y «B'.as de Lezo». 
—Los oficiales de la Escuela Superior de 
Guerra visitaron la población y otros fue-
ron al campo atrincherado de Oyarzun. 
El pintor Alfonso Groso 
SEVILLA, 26. — B l pintor sevillano Al-
fonso Groso, que ha sido premiado con 
una distinción en el sa!ón oficial de artis-
tas franceses de París, al que solamente 
tienen acceso los más depurados del Arte 
extranjero, ha manifestado que estaba 
muy satisfecho de su triunfo en París, 
ya que se hubiera contentado con que le 
admitieran el cuadro «Retrato de mi ma-
dre». Agregó que el Gobierno francés ad-
quirió hace tiempo en la Exposición Na-
cional un cuadro suyo. Se trata del in-
terior de la iglesia de Santa María, que 
figura en el Museo de Luxemburgo. Ahora 
se dispone a pintar el retrato del Rey, 
con uniforme de almirante. Este cuadro 
se lo encargó el jefe del Gobierno durante 
su reciente estancia e-n Sevilla. Se destina-
rá al ministerio de Marina. En otoño 
de 1029 irá otra vez a Nueva York para 
exponer más de 30 cuadros. 
Marimón sigue sin parecer 
TARRAGONA, 26.—Comunican de Pasa-
mant que, en vista do que no se encuen-
tra a José Marimón, autor del crimen 
de Pobla de Farrant, se ha dispuesto que 
salga en su busca un hermano suyo, que 
se ha ofrecido para ello, y un perro del 
criminal, confiándose en que el animal 
pueda descubrir por el olfato el sitio 
donde se encuentre. Este perro acomu-
naba siempre al Marimón en sus excur-
siones por la montaña. , 
Un diario de la noche apunta la idea 
de que el criminal puede hallarse escon-
dido en Barcelona, que conoce bien, por 
haber prestado aquí sus servicios milita-
res, pues es muy extraño que no se haya 
encontrado rastro de él, a pesar de ha-
berse dedicado a ello centenares de per-
sonas con numerosos perros. 
El fiscal de esta Audiencia estuvo en 
Pobla de Farrant, de donde regresó por 
la tarde, manifestando que no había nada 
nuevo. 
Los emigrados españoles en Francia 
TOLEDO, 27.—Después de celebrado el 
acostumbrado ejercicio sabatino en la Ca-
tedral, el Cardenal Primado pronunció 
una plática, en la que expuso la triste 
situación en que se encuentran los expa-
triados españoles en el Sur de Francia, 
faltos de todo amparo público y oficial. 
A continuación se cantó un solemne Te-
deum en acción de gracias por el divino 
apoyo prestado a los que han tenido a 
su cargo la reciente labor misional cerca 
de nuestros compatriotas. A la función 
asistieron las autoridades locales y nume-
rosos fieles. Ofició monseñor Segura. Des-
pués se cantó una salve. 
Al terminar el acto religioso salió el 
doctor Segura en dirección al pueblo de 
Los Navalmorales, en el que se inagura 
esta noche una sección adoradora noctur-
na y mañana oficiará en la entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús en aquella 
casa Ayuntamiento. 
La Fiesta de la Bandera 
VALENCIA, 26.—Se ha pedido al Gobier-
no se declare nacional la fiesta de la Ban-
dera, que con gran esplendor se celebró 
el pasado domingo en esta capital. 
—El alcalde, marqués de Sotelo, a su 
regreso de Madrid, manifestó que trae la 
promesa del Gobierno de que autorizará 
el embarque de la pasa en el puerto de 
Valencia y que el Rey vendrá a esta ca-
pital próximamente con ocasión de un con-
curso de tiro de pichón. 
La Asamblea de secretarios 
municipales 
ZARAGOZA, 26.—Hoy durante el día se 
reunieron las cuatro secciones del Congre-
so de secretarios e interventores munici-
pales y provinciales, siendo todo el día 
de intenso trabajo. A las nueve de la no-
che, terminaron. Mañana se celebrará la 
sesión plenaria y una comida íntima en 
la posada de Las Almas. El lunes será 
la sesión de clausura y se espera la lle-
gada del director de Administración lo-
cal para presidirla. 
—Comunican de Jarque que al regresar 
del trabajo el anciano de setenta y cua-
tro años de edad Timoteo Gracia, sufrió 
un síncope y falleció. 
—Ha sido fijada la fecha del 1S de ju-
nio para la entrega de la bandera que 
Zaragoza regala pll séptimo Tercio de la 
Guardia civi l . El acto se verificará en 
el paseo de la Independencia y asistirá 
el director general de la Guardia civi l , 
señor Burguete. 
U n a e d i c i ó n nac iona l 
de "Os L u s í a d a s " 
REPRODUCE LA EDICION PRINCI-
PE, CON NOTAS EXPLICATIVAS 
Ejemplares especiales para los 
presidentes de Portugal y Brasil 
LISBOA, 26—La Imprenta Nacional de 
Lisboa ha publicado una edición nacio-
nal de «Os Lusíadas», de Camoéns, (pie 
reproduce fielmente la edición Príncipe, 
si bien se han eliminado algunos deta-
lles accidentales y se han añadido algu-
nas notas explicativas para la completa 
comprensión del texto. 
El gran camoensista doctor José María 
Rodrigues, el poeta Alfonso Lopes Vieira 
y el coronel José María Antünes, director 
de la Imprenta Nacional, han ido hoy f. 
ofrecer al jefe del Estado, general Car 
mona, un ejemplar de la tirada especiil 
de ocho ejemplares impresos en pap^l 
jnponés. 
El próximo día 3 de junio embarcará 
el poeta Vieira con dirección al Brasil 
para llevar al presidente de la república, 
Washington Luis, otro ejemplar que le 
ha ofrecido el presidente de la república 
portuguesa—Correía Marques. 
E L ANIVERSARIO DE L A DIC-
T A D U R A 
LISBOA. 26.—El próximo dÍA 28 de 
mayo, segundo aniversario de la dicta-
dura mili tar, será considerado como día 
de tiesta.—Marques. 
V I S I T A DE ESCRITORES 
LISBOA 26—Los conocidos escritores 
Sonsa Costa y su señora han salido ca-
ra Madrid, donde darán varias confe-
rencias de carácter literario. 
cargado de la obra Francisco Goyenechea, Preciados, 23 
La Casa González Rivas 
PRECIADOS, 23 y 25 
se ha propuesto vender los SOMBREROS 
DE PAJA más bonitos y más baratos que 
nadie. ¡Madrileños!, a Casa González Ri-
vas. 
No equivocarse: GONZALEZ RIVAS, 
y 26. 
L i b r e r í a genera l de V i c t o r i a n o S u á r e z 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Textos y Programas para Universidades, Institutos y Escuelas Espe-
ciales. Casa especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. 
T«^fj>oó 11 334. 
E l primer ministro egipcio 
a Inglaterra 
Ñ A U E N , 26—Dicen de E l Cairo que 
los periódicos dan por descontada una 
visita del primer ministro egipcio, Nahas 
Pachá, a Londres para discutir con 
Chamberlain un nuevo Tratado anglo-
egipcio que sustituya al que fué recha-
zado por el Gobierno de Egipto en mar-
zo pasado. De todos modos no se cree 
que esto pueda llevarse a cabo antes 
del mes de agosto. 
El capitán Roa salió ayer 
para Abukir 
o 
EL AVION DEL COMANDANTE 
RIAÑO ESTA AVERIADO 
Don Narciso José de Liñán de Heredia, fundador y director de la 
Escuela de Apicultura que hoy se inaugura en Miraflores de la Sierra. 
Un hombre que hace compatibles las áridas tareas de su profesión 
con las campestres faenas de la apicultura. Alumno del Colegio de Or-
duña y de la Universidad de Deusto, doctor en Letras con premio extra-
ordinario y en Derecho con brillantez análoga. A los veintidós años 
ganó, con el número uno, las oposiciones al Cuerpo de Archivos, donde 
actualmente sirve como jefe de los del ministerio de Estado. Fué Me-
Menéndez y Pelayo quien le nombró del Consejo de Redacción de la 
"Revista de Archivos", puesto que todavía ocupa. 
Más de cien trabajos apícolas ha publicado. Dirige la revista "La 
Colmena". Fundó y preside la sección de Apicultura de la Confedera-
ción Nacional Católico-Agraria y el Coto Apícola de Previsión—prime-
ro en el mundo—de Miraflores de la Sierra. 
Hoy se realiza su gran ilusión al inaugurarse solemnemente la Escue-
la de Apicultura. 
NOTAS POLITICAS 
Los terrenos de la aldea de 
San Nicolás 
En cumplimiento del decreto-ley de 
15 de marzo de 1927, se ha ingresado 
en la Tesoro-ría de Hacienda la canti-
dad de 631 250 pesetas, a disposición del 
presidente de la Comisión ejecutiva del 
decreto sobre la aldea de San Nicolás 
;Canarias), con objeto de que se pueda 
formalizar la escritura de adquisición 
óe dichos terrenos. 
Junta de A. S. Agraria 
La Junta Central de Acción Social 
Agraria celebró sesión presidida por el 
conde de los Andes. La propuesta sobre 
aplicación de la indemnización por ac-
cidentes del trabajo al obrero campesi-
no, pasó a examen de la sección agríco-
la. Se dió lectura de un informe satis-
factorio sobre la real orden relativa al 
respeto de la propiedad de la tierra y 
sus frutos. 
Se autor izó a la Dirección para adqui-
r i r la finca «Montañina», de Bollullos 
del Condado con el f in de parcelarla en-
tre los labriegos soliciantes. 
En el asuntode la suscripción para so-
corro de los damnificados por los tem-
porales en algunos pueblos del partido 
de Fuentesaúco, la Junta propuso que 
los fondos se repartieran entre los que 
sufrieron daños, pero por fin se acordó 
ingresar esos fondos en los pósitos de 
los Ayuntamientos. 
Una comunicación del Comité Nacio-
nal de organización científica del Tra-
bajo, para que la Dirección general de 
Acción Social Agraria auxilie eficazmen-
te la actuación de aquél organismo, se-
gún real orden de 9 de febrero del co-
rriente año, fué tomada en considera-
ción, dejándola para detenido estudio. 
Dióse cuenta y fueron aprobados, los 
proyectos de conciertos económicos cele-
brados con los pósitos de Baeza y Jumi-
11a, acordándose asimismo la condonación 
del contingente adeudado por el pósito 
Aytona. 
ROMA, 26.—En los centros políticos 
se considera el acuerdo recaído sobre el 
estatuto de Tánger , como una etapa de 
gran importancia en la solución de *las 
relaciones francoitalianas, teniéndose la 
esperanza de que las demás cuestiones 
obtengan también pronto una resolución 
satisfactoria. 
Los periódicos comentan poco el asun-
to de Tánger , l imitándose a reproducir 
los comentarios de la Prensa francesa. 
E L ACUERDO SOBRE TANGER 
PARIS, 26.—«L'Ere Nouvelle», órgano 
de las izquierdas, se felicita por el acuer-
do recaído sobre Tánger , con el que ter-
mina una mala inteligencia y viene a 
crearse una especie de Locarno medite-
rráneo. E l expresado diario hace obser-
var que Ital ia, potencia que hasta el mo 
mentó preente sólo había desempeñado 
en los asuntos marroquíes un papel de 
testigo, ha sido llamada a desempeñar 
eventualmente el papel de árbi t ro, y ?c 
muestra satisfecho de que la diplomacia 
francesa haya logrado conciliar lo que 
era conciliable, evitando'que se forma-
ra un bloque francoespañol contra otro 
angloitaliano en un asunto como el de 
Tánger , lo que hubiese raído consigo un 
serio conflicto. 
«L'Ere Nouvelle» añade que en esta 
negociación, Insflaterra ha obtenido un 
éxi to importante, y que la causa de la 
paz ha quedado consolidada. 
El «Fígaro» expresa igualmente su sa-
tisfacción por el acuerdo, y hace obser 
var que I ta l ia no tiene en Marruecos lo 
mismos intereses que España y Francia; 
pero—añade—, en bien del prestigio de 
la nación medi te r ránea , hemos estado 
acertados al satisfacer a las reivindica-
ciones italianas. Este acuerdo—termina 
diciendo—faci l i tará por otra parte la po 
l í t ica de inteligencia y conciliación en 
tre Francia e I tal ia. 
L A PRENSA ESPAÑOLA D E TANGER 
TANGER, 27.—-El diario español «El 
Porvenir» comenta el comunicado oficial 
referente a la cuestión de Tánger, y dice 
que la entrada de I tal ia en el estatuto 
representa la salvación del mismo. 
Sin I tal ia, las complicaciones habr ían 
surgido de nuevo, difíciles, imperiosas e 
irremediables. 
Esperemos a que las conversaciones di 
Par ís entren eft una nueva fase del es-
tudio de los diversos problemas que han 
sido la causa de tan largas negociacio-
nes. 
Termina así «Congratulémonos de 
esta feliz solución que puede represen-
tar para Tánger el camino de una nue-
va era de trabajo y prosperidad». 
El «Heraldo de Marruecos» dice: 
«Hay dos clases de intereses naciona-
les en Tánger . Los originados por la pro-
ximidad de los dos protectorados como 
España y Francia y los motivados por 
la política general mediterránea, con In -
glaterra. Resulta evidente que I ta l ia no 
puede invocar los primeros, pero en un 
Tánger internacional puede hablar en 
nombre de los segundos, reclamando 
una situación de régimen análogo al de 
Inglaterra. Nada de particular tiene, 
pues, que el Gobierno de la península la-
tina quisiera tener un magistrado y un 
administrador adjunto y part icipación en 
la Asamblea, igual que Inglaterra.» 
Al efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los a n u n -
cios ! -'os en EL DEBATE 
Japón entrega su 
respuesta a Kellog; 
Pide que N o r t e a m é r i c a convoque 
en seguida a una Conferenc ia 
Yugoeslavia protesta contra la 
posibilidad de una revi-
sión de los Tratados 
TOKIO, 26.—El primer ministro, ha 
rón Tanaka, ha entregado al embajador 
de los Estados Unidos la respuesta ja-
ponesa a â proposición Kellogg y al 
mismo tiempo ha comunicado el texto 
de esta respuesta a los embajadores 
francés, inglés, italiano y alemán. Pa-
rece que se trata de un documento muy 
breve, en el cual el Gobierno del Japón 
expresa sai adhesión completa y sin re-
servas. Según el redactor en Tokio, del 
Daily Telegraph, el Gobierno japonés 
dice en su respuesta que el Pacto en 
cuestión no deberá afectar a las medi-
das militares que pudiera considerar 
eJ Japón como necesarias para su de-
fensa; que por esto el Gobierno japo-
nés desea que los Estados Unidos con-
voquen a una Conferencia en el plazo 
más breve posible y que no cree que 
este proyecto de Pacto se halle en opo-
sición con los Tratados firmados en 
Locarno. 
PROTESTAS YUGOESLAVAS 
BELGRADO, 26.—Con motivo de la 
festividad del Santo patrón de Yugoes-
lavia, se han organizado diversas ma-
nifeetaciones en son de protesta con-
tra la agitación húnga ra para la revi-
sión del Tratado de Trianon. 
L A EVACUACION DE R E N A N I A 
BERLIN, 26.—Comentando las declara-
ciones hechas ante la Comisión de Ne-
gocios Extranjeros de Polonia por Za-
leski, la Taeglische Rundschut dice que 
el ministro de Negocios Extranjeros po-
laco no ha dicho cómii intenta basar 
el resurgimiento de su país en la eva-
cuación de las provincias renanas. El 
Tratado de Versalles—añade—ha previs-
to ya la posibilidad de una evacuación 
anticipada y Polonia no tiene derecho 
alguno a mtervenir en esta cuestión. 
* • * 
VARSOVIA, 26.—Con motivo de las re-
cientes declaraciones hechas a la Pren-
sa por Zaleski, ed ministro de Nego-
cios Extranjeros, refiriéndose a unas pa-
labras sobre la evacuación de Renania, 
ha creído necesario hacer constar que 
Polonia no tiene ninguna intención do 
mezclarse en el asunto. 
LOS SUIZOS E N I T A L I A 
BERNA, 26.—La opinión pública suiza 
se muestra preocupada ante la tenden-
cia que se acentúa cada día m á s en 
Italia acerca de las condiciones del es-
tablecimiento en dicho país del perso-
nal suizo contratado por italianos. 
Con arregilo a las nuevas disposicio-
nes dictadas por las autoridades, se 
hace imposible en lo porvenir la con-
tratación de dicho ¡personal enizo en 
Italia y el porcentaje de los empleados 
suizos que allí trabajan actualmente se 
ve bastante reducido. 
La Nueva Gaceta de Zurich dice que 
el Gobierno debe ocuparse del asunto y 
llamar la atención de Italia sobre la 
contradicción absoluta que existe entre 
estas disposiciones y el Tratado sobre 
el establecimiento de los súbditos res-
pectivos concertado entre Italia y Sui-
za, pidiendo la intervención del Conse-
jo federal. 
Gran r e c i b i m i e n t o a F r a n -
co en El Fe r ro l 
Dos trimotores salen hoy para 
Los Alcázares a esperar los 
60 "hidros" italianos 
Parece que Jiménez e Iglesias 
iniciarán el vuelo maña-
na por la tarde 
Se han recibido noticias de que el 
avión que pilota el capitán Roa salió 
ayer m a ñ a n a de Bengasi con dirección 
a Abukir. El otro avión del vuelo a 
Jerusalén tiene que interrumpir el via-
je a causa de algunas averías que sufre. 
Como las noticias de los puntos del 
trayecto suelen llegar algo retrasadas, 
no es de ex t rañar que no se hayan 
recibido noticias de la llegada a Abu-
kir. La etapa Bengasi-Abukir, que debió 
realizarse ayer, es de cerca de 1.000 
kilómetros. De el último punto, según 
el proyecto del viaje, sal tará el avión 
a Jerusalén. 
F r anco en El Fer ro l 
FERROL, 26—Para recibir al aviador 
comandante Franco llegaron caravanas 
automovilistas de toda la región. La po-
blación presentaba esta mañana aspec-
to animadísimo con banderas iberoame-
ricanas y medallones con los nombres de 
ios héroes del Plus Ultra, en las princi-
pales calles. En cuanto se supo la hora 
de salida de Betanzos del comandante 
Franco, bandas de música recorrieron las 
calles para anunciarlo al vecindario. 
A las dos de la tarde llegaron a esta 
ciudad el célebre aviador y el ministro 
del Uruguay, señor Fernández Medina. 
Desde Puentedeume, donde fué a esperar-
les, acompañaba a Franco su madre, do-
fia Pilar Baamonde. En las estaciones 
del tránsito fueron obsequiados con ra-
mos de flores. En la estación aguardaban 
las autoridades. Comisiones del Ejército 
y Marina, diversas represe.ntaciones de 
entidades con banderas y estandartes y 
varias bandas de música. El público, que 
se apiñaba en los andenes y alrededores, 
hizo un gran recibimiento a los viajeros, 
vitoreando a los tripulantes del Plus Ul-
tra. El ministro del Uruguay se mostró 
muy agradecido a estas pruebas de afec-
to, lo mismo que ei comandante Fran-
co. Organizada la comitiva, la muche-
dumbre les acompafló hasta el domicilio 
de la madre de Franco, donde hicieron 
la entrada bajo las banderas de las co-
lectividades, que habían concurrido al re-
cibimiento. En el trayecto se reproduje-
ron las manifestaciones de entusiasmo. 
Ante las ovaciones el comandante Fran-
co hubo de salir al balcón, abrazado a 
su madre, para dar las gracias al pú-
blico. 
Mañana se celebrará una comida ofi-
cial en su honor en el Aynntamientoto, 
a la 'que asist irán las autoridades. An-
tes se le ofrecerá al comandante Fran-
co un vino de honor por los jefes y 
oficiales del regimiento de Ferrol, nú-
mero 65. A todos los actos asistirá el 
min'stro del Uruguay, señor Femándpz 
Medina. Este i rá el lunes a Goruña, 
donde le ofrecerán un banquete. 
Agasajos a los avia-
d o r e s i t a l i a n o s 
Con motivo de la visita a España de 
una escuadra aérea italiana, compues-
ta de sesenta hidroaviones, los oflcia'es 
del servicio de la Aviación Militar Es-
pañola, se proponen organizar en honor 
de sus tripulantes fiestas de confrater-
nidad, que contribuyan a hacerles lo 
más agradable posible, su estancia en 
nuestro país. 
Forman la Escuadra, un regimiento 
de Aviación, con cinco escuadrillas de 
S. 59 y uno de S. 55. en la cual viajan 
los Invitados. 
La tripulan cien jefes y oficiales, del 
Servicio de Aviación, con veinticinco 
suboficiales y clases. En ella, además 
del personal mili tar vienen el subsecre-
tario del aire, señor Italo Balbo. el jefe 
de Estado Mayor de Aeronáutica, señor 
Armani. el del Estado Mayor de la Ma-
riná. señor Burzagli y el jefe del Gabi-
nete de Aeronáutica, señor Pellegrini. 
La manda el célebre piloto general mar-
qués De Pinedo. Como invitados viajan 
en ella los agregados aeronáuticos ame-
ricanos, el inglés, el agregado naval 
francés y dos jefes de Aviación Espa-
ñola, uno de la Mili tar y otro de la Na-
val, ademas de nuestros dos agregados 
en Roana, representantes de Empresas 
cinematográficas y numerosos periodis-
tas. 
Nuestros visitantes amararán en Mar 
Menor en la Escuela de Tiro y Bom-
bardeo Aéreos de Los Alcázares, cuyos 
aeródromos mar í t imo y terrestre, esta-
rán engalanados y lucirán por las no-
ches espléndida iluminación. Han sido 
contratadas do. bandas de música. Se-
rán recibidos por el jefe superior de 
Aeronáutica, los jefes de Aviación y las 
orimeras autoridades civiles y militares 
de Cartagena y Murcia. 
Una vez en tierra, los tripulantes e 
invitados serán obsequiados con un 
lunch en el salón del pabellón de ofi-
ciales de la Escuela. Se les dejará la 
tarde libre a fin de que puedan dedi-
carse al entretenimiento de los apara-
tos y a su instalación en- los hoteles. 
A las 20,30, se celebrará una comida 
oficial, a la que asist i rán las autorida-
des españolas. A las 22,30, comenzará 
una fiesta española, con verbena clási-
ca, a la que están invitadas la Sociedad 
de Cartagena y Murcia. 
Al día siguiente, se trasladarán a Car-
tagena, donde serán obsequiados por 
las autoridades y sociedades aristocrá-
ticas de la ciudad. 
Para las clases de tropa, que serán 
atendidas por las de eu misma catego-
ría, se ha organizado un programa se-
mejante, en el Club Náutico. 
Las personalidades Italianas que acom-
pañan a la escuadra aérea, durante la 
estancia de ésta en Cádiz, visitarán el 
aeródromo de Granada y las bases aé 
reas de Sevilla y Madrid. 
Acompañarán a.tan distinguidos hués-
pedes, varios jefes de la Aviación es-
pañola. 
La salida de los trimotoras será ja-
fiana. 
Los 6 0 " h i d r o s " en C e r d e ñ a 
ROMA, 26.—El grupo de escuadrillas 
formado por 60 hidroaviones, que, 8. 
mando del general marqués de Pinedo, 
se propone realizar un crucero por o. 
Mod' íTránco occidental ha rniDrond'-
a ser r e c o m í 
o — 
UN EDIFICIO DEL SIGLO XIII 
En él se r e u n í a el a n t i g u o Conce-
jo de la c i u d a d , que conservaba 
entonces sus fueros y pr iv i leg ios . 
El plazo para la ejecución de 
las obras será de tres años 
LERIDA, 2 6 . — L a ^ l c a l d í a ha hecho 
públicas las condiciones a que se ajue-
tará la reconstrucción del edificio de la 
Paheria, donde estuvo instalado el Ayun-
tamiento. Se organizará un concurso de 
anteproyectos entre arquitectos españo-
les, de los que escogerá los tres mejores 
un Jurado compuesto por arquitectos de 
Cataluña, técnicos de Lérida y Asocia-
ción de Estudios Catalanes. 
Se trata de que el edificio conserve 
su carácter, montándose de nuevo la 
fachada gótica y un patio interior da 
gran valor artístico. El plazo de recons-
trucción será de tres años. 
N. de la fl.—El edificio cuya restaura-
ción va a emprender el Ayuntamiento 
de Lérida era la casa donde antigua-
mente se reunía el Concejo municipal, 
cuando esta ciudad conservaba los fue-
ros y privilegios debidos al conde de 
Barcelona y Reyes de Aragón. Sólo que-
dan en pie actualmente la fachada y pa-
lio del antiguo edificio, que ha sido mo-
dificado totalmente, divorciándose del 
gracioso estilo de la primit iva construc-
ción, cuyos ventanales, de doble colum-
na, y bien cincelados capiteles y corni-
sa corrida encima, sostenida por ele-
gantes cartelones, pueden apreciarse to-
davía en la pequeña plaza, a la que 
ha dado su nombre. Data de fines del 
siglo X I I I . a juzgar por su traza. En el 
Archivo se conservan viejos pergamino» 
de gran estimación histórica, especial-
mente el «Libre Vert», en donde están 
recopilados los privilegios de la ciudad. 
La jurisdicción administrativa de la 
Paheria alcanzaba varios pueblos de la 
comarca, que gozaban de iguales fran-
quicias. 
Su Concejo se componía de todas las 
clases sociales; la representación dei 
pueblo, dividido en gremios por oficies 
y profesiones, constituía las tres mam -. 
ma major, mUjana y menor, que ele-
gían los conceliers. El Concejo general 
elegía los cuatro Paher que ejercían el 
poder ejecutivo, mientras que los pro. 
TiOms entendían como jueces en la ad-
ministración de justicia, y eran nom-. 
brados por el Veguer y dos Pahens. Ade-
más de este Concejo general había otros 
Concejos, que a manera de Comisiones, 
cuidaban de determinadas ramas de la 
administración. Durante seis sigüos per-
sistió este régimen hasta el reinado de 
Felipe V. 
Sangriento choque con los 
comunistas en Berlín 
HAN RESULTADO MUCHOS HE-
RIDOS POR AMBAS PARTES 
BERLIN, 26.—Una manifestación int'V 
grada ñor millares de ex combatientes 
comuní l tas ha desfilado hoy por tas 
calles de esta capital, interrumpiendo 
por completo la circulación en todo c' 
trayecto recorrido. 
Con este motivo intervino la Policía, 
tratando de cortar él paso a los mani-
festantes, a lo cual se resistieron éstos. 
Como uno de los agentes de Po l i c i i 
fuera arrojado al suelo por los manifes-
tantes y pisoteado, sus compañeros h i -
cieron uso de sus armas, entablándose 
una sangrienta colisión, a consecuencia 
de ¡a cual resultaron muchos heridos 
por ambas partes. 
Varids de ellos se encuentran en i ra -
ve estado, especialmente una mujer y 
varios niños que figuraban en la ma-
nifestación. 
do hoy el vuelo, saliendo de Orbetello, 
escalonadamente, desde las seis y me 
dia a las siete y cuarto de la m a ñ a n a 
Llegaron sin novedad a Elmas, cerca 
flfl Cagliari (Cerdeña) a* las diez menos 
cuarto. El tiempo es espléndido. 
Hoy l l e g a r á n a Pol lensa 
PALMA DE MALLORCA, 26.—Telegra-
mas de Pollensa anuncian la llegada 
de los hidroaviones Italianos m a ñ a n a 
domingo, a las nueve de la mañana . La 
noticia ha sido confirmada oficialmente. 
Reina extraordinaria animación para 
recibir a los hidros. Desde Palma se 
han trasladado a Pollensa muchos mi-
les de personas, habiéndose comprome-
tido todos los vehículos disponibles. 
Después de la llegada de la escuadra 
aérea italiana se celebrará un lunch, 
y a las cinco de la tarde un baile re-
gional. A las nueve de la noche habrá 
un concierto. 
Se dice que esta tarde llegaron a Po-
llensa trs torpederos italianos, y se 
anuncia que m a ñ a n a llegarán las es-
cuadrillas de hidros españoles de Mar 
Chica, Los Alcázares y Barcelona. El -o-
inandante del Dédalo, apenas divise a 
los aviones italianos, t ransmit i rá al 'efe 
de la expedición un saludo en nombre 
del (ministro de Marina. 
El vuelo de J i m é n e z e Iglesias 
SEVILLA, 26.—Por estar la luna ya 
etn cuarto creciente, se vuelve a hablar 
con apasionamiento acerca del vuelo 
del avión Jesús del Gran Poder, para 
intentar batir el record de duración. 
Parece que se han iniciado nuevamen-
te los preparativos para el vuelo y se 
ha mandado cargar el aparato para te-
nerlo en condiciones de internar el des-
fpegue cuando se estime conveniente. 
Nada tendría, pues, de extraño que e>: 
Jesús del Gran Poder iniciara el vuelo 
dentro de cuarenta y ocho horas, es 
decir, el próximo lunes por la tarde. 
Oficialmente nada se sabe porque N 
guarda gran re-serva, pero la Impresión 
más autorizada es que la partida del 
avión no se prolongará más de estos 
dos días. 
A l a n Cobhan en Casab lanca 
TANGER, 26.—El aviador Inglés A l m 
Cobham, que ayer amaró en Casablan-
ca, ha declarado que se halla encarga-
do por su Gobierno del estudio de ins-
talación de una l ínea aérea que una 
Alejandría con El Cabo a lo largo d ' l 
vBlle del Nilo y costa africana. Con c, 
citado aviador viajan seis personaa más, 
"ntre ellas su esposa. En su honor se 
celebró hoy una recepción en el Aero 
Club. Alan Cobhan seguirá su viaje 
mañana al mediodía para GlbralUr. 
Dorninno 27 el»; mavo de 1!)2H 
—\ 
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JUEGOS OLIMPICOS 
Los jugadores españoles 
AMSTERDAM, 26.—El viernes por la 
noche llegaron a esta población los ju-
gadores españolee acompañados de sus 
directivos, quienes se hospedan en el 
hotel Suizo. 
L a primera \ i c to r ia por "walk over" 
AMSTERDAM, 26.-E1 Comité Olímpi-
co ha informado oficialmente la absien-
ción del equipo fuibolfstico a Estonia. 
Con esto, el partido señalado para ma-
ñ a n a , a las cuatro, entre españoles y 
estoniands, queda decidido a favor de 
España por «.vyalk over» (sin competen-
cia). 
Bé lg ica-Luxemburgo 
AMSTERDAM, 26.-En lugar del par-
tido España-Estonia se jugará después 
del encuentro entre chilenos y portu-
gueses el partido Bélprica-Luxomburgo, 
fijado en un principio para el lunes. 
España-Méjico 
AMSTERDAM, 26.-Con el «walk over. 
logrado por el equipo español, .su 'pri-
mer partido será, por lo tanto, el del 
miércoles, contra Méjico, a las dos de 
la tarde, es decir, antes del gran match 
Holand a-U n i gu ay. 
E l equipo español 
AMSTERDAM, 26.—El selecclonador ha 
. * manifestado que el equipo que proba-
- blemente a l ineará España contra Méjico 
será el siguiente: 
Jáuregui (Arenas Club.) 
f Vallana (Arenas Club)—Quincoces 
(C. D. Alavés). 
Amadeo (Real Sociedad)-Marculeta 
(Real Sociedad—fTrino (Real Sociedad). 
Bienzobas (Real Sociedad)—Mariscal 
(Real Sociedad)—Alcorta (Real Socie-
dad)—fGoiburu (C. A. Osasuna)—flru-
retagoyena (Real Sociedad). 
(f indica un antiguo internacional 
tamateur».) 
De la separac ión de Inglaterra de la 
F . L F . A . 
AMSTERDAM, 26.—El Congreso de la 
Federación internacional de Fútbol ha 
adoptado una moción, en la cual se ex-
presa la esperanza de que el Comité 
ejecutivo del mismo consiga el reingre-
6o de Inglaterra en la expresada Fede-
ración. 
L a final de "hockey"; India, campeón 
AMSTERDAM, 26.—Se ha celebrado el 
partido f inal del concurso de «hockey» 
entre India y Holanda, vencedores de 
las Divisiones A y B, respectivamente, 
en que se ha dividido la eliminación 
previa. 
Por dos circunstancias, por participar 
e l equipo holandés y por los brillantes 
partidos hechos por el equipo represen-
tativo de la India, este encuentro des-
pertó un gran interés a los deportistas. 
Se calcula en más de 35.000 espectado-
res los que concurrieron al «match». 
En los dos tiempos, los jugadores In-
dios demostraron una gran superiori-
dad sobrepujando a sus contrarios en 
velocidad, en precisión y eñ dominio 
del «stick». 
En el pr imer tiempo dominaron me-
nos que en el período siguiente, debido 
a/1 enorme entusiasmo desplegado por 
los holandeses. La primera parte termi-
nó con 1—0. En la segunda, los indostá-
nicos marcaron dos tantos más . 
Los nuevos campeones olímpicos hi-
cieron un juego magnífico que entusias-
m ó varias veces a los espectadores. 
Por la m a ñ a n a se disputó el encuen-
tro entre alemanes y belgas para dilu-
cidar el tercer puesto. Alemania ganó 
por 3—0. 
Con estos resultados, la clasificación 
en el concurso de «hockey» de los Jue 







L a velada de Price 
Han llegado a Madrid, con objeto do 
finalizar su entrenamiento en la corte, 
Young Ciclone y Francisco Ros. 
Ante los campeonatos de E s p a ñ a 
Los d ías 14 y 16 de junio próximo tren-
di án lugar en Barcelona los campeo: 
natos nacdonales de boxeo aman'ur, 
cuyos vencedores represen i a r-'m a Espa-
ñ a en la Ol impíada de Amsterdam, 
Todas las regiones^ se aprestan w p 
interés para estas competiciones, "ele 
brando en estos días sus campeonatos 
regionales. 
Por lo que a Madrid respecta, ésto? 
se desa r ro l l a rán nonmalmente y con ori-
llantez e interés poco corrientes, cele-
b rándose esta tarde la penúl t ima jorna-
da, que comenzará a las seis en el cam-
po del Unión Sporling Club, quedando 
Escenario de los Juegos Olímpicos de 1928 
. NORTE 
I .<-..,.V>?;-'>̂ .vt0s,".>-. 
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1, Estadio.—2, Campo de entrenamiento.—3, Campo de cricket.—4, Courts.—5, Piscina. 
6, Courtfe.—7, Embarcadero.—8, PataeUón de Exposición.—9, Pabellón de honor.—10, 
Oficina de Correos.—11, Pabellón de esgrima.—12, Palestra.—13, Puerta para el ma-
rathón —14, Torre para el marathón.—15, Restaurante.—16, Puertas de entrada.—17, 
Puertas de salida.—18, Habitaciones para el personal.—19, Monumento olimplco. 
20, Terraza.—21, Jardines y plazoleta. 
clasificados los vencedores de esta re-
unión para disputar las finales a os 
anteriormente clasificados en la últ ima 
jornada, que se verificará el domingo 
siguiente, día 3 de junio. 
Monte Munn vence a Campólo 
BUENOS AIRES, 26,—El boxeador 
Monte Munn ha derrotado por k. o, al 
noveno round al campeón de pesos pa 
sados, argentino, Vittorio Campólo. 
E l Trofeo Renault 
Cerrada ya la inscripción para este 
importante torneo de amaleurs, en el 
que figuran como participantes 269 afi 
clonados [record nunca logrado en la 
historia del pugilismo español), el pesa-
je y el reconocimiento médico que es-
taban anunciados para hoy se verificará.! 
el viernes, de ocho a diez de la noche, 
a ruego de gran parte de los insc r i t a 
que desean presenciar esta tarde 03 
combates del campeonato de Casti l l i . 
Boxeadores "amateurs" 
BARCELONA. 26.—En el t ransat lánt i -
co Reina Victoria Eugenia llegaron los 
boxeadores amateurs residentes en la 
Argentina, Dionisio Fernández, peso 
welter, y César Campuzano, peso me-
dio. Fueron recibidos por representan-
tes de la Federación y numerosos de-
portistas. Estos boxeadores vienen a 
Barcelona para disputar el campeona-
to de España «amateur» que se cele-
brarán en el mes de junio y caso de 
que queden campeones participar en la 
Olimpíada en representación de España, 
ATLETISMO 
Campeonato castellano 
Desde hoy comenzarán las pruebas 
correspondientes al campeonato caste-
llano de atletismo. He aquí el programa 
completo: 
Primera jornada. Campo del Raclng 
Club, día 27 de mayo, a las nueve de 
la m a ñ a n a : 
1, 100 metros (eliminatorias). 
2, 1,500 metros. 
3, 100 metros (semifinal). 
4, LanzanUento del martil lo. 
5, Salto de longitud. 
6, 100 metros (final). 
7, Pé r^ga , 
Segunda jornada. Campo de la So-
ciedad Atlét ca. dia 27 de mayo, a las 
cinco de la tarde. 
1, Triple salto. 
2, Lanzaniiento ded disco. 
3, Altura. 
Tercera jomada. Campo del Siádium. 
día 3 de junio, a las nueve de la ma-
ñana. 
1, 200 metros (eliminatorias). 
2, 5.000 metros. 
3, 800 metros. 
4, 200 metros (final). 
5, 4 por 100 (relevos). 
6, Jabalina. 
7, 400 metros (vallas). 
Cuarta jornada. Campo del Stádium, 
día 10 de junio, a las nueve de la ma-
ñana . 
if 400 metros (eliminatorias). 
2, 10.000 metros. 
3, Lanzamiento del peso. 
4, 400 metros (final). 
5, 110 metros (vallas). 
6, 4 por 100 (relevos). 
Los atletas participantes deberán es-
tar presentes a las horas indicadas, ya 
que la Federación se reserva el derecho 
de alterar el orden de las pruebas, siem-





rán el Real Madrid y el Barcelona. Este 
presentará el siguiente equipo: Lloréns, 
Elias, Más-Bosch, Guzmdn, Carulla-Pie-
ra, Ramón, Arocha-Anau y Parera. 
Se proyecta celebrar un homenaje a 
Samitier, Sastre, Castillo, Walter, Plat-
ko y Sagibarba, que cont inúan lesio-
nados. 
El lunes Jugará el subeampeón del 
Centro con el Europa. 
Sánchez Mejías presidente del Betis 
SEVILLA, 26—Ha sido elegido presi-
dente ded Real Betis Balompié el ex to-
1 
HOY, A LAS CUATRO Y MEDIA, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO MARTITEOTJI (militar lisa, 
1.250 pesetas; 1.600 metros 
D.o C. de R. y C. 1 Rochers Rowgee,,. 
Lanc, de la Reina. 2 Mandarina 
Esc. de Equitación. 3 Jarito 
4 Lonja 
5 Khamweee 
6 Black Cat 
7 SAND SIORM I I I 
8 Karamba 
«handicap»), 
Yeg. M i l de Jerez. 
R. García-Ciudad... 
Dr. de Numancia.. 










PREMIO LOVE TOKI, 8.000 pesetas; 900 metros 
Francisco Cadenae.. 
M. de Amboage... 
C. de la Cimera. 
1 LASARTE 
2 Albeiea ..... 




PREMIO HORTALEZA (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.600 metros 
M, de loe Trujillos. 1 Bengali 
2 Pére Noel....".*. 
3 Straight Line 
4 Doiia Ignacia. 
5 Polonaise 
« Soba 
7 Clio I I 
Fl.-Montealegre 






56 IX. X. 
56 ¡Perelli 
55 i Cárter 
55 i Leforestier 
52 Sánchez 
51 ' Méndez 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
D. de Montealegre. 
M. de Amboage 
Francisco Cadenas.. 
8 Happy Day.., 
9 FLAUBERT 
10 Karaba 
PREMIO CHOIX DE ROI, 4.000 pesetas; 1 
—Harás Velasco—.. 
Harás Velasco—.. 
Eec. de Equitación. 
M. de Lacasta 
C. de la Cimera.... 
M. de Amboage 
C. de R. de Castilla 
Alfonso Torán 




4 Barcheta Mable... 


















PREMIO TITANIO («handioap»), 5.000 pesetas; 2.200 metros 
—Hara« Velasco—.. 
M, Llano S, Javier. 
C. de la Cimera.... 
Esc. de Equitación. 
M. Llano S. Javier 
D. o C. de R. v C. 
I - , de Goyeneche.... 








6 Dragón Blanco. 
7 Axdir 
8 Bougie 












B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos-
hace correr varios caballos. Se indican todoe, puesto aue' las amiestia í - — ^ « m u uropieiano 
cursante g . P r ^ * f ^ r i t o „ c o U ^ Í q S . a^rSId" "$? ¿ d f c á ^ i j ^ 1 ? ¿ f ^ S S ! i T ' S Z t L ^ . ^ I l . " . " . V ^ o Um..propietari
rero Luis S.lnchez Mejías. Un redactor 
de «La Unión, le pregunió sobre la mar-
cha que piensa dar al Club, y Sánchez 
Mejías dijo que humorís t icamente se 
debe esiar tan preparado para dir igir 
u.n Club de «footbail» como para presi-
di r una república. Como cosa graciosa 
tengo que decir que en el hogar domés-
tico tengo un grave conflicto. Uno de 
mis hijos es partidario del Sevilla y el 
otro es furibundo balompédico. Añadió 
que él ha practicado el deporte hace 
años cuando con el difunto Joselito se 
ent rañaban jugando al «footbail» en el 
antiguo campo del Sevilla, pero no pue-
de negar su simpatía por el Real Retís, 
en cuyo equipo ha encarnado la v i r i -
lidad, y terminó el ex torero diciendo 
que toda la viril idad de España se ha 
concentrado actualmente en eü juego 
del «footbail». 
Ferroviaria contra Pr imit iva Amistad 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
jugará en el campo de la Ferroviaria, 
en el que se han introducido muy no-
tables mejoras, el último partido del 
campeonato de primera categoría, gru-
po B, cuyo encuentro promete ser muy 
reñido e interesante, pues de ganar o 
empatar la Primitiva, conseguirá ésta 
el titulo de campeón, y de ganar la Fe-
rroviaria quedará la Primit iva empata-' 
da en puntos con el Hogar Vasco. La 
Ferroviaria, con objeto de superar sus 
pasadas actuaciones, al ineará a los más 
valiosos elementos de que dispone. 
MOTORISMO 
U n excursión colectiva 
El Real Moto Club de España orga-
ganiza una excursión colectiva a la 
Presa del Villar para el d ía 3 de junio 
próximo. 
También recibiría adhesiones de se-
ñores socios que quieran asistir a la 
final de footbail. de Santander, que ten-
drá' lugar el 17 de ]un:o próximo, con 
el objeto de gestionar su alojamiento y 
la entrada al campo. 
EXCURSIONISMO 
De la R. S. Gimnást ica 
La sección ciclista realizará también 
la excursión del Hoyo de Manzanares, 
reuniéndose con los que vayan en el 
tren en el pueblo del Hoyo. 
De la S. D. Excursionista 
La Suciedad Depuniva Excursionista 
nos comunica que para la excursión del 
doimingo día 3 de jumo próximo ai Mau-
lar tiene ocupadas las plazas de dos co-
ches, quedando abierta la inscripción 
de un tercero ai precio de once pesetas 
asiento; siendo el itinerario de ida por 
la carretera de Francia y Valle del Lo-
zoya, y el de regreso por los puertos 
de los Cotos y Navacerrada. 
Atenta la Comisión organizadora a sa-
tisfacer las peticiones recibidas, ésta 
prepara una nueva excursión al Monas-
terio de Piedra, al precio de treinta pe-
setas asiento, y teniendo presente los f i -
nes que animan a dicha Comisión en el 
sentido de llevar en un domingo a aque-
Has personas que no disponen de tiem-
po suficiente para visitar una de las 
^principales bellezas que tenemos en Es-
paña, el viaje se realizará en la siguien-
te forma: Salida de Madrid, el sábado, 
23 de junio próximo, a las diez de su 
noche, para regresar en la del domingo 
alrededor de las doce. 
Para esta excursión se pueden recoger 
los vales desde el día 1 de junio, úni-
camente en el domicilio social. Calvario, 
8 duplicado. Solamente se dispone de 
un coche y sus plazas son limitadas, 
teniendo presente los kilómetros a re-
correr, con objeto de obtener la mayor 
comodidad posible como en la realizada 
anteriormente. 
ALPINISMO 
E l tiempo en la Sierra 
Estación Oficial Meteorológica del 
Puerto de Navacerrada, instalada en el 
chalet de la Real Sociedad P e ñ a l a r a : 
Cielo, nuboso; temperatura, cuatro 
grados sobre cero; el Puerto está libre 
de nieve, pudiendo descender los auto-
móviles a La Granja; aun queda nieve 
en la vertiente Norte de las alturas. 
Los partes del tiempo en P e ñ a l a r a 
La más alta estación oficial meteoro-
lógica de montaña establecida en la 
Península, que es la instalada en el 
chalet de Navacerrada, propiedad de la 
Real Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara , interrumpe hasta la tempora-
da próxima su ¿envicio utills!mo de 
partes del tiempo en la Sierra, que con 
t^nto beneficio y éxito viene facilitan-
do al público todas las semanas por 
medio de la Prensa diaria, comerc'os 
y Empresas particulares de Madrid, 
puesto que ha terminado la éipoca inver-
nal en que son tan necesarios para guía 
de los deportistas y demás interesados 
ep su conocimiento, agradeciendo pro-
fundamente la Real Sociedad Peña la ra 
a todos, la cooperación que amable y 
cralantemente la han prestado, ayudan-
do así a los fines y eficacia de esa di-
vulgación. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
De la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola al Hoyo de Manzanares. 
Ciclismo 
Prueba del Club Portillo. La salida 
se dará mañana , a las ocho, en ei 
Paseo de la Castellana. 
Atletismo 
Campeonato de Castilla, primera ca-
tegoría. A las nueve, en el campo del 
Racing. 
Pelota vasca 
Concurso entre amateurs, a las once. 
Partidos entre profesionales, a las 
tres. En Jai Alai . 
Carreras de cabaUos 
Décimoqulnto día en la Castellana 
Véase aparte el progra; ia con los cam-
pos y jinetes probables. 
Apreciaciones. — Primera carrera-
SAND STOBM I I I , Karamba; segunda, 
LASARTE; tercera, FLAUPERT, Doña 
Ignacio; cuarta, AVANTI (cuadra), Le 
petit Samsay; quinta, PINOCHO, Bour. 
gie. 
Footbail 
Athletic Club contra Valencia V. F., 
a las cinco y media. 
Pugilato 
Campeonato amateur de Castilla, a las 
cinco y media, en el caanpo del Unión 
Sporting. 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de m e d i o s i g l o de é x i t o creciente. 
A p r o b a d o p o r l a Real A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
R A D I O 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
DOMINGO 
P R O G R A M A L I T E R A R I O M U S I C A L 
a cargo de la eminente mezzo-soprano LINA 
SORI y el sexteto de la estación. Charla de don 
José Tinoco, del Observatorio de Madrid. 
M A R T E S 
SELECCION DEL SAINETE DE COSTUMBRES MiíüLEiS 
" E L S A N T O D E L A I S I D R A " 
SELECCION DE LA ZADZOELA EN UN ACTO 
" B O H E M I O S " 
Artistas, coros y orquesta de la Estación. Maestro director, 
José María Franco. 
M I E R C O L E S 
Los niños en la poesía y en la música 
Interpretación de obras musicales, de obras infan-
tiles, de los maestros Francés, Straus, Bizet, etc. 
Lectura de poesías de Juan Ramón Jiménez, Ra-
bindranath Tagore, etc. 
J U E V E S 
P R O G R A M A S O R P R E S A 
V I E R N E S 
TRANSMISION DEL CONCIERTO QUE EJECUTARA 
ESA NOCHE LA BANDA DEL 
T E L N A C I O N A L 
S A B A D O 
La comedia en tres actos, de César Iglesias Paz, 
" E L V U E L O N U P C I A L " 
interpretada por el eminente actor E N R I Q U E 
A R E L L A N O y el cuadro artístico de Unión Radio 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . I L 
Avenida de Pi y Margall, 10. 
• • • • • • • • 
¡ » » C H I L L E R E S ! 
Con el arado Elemental podéis ser Ingenieros Industriales. Pedid Reglamento y re-
suitado de los últimoe exámenes a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26. Madrid. 
Disponemos del mejor Internado. Glasee todo el año. 
f% BT- M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
W l E l I N F A N T A S , 3 4 . 
continúa barriendo y ya le quedan 
pocos juguetes, que quiere realizar 
a cualquier precio en la entrante 
semana. 
No aplace usted su visita si quie-
re aprovecharse de estas gangas oca-
sionales. 
H O R A S D E D E S P A C H O : 
Mañana: de 10 y media a 1 
Tarde: de 4 y media a 8 
E n P R E C I A D O S . 2 3 , 
A S I N 
Los que "chutan" al aire 
Un suceso por tabla. Cogido 
entre su carro y un tranvía. 
Un muchachito de quince años, iia. 
mado Luis García García, domiciliadó 
en la calle del Marqués de Urquiju, nii> 
mero 20, tuvo, muy cerca de su Icasa, 
una palabritas con otro joven, del qUg 
sólo sabe su nombre, que es ed de l^o. 
poldo. , 
Ss desconoce el origen de la cuestión 
como también se desconoce qué espec¡¿ 
salió de los labios de Leopoldo que de-
terminó una crisis rabiosa en García. 
Lo cierto es que Luisito hubiera que. 
rido disponer de la caja de rayos d6 
Júpiter para destrozar a su adversarlo. 
Mas como no tenía, no ya esa caja, 
sino tampoco la de cerillas, optó por 
castigar al malandr ín con sus propios 
elementos. 
Al efecto, levantó su pierna derecha 
con ánimo de desarrollar un puntapié, 
de esos que pasan a la historia; pero 
el hombrecito lo hizo con tal superávit 
de voleo, que se dió a sí mismo el golpe. 
La pierna debió dar la vuelta completa. 
A todo esto, Leopoldo había echado a 
correr, y hay quien dice que le vió cer-
ca de Torrelodones, minutos después de. 
la bronca. 
El autor del «shoot» aéreo pasó a la 
Casa de Socorro, donde fué asistido con-
venientemente. 
Parece que se le han hecho proposi-
ciones para ingresar en uno de los pri-
meros equipos de balompié. 
Anciana muerta por atropello 
Ayer por la m a ñ a n a en la calle de le 
Flor la camioneta 20.666, guiada i pof 
Francisco Brea Castro, arrolló a una an-
ciana que salla de detrás de un tran-
vía. 
Trasladada la víctima a la Casa de 
Socorro del distrito de Palacio, falleció, 
minutos después, a consecuencia de las 
lesiones recibidas. 
Por las diligencias practicadas se ave-
riguó que la anciana se llamaba San-
tas Pernas Sanz, de sesenta y cinco 
años, sin domicilio. Vivía de la candad 
pública. 
Desfalcador detenido 
Por el personal de la Brigada de fe. 
rrocarriies, de la que es jefe el señor 
Castro, ha sido detenido en Málaga el 
factor Gerardo Jiménez Hernández, que 
abandonó su puesto de expendedor de 
billetes en la e s t a c ó n de la Barce one-
ta, de Barcelona, en unión de 10.700 
pesetas que se llevó de la caja. 
En la fonda donde se hospedaba, en 
Málaga, dió como nombre suyo el de 
Justo Fuertes Rico. 
La detención fué comunicada anoche 
a la Dirección general de Seguridad. 
Muere en el hotel donde se 
hospedaba 
En la habitación donde se hospedaba 
en el Hotel Palace, fué encontrado muer-
to ayer por la m a ñ a n a don Alfonso 
Váida Ocamica, de cuarenta y cinco 
años , domiciliado en Bilbao, calle de 
Emázaga, número 16. Ocupaba el cargo 
de subdirector del ferrocarril de Bilbao 
a Portugalete. Supónese que la muerte 
fué natural, pues el médico de la Casa 
de Socorro que reconoció el cadáver no 
observó en él señales exteriores, d© m 
lencia. 
Por orden del juez, que se personó en 
el lugar del ¡suceso, el cadáver fué 
trasladado al Depósito Judicial. 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado.—Nicolás de Paz Ji-
ménez, de cincuenta y tres años, con 
domicilio en Juan Tornero, 20, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado cuan-
do trabajaba en una obra de la calle 
de Alfonso XIL 
Susíraccidn de 350 pesetas.—Don Emi-
lio Fernández Regel, de cnaren a y dos 
años, que vive en la calle de Lope de 
Rueda, 11, denunció que le habían sus-
traído 350 pesetas. Sospecha de determi-
nada persona. 
Caída.—Mariano Martínez Soto, de 
diez y siete años, que vive en Mediodía 
Grande, 12, se cayó en la calle de Car-
tagena y se produjo lesiones de pro-
nóstico grave. 
Le cae encima una tabla.—Al pasar 
por la casa número 2 de la calle de 
Francisco Moreno le cayó encima una 
tabla, desprendida de la portada de un 
establecimiento, a Josefa Gallanio Sán-
chez, de veinte años, domiciliada en 
Príncipe de Vergara, 8, Resultó con he-
ridas de alguna importancia. 
Atropellos.—La, camioneta 1.102, guia-
da por Felipe Villacoiz Patino, atropelló 
en la calle de Requena al niño de sie-
te años Antonio Alfonsea, domicil ado 
en el 9 de la misma vía y le causó le-
siones de consideración. • 
—En la plaza del Progreso la camio-
neta 24.093, conducida por Alfonso So-
bróse Eusebio, alcanzó a Francisco Cas-
tro Rodríguez, de siete años, que vive 
en Cabeza, 1, y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
Accidentes del trabajo.—En un taller 
de la calle de la Batalla del Salado; 27, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
Miguel de la Cruz Punch, de treinta y 
seis años, domic'liado en Peironeely, 32. 
—José García Valseca. de diez y siete 
años, se cayó del andam'o de una obra 
de la calle del General Martínez Cam-
pos y resultó con lesiones de relativa 
importancia. 
Por apearse en marcha.—En la calle 
de Santa Engracia, se cayó al apearse 
de nn t ranvía en- marcha Aurora Loma 
Cisneros, de sesenta y cinco años, do-
miciliada en i a plaza de Matute, 8. y 
sufrió Ipsiones da pronóst'.co reservado-
Coqido entre dos vchfcvlns.—l^ús J1-
m^noz HuPíe. de treinta y un uño*, con 
dnm'c'lio en Arrovo Abroñ^íral. 6. W 
frió lesinnes de Importancia a.1 ser co-
orido entre un tranvía y el carro q116 
¿J mismo conducía. 
S a s t r e r í a de Moda 
LOBO HERMANOS 
PASEO DELICIAS. 13. MADRID 
Xtltlmos modelos para la temporada. 
La mejor sastrería. Vean exposición. 
Lfte ajrune minprn!pfl Vtchy-Etat son 'flJ 
alcalinas mde «uperiores y la* meiores t0* 
raadn*< » domicilio. Vlchy-Hópltal icstóm*' 
ÍÍO) Vlchy-Cétostlns (ríñones) Vtchy Orftn' 
de-Gr»He íhi»íarto> 
C A L D A ^ D E ^ O V I ^ 
Afrnas azoada* muy radioactivas 
REUMATISMO — CATARROS 
GRIPE MAL CURADA 
Gran Hotel del Balneario 
Servicio esmerado v Cocina selecta 
15 Junio a 80 Eeptiembr». 
MADRID.—Año XVTII.—Núm. 5.88fi E L DEBATE (5) 
Dominno 27 de mayo de 1!)28 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Ofrecieron sus respetos a las Reinas la 
duguesa de Femán-Núilez y la conde-
sa de la Cimera. 
—El ex Rey de Grecia paseó por a 
población. 
—Su alteza el Pr íncipe pasó ei día en 
ei Cúmpo con sus profesores. 
—Una Comisión de la Asociación Ca-
tólica de Cinematógrafo de España visito 
ayer a su alteza real la infanta doña 
Isabel para hacerle entrega de un ejem-
plar de sus Estatutos. 
Regreso del alcalde 
El alcalde de Madrid se posesionó de 
la Alcaldía, de regreso de Ciudnd Rodi i 
go. Manifestó que venía muy satisfecho 
del recibimiento tributado allí a las per-
sonas rnales y al presidente. 
Añndió que había ultimndo las medi-
das necesaria^ para que salgan hoy los 
señores Cola y Sol al Congreso de L i m -
piezas de Breslau. 
—El lunes saldrán para Zaragoza los 
señores que llevan la representación del 
Ayuntamiento madr i leño a la Asamblea 
Municipalista. 
Yo—añadió el alcalde—saldré el día i 
de jnnio con el mismo fin. 
—Los señores Chicharro, Heredia v 
Cola, presentaron en la permanente la 
siguiente proposición: 
«Que se revisen los actuales Convenios 
con las Compañías de Electricidad, Gas. 
Metropolitano y Tranvías, acomodándo 
los a la realidad presente, ya modifican-
do las tarifas, ya comprobando si satis-
facen la cantidad correspondiente a los 
aprovechamientos. 
Que se requiera a la Compañía del 
Metropolitano para que sati?faga las can-
tidades que adeuda, e igualmente a la 
Sociedad de Agricultores de Levante. 
Que se requiera asimismo a la Com-
pañía de Tranvías para que ingrese lo 
recaudado por la línea de Estaciones y 
Mercados y siga cumpliendo esta obli-
gación conforme a lo acordado por el 
Ayuntamiento hasta que éste decida el 
régimen de explotación de esa l ínea y 
las demás que revierta medianute los 
convenios que se estable/can entre el 
Ayuntamiento y la Compañía con la ma-
yor urgencia posible, siendo siempre lo? 
más beneficiosos para el Municipio.» 
Los expertos jurídicos aéreos 
En la mañana de ayer se reunieron 
en el Sene/do los expertos jurídicos aé-
reos para ultimar el proyecto de ccxnve-
nio internacional sobre responsabilida-
des en el transporte aéreo. i 
A mediodía se celebró un banquete 
en el Aero Club. Asistieron 35 comensa-
les. El general Soriano ofreció el aga-
sajo. 
Doscientos mil sombreros 
de paja por temporada 
E l buen tiempo permite que ya vea-
mos una peculiar manifestación del ve-
no: el sombrero de paja. La tardanza 
ten usarlos ha motivado que la venta de 
esta temporada quede reducida a la m i -
tad. La venta debió comenzar a prime-
ros de mayo, con lo que el sombrero a 
principios de julio estaba oscuro y su po 
seedor lo reemplazaba con otro. S^rá di-
fícil que el que compre ahora su som-
brero de paja vuelva a comprar otro en 
esta temporada. 
En Madrid se venden, en época nor-
mal, unos 200.000 sombreros. 
La producción española de esta clase 
de sombreros no llega a un millón, unos 
800.000. Haciendo una proporción de lo 
que corresponde a cada habitante, resul-
ta a unos picos para ca'da español. 
La paja que se usa procede toda de la 
China y el japón. La paja la compran 
grandes casas en estado rústico, que tie-
ne el color más oscuro que el de la paja 
de trigo. 
E l blanqueo de la paja se verifica en 
dos grandes centros de Europa, en In-
glaterra y Suiza. 
No se realiza en ninguna otra parte, 
porque no resulta bien el blanqueado. 
Se supone que tiene influencia la cali-
dada del agua. 
En España se realizaron ensayos de 
plantación que dieron buenos resulta-
dos, pero el blanqueado resultaba imper-
fecto, como también sucedió en otros 
países. 
La fabricación se realiza en invierno; 
ocho a diez días. Se realizan hasta su 
completa confección numerosas opera-
ciones. 
La fabreiación se realiza en invierno, 
los meses de enero, febrero y marzo, 
son los de meyor actividad. Después de 
la calma de estos primeros meses de ve-
rano, el mes de junio, comienzan la fa-
bricación del muestrario para el afjo 
próximo. En agosto, los viajantes de las 
casas fabricantes visitan a los clientes, 
que hacen sus pedidos para la próxima 
temporada. Las fábricas, teniendo en 
cuenta los pedidos, comienzan el trabajo 
en septiembre. 
Con pocas alteraciones, el fabricante 
español realiza todos los años el mismo 
tipo de sombrero. Somos poco dados a 
los sombreros de fantasía, que tanto se 
gasta en el extranjero. Las alteraciones 
consisten en un cent ímet ro más o me-
nos de ala y copa. 
El Patrono de los 
ingenieros geógrafos 
La designación oficial de San Isidoro 
como Patrono del Cuerpo de Ingenie, 
ros Geógrafos, se hizo en virtud de una 
instancia elevada al Obispo de Madnd-
Alca.Iá por el presidente de la Asocia-
ción, en nombre de los 121 miembros 
del Cuerpo. 
San Isidoró, Arzobispo de Sevilla, na-
ció en el año 57ü, y fué una de las f i -
guras máa culminantes de la España 
visigoda. En opinión de Ebert fué el 
compilador más grande. 
Entre otras disciplinas, cultivó las que 
son ahora peculiares del Instituto Geo-
gráfico. Entre sus obras está el «Líber de 
natura rérum», dedicada a su discípulo, 
el rey Sisebuto, en la que trata de las 
semanas, de los días, de los meses, de 
las ' estaciones, de los solsticios y de 
los equinoclos. Fué también autor de 
«Etimologías», dividida en 20 libros; el 
I I I está dedicado a la Astronomía, el 
V, a la cronología, y el X I I I y XIV, a 
la cosmografía; abarcó la división 
en regiones y provincias y describió is-
las, montes, etcétera... 
Tnmbién dló noticias de ciudades de 
Europa, de Asia y de Africa. 
Sus obras inspiraron los mapas espa-
ñoles más antiguos después de los de 
Paulo Orosio. 
Del mapa mlindi de San Isidoro se 
conservan sendos ejemplares en las bi-
bliotecas de El Escorial y la Nacional 
de Madrid. , 
La cartografía d«J siglo V I I I al X I I 
alcanzó gran auge con San Isidoro. 
Como publicamos ya oportunamente, 
los ingenieros geógrafos festejarán a su 
Patrono todos los años el día 4 de abril. 
El señor Arumi en la 
sa, precisamente en esta temporada, que 
al fijar el cartel de abono lo hiciera de 
terminando los lidiadores que habían Je 
actuar en cada corrida para que, cono-
cido el objeto cierto de este contrato, se 
pudiera celebrar con las máximas garan 
tías para la otra parte contratante. 
Salvando casos de fuerza mayor, siem-
pre ante la autoridad debidamente jus-
tificados, las condiciones del abono se 
han cumplido y no es dable a la auto-
ridad el impedir a la Empresa que en 
uso de su derecho, anuncie corridas ex-
traordinarias, siempre que ellas se ajus-
ten a las condiciones del vigente regla-
mento y se reserven como estatuaria-
mente está establecido, las localidades a 
los señores abonados que a su placer, 
pueden o no retirarlas.» 
El cobro de las cédulas 
Económica Matritense 
Don Joaquín Arumí disertó en la Eco-
nómica Matritenee sobre «La marina 
mercante y su conexión coa la expan-
sión comercial e influencia en el des-
equilibrio económico nacional». 
El conferecíante describe la situación 
pretéri ta de nuestra marina nacional pa-
ra demostrar el empeoramiento cada 
día m á s evidente de ésta. 
Añade gue los Estados que han con-
siderado una cuestión de primer orden 
la de aumentar el tonelaje, han ido 
acrecentando el volumen de su expan-
sión comercial. 
Es necesario—dice—proteger las inicia-
tivas, prestándoles ayuda, como se ha-
ce en otros órdenes de la economía. 
La marina de gran cabotaje está en 
España abandonada. Aboga por un 
acuerdo con Portugal, con el fin de que 
sus costas fuesen tína continuación de 
las nuestras. Anuncia la elaboración da 
un magno proyecto de consorcio ibero-
americano de transportes de altura, co-
mercio y Banca. 
Explica un estudiado plan a seguir, 
con el que se obtendrían grandes ven-
tajas, que enumera, afirmando que pa-
ra ello no tendría el Estado que hacer 
grandes dispendios, y afirma que los 
medios necefearios para llevar a cabo 
esta obra existen sobradamente. 
Fué muy aplaudido. 
Las corridas extraordi-
tas relativas que producen buen tiempo 
en gran parte del continente. 
Para hoy 
Unión Patriótica (calle de Antonio Ló-
pez).—Jl m., mitin de propaganda. 
Para el lunes 
Asociación Médico Quirtirgica Española 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión ordinaria. 
Keal Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Quimidaa (Valverde, 26).—6,30 t., 
cesión para hacer entrega de la medalla 
del premio «Echegaray» a don Ignacio Bo-
lívar. 
Facultad de Filosofía y Letras (Unirer-
sidad).—Biblioteca diplomática.—6 t. pro-
fesor Carayon: cLa oratoria de Bo.S60uet.> 
Ateneo de Madrid.—10.30 a., concierto. 
Otras notas 
1 Itinerario dé la cobranza a doínicilio 
para hoy 27: 
Chamberí: Virtudes; Artistas, 29 en ade-
lante y 24 ídem; Gonzalo de Córdoba, 1 
ai 15; Palma, .10 al 16; San Andrés, 19 
al íinalj Santo Engracia, 3 al 5 y 21 al 
35; Bravo Mucillo, 2 al 28. Los demás 
cobradores siguen el mismo itinerario.— 
Hospicio: Barbieri (impares), Libertad 
(números bajos de paros e impares), Fer-
nando V I (impares); Fuencarral, 80 al 100; 
Apodaos. 13; San Viccinte (continuación). 
Barco (impares, continuación). — Latina: 
Argnnr.uola, A!gecira«, Aguila, Manzanares 
(pares). Irlandeses (pares); Toledo, 100 
al 104; Cuesta de los Ciegos (pares); Glo-
rieta dol Puente de Segovia, 9. se expe-
dirán, de nueve a die« y media, las cé-
dulas, y de once a doce y media, en Ge-
neral Ricardos, 28, para el barrio de San 
Isidro.—Palacio: Luisa Fernanda (impa^ 
re?). Le>pnnto, Biombo; Manzana. 15 al 21; 
San Quintín; Princesa, 69 al 81; Ilustra-
ción, 1 al 7; plaza del Biombo, plaza de 
!a Encarnación, paseo de la Flóflda y ca-
mino de El Pardo. Este itinerario es co-
miín para los días 27 y 28.—Hospitail: Oli-
var, 34 al 56; Valencia. 13 al 17; Ave 
María, 16 al 24; Santa Isabel, 2 al 18; Pa-
cífico, desde el 8; Ancora; Zurita, 3 al 13; 
Rnnta Isabel, 36 al 62; Tres Peces, 10 al 
20.—Universidad: Marques do Santa Ana 
(impares), Montserrat (pares); Galileo, 8 
duplicado; Rodríguez San Pedro, 18 al 201 
y 57 a] 63; Avenida de la Reina Victoria 
Cimpares), San Vicente (pares). Colonia de 
Bellas Vistos Trancos RodrÍErnez-San Rai-
mundo). — Inclusa: Mira el Sol, Rodas, 
Ventorrillo. Mesów de Paredes, Amparo, 
Ronda de Toledo, Toledo, 141 al final; Er-
cilla. Labrador, 1 al 11 v 2 al 24; Mar-
tín de Vareas; Embajadores, 20 al 86; 
barrio Comillas, en í1! sitio de costumbre; 
Antonio López, 6.—Centro: Luna (pares), 
Alcalá (imnares), Salud, Geroíia (impa-
res), Imnerial, Conde de Rom anones (im-
naree), Aduana (nares). Corredera de San 
Pah'o (pares) y Hort«»leza.—CongresoJo-
vellanos, 5 y 8; Los Mndrn/o fimpares). 
Lope de Vega (pare*>. Huertas (impares). 
Atnrlin (impares). Príncine Alfonso. 8 al 
14; Glorieta de Atocha. 21 al 41, y Santa 
Isabel (impares).—Buonavifita: "Don Rwaon 
de la Crtz, 10 al 12; Clnudio Coollo. 4.1 
ú 47; Barquillo (pares); Bárbara de Brn-
n-nnza, 8 al 10: Almirante finmnrM); Caa-
telló, 4 a1 8; Hermosllla. 27 al 33; Lagas-
ca. 32 ni 34; Lista, 22; Torrijos, 23, y Se-
rrano, 73. >• ¿i 
Supremo de Guerra 
El Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina terminó ayer los expedientes de 
recompensas a favor de dop Lnls Da-
qnera Alvares;, don Guillermo Merk y 
Mega y doña Juliana Salido Sampe-
dro. 
Días de cobro para 
las Clases pasivas 
Exposiciones de «Miainografias.—Mañana, 
a las seis de la tarde, se inaugurará en 
el salón del «Heraldo», Marqués de Cu-
bas, 7, una Exposición que se titula de 
«Miainografía», formada por un conjunto 
de manchas y borronee originales de Ma-
nuel Gutiérrez Navas. 
Al mismo tiempo se expondrá un cor-
junto de obras mecanográñeas ejecutadas 
por don Julio Díaz Amigó. 
Colegio da Médicos.—En los día« 28 al 
31 de mayo y 1 de junio se procederá a 
la elección de los señores que nan de for-
mar la Junta calificadora del gremio para 
verificar el reparto de' año próximo, con 
arreglo a las convocatorias expuestas en el 
tablón de anuncios del Colegio. 
Fiesta del Huérfano.—Hoy se celebra en 
la zom.de recreos del Retiro, a las tres 
y media de la tarde, un festival a bene-
ficio del Colegio de Huérfanos de Ferro-
viarios. 
El programa está integrado por un con-
cierto de la Banda Municipal, números 
de baile y de circo, el excéntrico Ramper, 
actuación de artistas de variedades y can-
tos por coros infantiles. 
La zona de recreou está adornada bajo 
la dirección de don Cecilio Rodríguez y 
a las señoras «e les obsequiará con flo-
res. 
Exposición Lola de la Vega.—La Expo-
sición de paisajes de la pintora santan-
derina Lola de la Vega, que se celebra 
en Barquillo, 32. tienda, se prorroga has-
ta el día 31- Por 'afi mañanas de once a 
una y por la tarde de cinco a ocho. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetaa; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
¡No tire Vd su viejo sombrero de paja! 
Con «Strobin», a 50 céntimos—antes 75—se 
vuelve como nuevo. Pídalo en droguerías. 
Castro, peluquero de señoras. Conde Pe-
ña! ver (Gran Vía). 15. especializado en 
tintes, ondulación permanente, ein em-
p'tar bórax, desde 50 pesetas. 
VINO m m 
El más enérgico de los 
reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salad a todos los enfermos. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical Karantlzadn, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor XEtaANES: HORTALEZA 17. Se 10 a 1 y de 3 » 7. TELEFONO 15.970. 
L A T R I B U N A 
E C O N O M I C A Y F I N A N C I E R A 
Director-gerente, S. Cánovas Cervantes. 
En su último número publica una amplia información 
sobre la riqueza de la cuenca de sales potásicas de Es-
paña y especulación de los valores de Explosivos. 
E L P A P E L D E F U M A R 
< 7 Í S S 
P o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
n o a d m i t e c o m p e t e n c i a . ' 
I S c t s l i b n t o E N T O D A E S P A Ñ A 
MOLINOS PARA HORCHATA DE CHUFA 
A fuerza motriz y a mano. Instalados en casi todos los cbares» de Barcelona. 
DIARCOS TORRAS. — Ríe reta, 15. — BARCELONA. 
nanas y lo» abonados 
Nota de la Dirección de Seguridad: 
«En esta Dirección general de Segu-
ridad, se ha recibido un escrito anóni-
mo, en el que un señor, en nombre de 
otros veinte, todoS ellos a su decir, abo-
nados a la Plaza de Toros de Aíadrid 
interesan la prohibición de las corrida? 
extraordinarias, es t imándose víc t imas de 
un engaño por parte de la Empresa, am-
parada sin duda, por la autoridad. 
Aunque la forma poco gallarda de for-
mular la petición, pudiera excusar a es 
te Centro el contestarla, lo hace do estn 
manera pública, para que los interesa-
dos sepan que esta Dirección general de 
Seguridad, velando siempre por los inte-
ses del público, ha ordenado a la Empre-
( T T ^ P O M A Q TI-ORES - PLANTAS 
^ - ' v y l W y l ^ l M . O prendidos de Azahar 
R U B I O . — 3, Concepción Jeronlma, 8. 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen coneignado el pago d6 sus habe-
res en la Pagadur ía de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas, pue-
den presentarse a percibir la memua-
lidad corriente de doce a tres y de cua 
tro a seis el día primero, y loa restan-
tes de once a tres y de cuatro a seis, 
en los días y por el orden que a con-
tinuación se expresan: 1 de junio.—M. 
Militar 1̂  a M. Civil, C. a F. Cesantei. 
Excedentes. Secuestros . Remunerato-
rias. Plana Mayor de jefes. Capitanes. 
Tenientes. Magisterio. Jubilados. Pen-
siones. M . a Z. .—2. M. Mili tar . N a 
R. Civil , G a M. Marina. Sargentos. 
Plana Mayor de tropa. Cabos.—4. M. 
Militar, S. a Z. Civil, N a Z. Soldados. 
5—M. Militar, A a F. Jubilados hasta 
i m pesetas anuales. Magisterio. Pen-
siones, A a L.—6. M. Mili tar , G. a K. 
Civil , A y B. Jubilados de 4.001 pesetas 
en adelante. Generales. Coroneles. Te-
nientes coroneles. Comandantes.—8 y 9. 
Altas. Extranjero. Supervivencias y to-
das las nóminas sin distinción.—11, Be-
tenciones. 
Boletín meteorológico 
Estado general—La. per turbación at-
mosférica del Atlá-ntico se aproxima a 
Irlanda; en Francia y el Mediterráneo 
occidental se encuentran presiones ai-
El p e l o e n l o r a s c l a r o s 
favorece muchísimo, por lo que rejuvenece al 
dulcificar las facciones y llenar de luz y alegría 
el semblante. Para obtener los tonos castaño 
claro, caoba claro y rubio pálido, tan de moda 
siempre, use la loción 
Frasco: 5,50 en Perfumerías y Droguerías 
Sí en su localidad no lo encuentra, remita seis peceías a INTE A, 
Fábrica de productos de perfumería, Cervantes, 15, Sahtander, 
y recibirá un frasco libre de gastos. 
D o s c o n f e r e n c i a s 
i m p o r t a n t e s 
o 
El s e ñ o r P rade ra h a b l a de la f a m i -
l i a bajo el aspecto j u r í d i c o 
El señor Marín Lázaro trata del 
Ejército y el orden social 
En el Centro de Deíensa Social disertó 
ayer en el curso sobre la íainil la don 
Víctor Pradera, que trató de la familia 
bajo el aspecto jurídico. Presidieron 
don Rafael La Cerda, presidente del Cen-
t ro ; don Benjamín Arriba, secretario 
del Obispado, y el doctor Simonena. 
Después de presentar a la familia co-
mo fundamento de iodo el orden social, 
dice que un estudio de la familia es 
muy difícil. La familia es una sociedad 
completa, pero diferente de la sociedad 
universal. No sería nada si no tuvie-
ra una vida ín t ima y reconcentrada que 
se verifica en el hogar, que es la obra 
pre-dileeia del amor. 
Se dice en apoyo de la ruptura del 
lazo conyugal, que siendo el f in del 
matrimonio la felicidad, cuando ésta no 
se obtiene, no tiene razón de ser el la-
zo. Esta Teoría es falsa; el objeto del 
matrimonio el es auxilio mutuo. 
Sobre la separación de hecho dió el 
Supremo dos sentencias que parecen 
contradictorias, aunque en realidad no 
lo son. Se suscitó la cuestión de si en 
el caso de separación de hecho, el ma-
rido tiene derecho a administrar los 
bienes de la esposa, y si ésta tiene obli-
gación de entregar a su marido las ren-
tas de sus bienes. El Supremo estimo 
que en caso de que haya hijos, la mu-
jer tiene esa obligación, pero que está 
libre de ella cuando no hay hijos. 
El vínculo de amor, de afec to—añade-
no se rompe por la muerte de uno de 
los cónyuges. Las legislaciones íorales 
de Aragón y Navarra tuvieron en esto 
un sentido más humanitario; establece 
que la viuda, mientras permanezca en 
tal estado, cont inúa siendo la usufruc-
tuaria, pero la priva d© todo derecho 
aun en los pequeños que concede la le-
gislación ordinaria cuando vuelve a 
contraer matrimonio. En esto debían 
armonizarse las legislaciones ferales y 
la ordinaria. 
Encuentra mal la redacción del ar-
tículo del Código civi l que establece que 
la patria potestad ^erá ejercida por el 
padre, o en su defecto, por la madre. 
Esto—dice—es no saber lo que es la fa-
milia, puesto que la madre es quien ali-
menta a los hijos y quien los educa, ya 
que ella es la que pone en sus Ifiblos 
la primera oración. 
El señor Pradera fué muy aplaudido 
y felicitado. 
• # * 
La conferencia que en el curso sobre 
la familia dará el Cardenal Prmado 
se celebrará el día 30, a las siete de :a 
tarde, en el Salón de Actos de las Da-
mas Catequistas (Manuel Silvela. 7). 
El señor Marín Lázaro en 
el Centro del Ejército 
Ayer, en el Centro del Ejército y la 
Armada, don Rafael Marín Lázaro dió 
la úl t ima conferencia del curso organi-
zado por aquel Centro, en la que tra-
tó del tema «El Ejército y el orden so-
cial». 
Dice que para él, es una lección la 
vida de Molke, que laboró en, silencio. 
Recuerda un discurso del general Po-
lavieja, donde manifestó que las glo-
rias militares, sin el predominio moral, 
no eran nada. 
Desea un orden social robustecido 
con el apoyo del Ejército y una centu-
plicación del valor del Ejército por su 
compenetración con el orden social. El 
orden social tiene por base la idea de. 
f'eber. Dice que hay tres clases de de-
beres: el de la piedad con Dios, el de 
la justicia y el de caridad con el pró-
j imo. 
Recuerda que el francés Laplace, q iu 
negaba a Dios, buscó las institucioneé 
de la felicidad de los pueblos. Después 
de recorrer todos, se encontró con JUí 
la sustancia de aquella felicidad estaba 
formada por el decálogo, el respeto a 
la autoridad paterna y la sumisión a1 
Poder público. Hay tres clases de jua-
ticia, conmutativa, distribuiliva y lega'. 
Del deber de la caridad surgep una 
multi tud de instituciones: el Á m o r , 
la familia, >a propiedad, poder publico, 
clases sociales, y sobre todos ellos ^a 
Patria. 
Maniñesta que son comunes los ene-
migos del orden social y los del Ej5r 
cito. 
Habla de los beneficios que el orden 
(Social recibe del EJércitQ y de los qus 
éste, en cambio, ofrece al orden social. 
Declara.que la página más brillante 
de España es la Reconquista, que arro-
£1 templo nac ional a 
S a n t a T e r e s a 
o 
F u é i n a u g u r a d o ayer , con as i s ten-
c ia de las re inas d o ñ a Vic -
t o r i a y d o ñ a C r i s t i n a 
El Templo Nacional de Santa Teresa ' 
situado en la Plaza de España, fue 
nadado ayer coa — i a d ^ ^ 
relias doña Victoria y doña María Cris-
UAa'las seis y media llegaroa al templo 
laá Reinas acompañadas del marques 
de Bendaña, de la duquesa de San ca l -
los y de la condesa de Heredia Spíno a. 
Uuña Victoria y doña Cristina visita-
roa el templo y dedicaron grandes elo-
gios al mismo. La Baada Mualcipal, si-
mada ea la Plaza de España, Interpreto 
la Marcha Real al entrar sus majesta-
des. 
Poco después entró el Vicario gene-
ral da la diócesis, señor Moián. que 
bendijo el templo. 
Inmediatamente el señor Morán se 
trasladó a la capilla vecina, desde doa-
,ie se llevó al Santísimo' procesional-
mente al nuevo templo. Las Reinas se 
quedaron esperando en el templo; lue-
go salieron y llegaron a la capilla cuan-
do ya salía el Santísimo, al que acom-, 
pañaron procesionalmente, marchando 
detrás dftl palio. 
Se cayuj el Vcni Creátor y seguida-
mente el padre Epifanio del Santísamo, 
prior de la Residencia, que' ha trabája-
lo iacansablemente para llegar a la 
construcción del templo, pronunció un 
discurso, en el que expresó su satisfac-
ción por ver terminada la iglesia y dió 
gracias a la familia real y a todos 
cuantos han contribuido a la obra. 
En el altar mayor se ha colocado un 
templete y un expositor de oro cedido 
a los pádres, para el tiempo que lo ne-
cesiten por la sacramental de San Se-
bastián. 
Además de la familia real asistieron 
a la ceremonia el alcalde de Madrid, 
señor Arist izábal; representante del go-
bernador civi l , almirante Carranza, va-
rios jefes y oficiales del regimiento de 
Asturias, representantes de las órdenes 
religiosas y numeroso público. 
Por la noche se celebró una vigilia 
general de la Adoración Nocturna en 
la que predicó el padre Ricardo del 
Sagrado Corazón de Jesús. A primera 
hora de la madrugada dijo la misa pa-
ra la Adoración el provincial de los 
carmelitas de Castilla. 
La suscripción para el templo 
En la suscripción abierta para las 
obras han contribuido la Real Familia, 
la aristocracia, clase media y gran nú-
mero de obreros de toda España. El 
Rey ha donado una de las vidrieras ar-
tísiicaa de la cúpula, y las Reinas han 
iniciado la suscripción para el decorado 
del camar ín de la Santa. 4 
Los donativos pequeños, de un rea1., 
lian sido numeros í s imo^ de manera, nos 
dice el padre Epifanio, que en cala 
ladrillo casi se podría grabar el nom-
bre, de un donante. Una' viejecita po-
bre, que sólo vive de los donativos I U Í 
saca de llevar algunas capillas de imá-
genes de una a otra casa, dedicó du-
rante mucho tiempo todo lo que sa-
caba de una de las capillas a las obras, 
e hizo un donativo de 50 pesetas, l ' u 
matrimonio de ciegos estuvo ahorrando 
varios meses cinco céntimos diarios 
para llegar a dar una limosna de 10 pje-
setas. Un cartero entregó varios billetes 
producto íntegro de los aguinaldos ftU0 
le habían dado durante unas Navidades. 
El número de sacerdotes que han con-
tribuido a las obras es de cerca de 2.000, 
y el de obreros, de varios miles. 
La señorita Pilar Cardenal y el padre 
Rodrigo de la Virgen del Carmen reco-
rrieron casi toda España para engrosar 
!a suscripción nacional. En Madrid na 
trabajado una Comisión de propaganda 
formada por señoritas. 
Hoy, a las ocho, habrá jnisa de Co-
munión general, y a las once, misa so-
lemne con sermón del padre Esteban de 
San José. A las seis y medio de a 
tarde, función religiosa, en la que pre-
dicará el padre Torres, S. J. Se d i r m 
por la mañana numerosas misas. 
Mañana, en los actos religiosos, a 
misma hora que los de hoy. predicarán 
c' padre Agustín de los Reyes y el 
padia Félix Sánchez, agustino. 
jó al Invasor y dió unas magníficas 
cartas pueblas. 
Dos militares fueron los que fundaran 
los Sindicatos católicos franceses, de 
grar labor social. 
El señor Marín Lázaro fué muy aplau-
dido durante su disertación y al flnai 
de la misma. 
Fué presentado, con cariñosas fnuu ; 
por el presidente del Centro del Bj^f 
cito y Armada. 
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B. M. CROKER 
ÍA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
caer al suelo ipara examinar la herida que le cruzaba 
la mano; .inmediatamente cogió a la gata por la nuca 
y la lanzó con toda su fuerza a t ravés de la ventana a 
la calle; antes de que Peggy pudiera hacer algo para 
impedirlo, se hab ía estrellado la pobre Patsey contra 
el empedrado.. 
Cuando Peggy la recogió estaba todavía tan calien-
te como cuando dormía sobre el a lmohadón , pero 
muerta. No quer ía dar c r é d i t o a sus ojos. En silencio 
la dejó sobre una mesa y m i r ó a su marido, que se 
reía a carcajadas. 
¡Mira lo que me ha hecho ese endemoniado ani-
mal!—dijo Goring mos t rándo le la manOd 
—¡Char l i e l jLa has matado! 
— ¡Me lo parece! La historia de las siete vidas de 
los galos, como ves, es una filfa. Y no me mires con 
esa jara de víct ima o se te ocurra armarme una esce-
na porque al fin haya conseguido l ibrarme de ese 
ijialdito animal—gri tó furioso. 
¿Era aquel el mismo Charlie que en las tibias lar-
des de verano se paseaba con ella bajo los frondosos 
árboles del j a r d í n del castillo en Barlon de Abajo? 
¡No, no! 
—Puedes decirle a Collins que la entierre en el pa-
tio, porque no tenemos en casa panteón de familia. Y 
si piensas seguir con esa cara lo dices, para que por 
no verte me vaya a comer al Casino.. 
—jOh, Charl iel 
—¡Oh, Charlie!—repuso él imitándola—, ¿Cuándo 
de ja rás de ser una gansa de pueblo. 
Y encog iéndose de hombros, se marchó . 
¿Quién se hubiera podido imaginar que una pobre 
y mansa gatita hab ía de ser causa de la p é r d i d a de la 
úl l ima i lusión de Peggy? Cuando Collins en t e r ró bajo 
un ti lo que había en el patio a Patsey, encerrada en 
una caja de ca r tón , en t e r ró con ella el ú l t imo resto de 
la perdida felicidad conyugal de Peggy. 
CAPITULO XXIII 
Una mujer desatendida 
Para Peggy, la antigua favorita de mistress Catch-
pool, fué un momento muy desagradable cuando se 
encon t ró con la rubia señora en una tienda llena de 
gente. 
— ¡Ah! ¿Ya de regreso?—dijo la protectora de an-
tes—. | Q u é vestido lleva usted! ¡Y qué sombrero! 
¡Si parece un espan tapá ja ros ! Con seguridad que se 
lo van a pedir prestado en Carnaval. 
Pausa. Después con t inuó la dama: 
—Creo que debemos tener una expl icación. . . Con-
tra usted no tengo n ingún resentimiento, pero su 
marido es un trasto del que no quiero volver a saber 
nada, y usted comprende rá que, aunque la aprecio, 
no puedo seguir cultivando su trato. 
— N i yo el de una persona que califica de trasto a 
mi mar ido—contes tó con orgullo Peggy, a pesar de 
qué las piernas amenazaban no sostenerla. 
—Pues entonces tendrá usted que renunciar al tra- rreras y todas las fiestas, y con cualquier motivo 
lo de gentes, querida mía—repuso mistress Calch 
pool soltando una carcajada, y sa ludándola con una 
inclinación de cabeza se alejó. 
¡ P o b r e Peggy! Pero a veces se nos abre una puer-
ta cuando se nos c ierra 'ot ra . Un día, que llovía a 
c á n t a r o s , yendo en carruaje mistress Heskelh, vió 
en la calle a Peggy que, llevando una porc ión de 
paquetes, se iba mojando, y caritativa, como son las 
irlandesas, hizo detener su coche y la l lamó. 
— ¿ P u e d o llevarle sus paquetes o si usted prefiere., 
a usledvcon ellos a su casa? 
Con esto se renovó el conocimiento, que pronto se 
convi r t ió en amistad; así significó aquel corto tra-
yecto en carruaje un acontecimiento importante en 
la vida de Peggy, que a menudo fué a almorzar a 
casa de los Hesketh y se hizo amiga no sólo de sus 
chicos sino también del c í rculo de gente que la tra-
taba. 
Goring había ido a visitar con su mujer a mistress 
Vil l iers Kidd y a su hermana, unas señoras que alar-
deaban de estar emparentadas con familias ducales, 
lo que algunos dudaban, pero eran innegablemente 
bonitas y elegantes. Goring fué recibido como un 
eslimado amigo ínt imo de la casa, pero su mujer iu -
vo que conformarse con un frío apre tón de manos 
y con una mirada examinadora de las dos damas, que 
no dejaron de fijarse en todos los defectos de su /es-
Udo. La señora de la casa se dedicó exclusivamente 
a Goring, que desp legó un celo extraordinario para 
decidirla a lomar parte en todas las diversiones de 
Dublín. El salón entreta/ito fué l lenándose de visi-
tantes y Peggy seguía sentada, arrinconada, sin que 
nadie hiciera caso de ella. Mistress Kidd quer ía in-
les enviaba flores, le era muy grato, pero que no por 
eso estaba dispuesta a que lo fuera una mujer tan 
sencillamente vestida de lulo y de aspecto tan abu-
rr ido y t r is tón como ella. Goring se dió cuenta de 
esto, y, lejos de lomarlo a mal, se desvivió por mos-
trarse amabi l í s imo, principalmente porque advirt ió 
que la encantadora sonrisa de la viuda, sonrisa que 
él c re ía monopolizar, le hab ía sido concedida aquel 
día a Bertie Lovelace. De su mujer, que le resultaba 
una verdadera carga, no podía prescindir, pero da 
un Bertie, de ése sí que p r o c u r a r í a desembarazarse. 
Las carreras de Punchestown, para las que el ca-. 
pi tán Goring había contratado un carruaje familiar 
a invitado a muchas damas, iban a ser muy pronto. 
A! hablar de eso con Peggy se empeñó en que ésta 
tenía que i r para hacer los honores a las convida-
das. 
—No quiero, no quiero—dijo Peggy en el seno de 
la confianza a mistress Heskelh—. Todavía no hace 
dos meses que falleció mi hermana. 
—Comprendo que le con t ra r í e la idea de ir—le res-
pondió mistress Heskelh—, mas le aconsejo que p r > 
cure vencer esa repugnancia. Su pobre hermana nada 
gana cap que deje usted de i r a las carreras, pero 
yendo da rá usted gusto a su marido. Una mujer de-
be procurar complacer a su esposo siempre que pue-
da, y cuando él tiene tanto empeño en que vaya, de-
muestra que sin usted no se a legrará de i r . 
Mistress Kalhleen se c re í a obligada a hablar así, 
pero con pena recordaba el papel que cerca de va-
rias señoras había representado Goring durante la 
¡eusencia de su mujer. 
Tras de las pertinaces lluvias de fines de abril 
dudablernenle darle a entender que el joven y ciegan- vino mayo con unos hermosos días de sol. pareciendo 
te oficial que les procuraba invitaciones para las c J Dublín mucho más alegre que de ordinario T o s e t 
pinos blancos y las lilas florecían, y de todas partes 
de la provincia acudían a la capital mult i tud de afi-
cionados a las diverSiones, con objeto, principal-
mente, de asistir a la tómbola de un gran bazar do 
caridad para un hospital. 
Peggy se había quitado el c respón y puesto de me-
dio luto. A menudo recibía y aceptaba agradecida 
invitaciones de mistress Heskelh, porque era muy 
triste y aburrido el v^se siempre sola, y aunque 
la carita se le había alargado y los sonrosados colo-
res casi desaparecido, admiraban lodos los ínt imos 
de mistress Heskelh a Peggy, que les resultó muy 
diferente de lo que fué en un principio. En la senri-
na del tennis se la vió como espectadora entre mis-
tress Vallancy y Kathleen Hesketh, mientras su ma-
rido estaba casi materialmente a los pies de la her-
mosa viuda. ( 
Aunque Goring profesaba verdadera aversión a 
los bazares benéficos, decidió sacrificarse en aras de 
la opinión, de la que cuando le parecía bien prosrh-
día por completo, y llevó a Peggy el segundo •Jía, 
j que era el m á s concurrido. A las tres en punto cs-
j lar ía él en la puerta del bazar, y ella, poco amiga 
¡do hacerse esperar, llegó con veinte minutos de an-
ticipación al sitio indicado. Una muchedumbre bu-
lliciosa y bien vestida entraba y salía, pero pocos fue-
ron los que se fijaron en aquella joven que, vestida 
de blanco con lazos negros, esperaba pacicnlemn-
fe sin moverse de su sitio desdo hacía. . . ¡dos largis 
horas! 
—¿Quién es aquella joven de blanco? Tiene una 
cara como si fuera a desmayarse—progunló el coro-
nel Ryng, un recalcitrante sol terón, a Kinloch, que 
entraba en el bazar—, i Preciosa criatura! ¿Es ta rá 
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C i n e m a t ó g r a í o s y t e a t r o s 
ZARZUELA: Homenaje a Moreno 
Torroba 
Federico Moreno Torroba ha llevado 
al teatro lírico español, en su pópala" 
fomna de zarzuela, algunos elementos 
importantes, y, aun solamente por líos, 
merecería ya el justísimo homenaje iue, 
con la solemnidad debida, se celebró 
anoche en el teatro de la Zarzuela. Pro-
cedente del campo sinfónico (y quiero 
creer que aún nos dará obras de con-
ciertos), dispone de una técnica y de un 
equilibrio orquestal que ninguno de KUS 
compañeros teatrales ha llegado a al-
carwar. Corre por el mundillo de bav 
t.dores la especie de que «para ..anar 
'!ii:ero no hace falta hacer primores 
ron las notas». La práctica demuestra 
que no andan descaminados los que ta 
ies cosas dicen, y, entretanto, nuestro 
teatro lírico se vulgariza en tal forma. 
q m cuando algún señor sabe un oo-
quitín más que los otros, hablan de i u 
••envergadura» y le llaman «excelso». 
Pros bien; Moreno Torroba sabe a con-
ciencia su arte, y además tiene gracia, 
inspiración y finura. Sus melodías son 
jugosas y frescas, sin rebuscamientos ni 
hinchazones, sin buscar una grandiosi-
dad ficticia. Ve claramente lo que dehe 
ser la zarzuela y se aproxima al grupo 
de maestros del mal llamado género 
chico, que aquellos maestros que^«dieron 
en el clavo». 
El homenaje de anoche representa otra 
cosa también, y es que desde El Caserío, 
de Guridi, no se ha hecho otra zarzuela 
que pueda equiparársele si no es La 
marchenera, y Guridi procede también 
del grupo sinfónico. La marchenera t i ^ -
ne numerosos aciertos y un momento de 
verdadera emoción, que es la Petenera. 
Pobre el esqueleto melódico de l/i popu-
lar copla ha bordado Torroba tina nueva 
melodía-, y, por acertar, acertó al pen-
sar, escribiéndola, en Felisa Herrero. Pa-
ra ella fué hecha, y, al cantarla, pone 
la gran diva de nuestro teatro írico 
tal majeza y su voz magnífica vibra 
ron tan exaltada expresión, que pn-^ce 
la copla un himno a la tierra de MaWfi 
Santísima. Pocas veees se habrá visto 
una tan perfecta concordancia entre au-
tor e intérprete. 
Dos actos de La marchenera y vario« 
trozos de Torroba compusieron el ho-
menaje de anoche. La voz de Felisa 
encantó una vez más en la Canción 
Canaria; el tenor Pulido cantó dos ro-
manzas con exquisito gusto; Laura 
Santelmo bailó las tmlerias fque son 
preciosas) de la ópera La Virgen de ^la-
yo, y para terminar, una Estampa ara-
ijonesa, a cargo del jotero Magaña y ios 
coros del teatro. No hubo discursos, en 
el sentido literal de la palabra, pero sí 
unas sentidas frases de Baena, quien, 
en nombre de sus compañeros, felicitó, 
nvis que al Torroba músico, al organ' 
zador y protector del arte lírico. Justo 
es que yo felicite también al compañe-
ro de críticas musicales en una nocho 
que para él ha de ser imemorable. 
Joaquín TURINA 
LAR A: Homenaje a Eduardo 
Marquina 
Con el teatro lleno de un público en-
tusiasta se celebró la función en home-
naje del autor de La vida es más . La 
representación fué irreprochable;' la 
compañía de Lara hizo una labor finí-
sima de detalles y matices que realza-
ron la belleza de la obra. Los espec-
tadores la saborearon complacidísimos 
y la velada fué t r iunfa l ; las ovacio-
nes se sucedieron incesantes, y el se-
ñor Maxquina, cuyos versos fueron 
aplaudidos en varios momentos, hubo 
de salir al final de los tres actos para 




Con éxito completo se presentó la 
^ •mpañ ia que dirige el señor Perezoff. 
La pista, coílocada en el escenario, 
tiene perfecta visibi l idad; se han snpri-
imido algunas filas de butaca y se ha 
añadido una entrada de paseo. 
La compañía, variada y completa, 
gus tó ; destacan entre los números los 
Ombras, excelentes barristas; los Manl-
Thit , graciosos y agil ísimos excéntri-
cos saltadoras; Bel-Argay, modeladores 
rápidos, que a la vista del público ha-
cen en barro bustos de personas uni-
versalmente conocidas y retratos del 
público, que policroman con un gracio-
so sentido de la caricatura. 
El número de fuerza, Georges Marck, 
que hacen un mimodrama, en el que 
figuran tres leones, produjo gran emo-
ción, en un momento en que el atleta 
que lucha con las fieras finge recibir 
un zarpazo y que le corre sangre por 
la cara, el sobresalto del público fué 
tal, que algunas señoras se desmaya-
ron y otras abandonaron la sala. 
El número es vistose, no tiene más 
defecto que la visión oriental, yn poco 
caprichosa, se traduce en un exceso de 
desvestido censurable. 
Los aplausos se sucedieron sin inte-
rrupción toda la noche. 
J. de la C. 
LATINA: Beneficio de la señorita 
Pérez Carpió 
Los actos primero y segundo de «La 
Morería» y «La fiesta de San Antón, 
componían el programa de la función 
a beneficio de la señorita Pérez Car-
pió, celebrada anoche. 
Tanto en el papel de la bravia gitana, 
protagonista de la aplaudida obra del 
maestro Millán, como en la enamorada 
y humilde Regina del madrileñísimo saí-
nete de don Carlos Arniches, la bene-
ficiada lució sus notables cualidades de 
cantante y de actriz. 
El público premió con calurosas ova-
ciones la destacada labor de la seño-
rita Pérez Carpió en ambas obras, y los 
numerosos amigos y admiradores de la 
excelente y bella tiple llenaron el esce-
nario de magníficas canastillas de flo-
res. 
Los hermanos Cela 
Tres hermanos, procedentes de Chile, 
aunque uno de ellos nació en San Se-
bastián, se hicieron oir anoche en el 
Círculo de Bellas Artes. Jesús M. — ' i , 
violinista, discípulo de Quiroga, y ha-
biendo estudiado en el Conservatorio de 
Bruselas, tocó anoche, con soltura y 
maestr ía, los más populares trozos dW 
repertorio violinístico. La señori ta Pilar 
M. Cela, recitadora y violoncellista, tam-
bién se lució en piezas de Popper, Be-
ethoven y Cruz Martínez. La tercera 
hermana, Rosa, además del ingrato pa 
peí de acompañante al piano, formó JTU-
po con sus hermanos para interpretar 
un trío de Iwanof. Un selecto auditorio 




F O N T A L B A 
Hoy, tíltimaa repree«ntacione« de «El 
doctor de moda», comedia de pran inte-
rés. Despedida de la compañía Manuel 
Paríe. 
C A L D E R O N 
Hoy domingo, a las 4, «El caserío», por 
el notable barítono Matías Ferret. A las 
7 menos cuarto y 10 y media, «La parran-
da», por el eminente divo Marcoe Redon-
do, de éxito resonante. 
L X R A 
Con vertiginoea velocidad sigue su ca-
rrera teatral en Madrid «I>a chica del «Ci-
troen», ¡qué de aplausos!, ¡qué reír sin 
cesar en las representaciones de «1* chi-
ca del «Citroén» i Hoy, tarde y noche, «La 
chica del «Citroén». 
Palacio de la Música 
Hoy domingo, últimas exhibiciones de 
«Las eternas pasiones», por Pola Negri. 
Mañana lune*, «Pepita Jiménez», adap-
tación de la novela de don Juan Valera, 
y «Dioses vanos», por Thomas Meighan, 
de la Paramount. 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy domingo, tres grandes secciones, con 
«Las primeras luces del Broadway», por 
Marión Davies. «A orillas del IHmubio», 
por Lya Mará, y sensacional estreno de 
«Bajo el águila imperial», por Marcelina 
Day. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanoe, 4).—«,30, La marchenera (éxi-
to grandioso) .—10,30, La marchenera. 
PONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, El doctor de moda. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
El clamor.—A las 10,30, El clamor. 
CALDERON (Atocha, 12).—A las á. E l 
caserío (tres pesetas butaca).—A las 6,45, 
La parranda.-lff,45. La parranda, por 
Marcos Redondo (éxito extraordinario). 
AFOLO (Alcalá, 49).--Compañía Aurora 
Redoido-Valeriano León.— 6,45 y 10,45, 
sQui*» te quiere a ti?, el éxito de loe 
6XÍt06a " 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,46 y 10,45 (corriente). Loe mari-
neroe. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—i en punto. 
La morería, por Pepe Romeu, Angelita 
Lhirán y Manuel Rusell.—6,30, Las bravias. 
El monaguillo y La fiesta de San Antón.— 
•10,30. La morería, por Sélica* Pérez Car-
pió, Pepe Romeu y Manuel Rusell. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30, No ten-
go nada que haoer (precios populares). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
¡Chin! 
LARA (Corredera Baja. 17).—A las 6,15 
y 10,45, La chica del tCitroén» (gran éxi-
to de risa). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Cir-
co Americano.—6,30 y 10,30, innumerables 
atracciones extranjeras, entre otra5!, tQeor-
ges Mark Cié. y sus fieras» (emocionante 
número). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
6,45 y a laf 10,45, éxito grandioso. El se-
ñor de Pigmalión. Gran presentación es-
cénica por el notable dibujante señor Bar-
tolozzi. Mañana lunes, a las 7, última y 
definitiva representación (popular) de Un 
alto en el camino. Desde el martes, tar-
de y noche. El señor de Pigmalión. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Amor afortunado. Las eternas pa-
siones. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4,30, Edison, Marconi y Cía. Las prime-
ras luces del Broadway (por Conrad Na-
trel). Bajo el águila imperial (estreno, por 
Marcelina Day).—6,45, Bajo el águila im-
perial. A orillas del Danubio (por Lya 
Mará).—10,15, Bajo el águila imperial. No-
vedades internacionales y A orillas del 
Danubio. 
CINEMA QOYA fGoya. 24).—Tarde, 4,30, 
Noticiario Fox. Kokó, gran señor, y El 
último obstáculo. — Tarde, 6,30.—Noche, 
10,15, Noticiario. Amor afortunado (Gre-
ta Nissen). Kokó. gran señor. Ingenio y 
campesino. Estreno, El rayo tejano (Gib-
son). 
CINEMA BILBAO (Fne.ncarral 124; te-
léfono 30.796).—4,30 tarde. Vacaciones de 
Fifí (cómica). La reina de la moda (Es-
ther Ralston).—6,30 y 10,15 noche. Revis-
ta Paramount. Cuando las mujeres aman. 
La reina de IT moda (E^ther Ralston). 
CINE IDEAL (Dootor Oortezo. 2).—6 y 
10.30, Revista Paramount (actualidades). 
¡Cuando IPS mujeres aman! (novela en 
dos jornadas, completa, por Mabel Poul-
ton, Yvette Andreyor, Tván Petrowich y 
Nicolás Koline). La reina de la moda (por 
Esther Ralston). Mañana, estreno: Per-
dida en París (creación de Bebé Daniéls). 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—4,30 a 9 30, Raquel Meller. Pan-
dilla (butaca, 0,60). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT. 6).— 
Partidos del día 27 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Araquis-
tain y Begoñés TU contra Amorebieta I I 
y Perea. Segundo, a remonte: Abrego y 
Berolegui contra .Irigoyen y Alberdi. 
BANDA MUNICIPAL.—11,30, en el Re-
tiro. Programa: «Lanceros de la reina» 
(pasodoble). Marquina; cLos girondinos», 
Lit toff; «Scherezade», Rimsky-Korsakof • 
«El caserío», Guridi; «Viaje de Sigfredo 
por el Rhin», Wágner; fantasía de «Ben-
amor». Luna. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5,30, 
toros de Angoso para Armillita I , Rayito 
y Barrera. 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—5.30, 
Novillos de Mangas para Eladio Amorós, 
Rafaelillo y Ta^o. 
LOS DEL LUNES 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanoe, 4).—10,30, La marchenera (éxi-
to triunfal. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
El clamor. 
CALDERON (Atocha, 12).—6,15, El câ  
serio (tres pesetas butaca), por Matías 
Ferret.—10,30, La parranda, por Marcos 
Redondo (éxito clamoroso). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León. — 6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a ti?, el éxito de los 
éxitos. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A lae 6,45, Los marineros.—A las 10,30, 
función homenaje a Enrique Suárez de 
Deza. Véanse carteles. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,30, La mo-
rería, por Angelita Durán, Pepe Romeu 
y Manuel Rusell.—10,30, Las bravias y La 
fiesta de San Antón. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30, No ten-
go nada que hacer (precios populares). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
¡Chin! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
La vida es más (popular; butaca, tres 
pesetas).—A las 10,45, La chica del «Ci-
troén» (gran éxito de risa; butaca, cinco 
pesetas). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Cir-
co Americano.—10,30, innumerables atrac-
ciones extranjeras, entre otras, «Georges 
Mark Cié. y sus ñeras» (emocionante nú-
mero). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 (popular), última representación defini-
tiva de Un alto en el camino.—A lae 
10,45, El señor de Pigmalión. Desde el 
martes, tarde y noche. El señor de Pig-
malión. Gran presentación escénica por 
Bartolozzi. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, Novedades internacionales. Bajo 
el águila imperial. De padres tontos. Loe 
cadetes del Zar (por Irene Rich). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.30. 
Noche, 10,15, Estreno: ¡Manos arriba! Es-
treno: Noticiario Fox. Estreno: Félix en 
la inclusa. El rayo tejano (Gibson). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral 124; te-
léfono 30.796).—€,30 y 10,15 noche. Félix, 
futbolista. La reina de la moda (Esther 
Ralston). Estreno: Perdida en París (Bebé 
Daniéls). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 28 de mayo de 1928. A 
lae 4,30 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Errezábal contra Salsamendi y 
Tacólo. Segundo, a pala: Azurmendi y 
Amorebieta I contra Badiola y Lejona. 
« • « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A V O V I T A U 
o s c u r a r a 
N A D I R 
CIGARRILLOS ORIENTALES 




Pre-Sollda construcción. Alto rendimiento 
dos sin competencia. 
Mariana Pineda. 5. 
M A D R I D 
RAYOS X D I A T E R M I A 
PATISERIE MOOERNE 
Primera Casa en pastas, pastelee, fiam-
bre» y heladoe (se hacen toda clase 
de encargos). FELIPE I I I , 7. TELE-
FONO 13.433. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señoree compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T 0 12.646. Madrid. 
Casa de ;,rran confianza 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
EED 
San Germán 
Mañana será el santo del señor Asúa. 
Le deseamos felicidades. 
San Fernando 
El día 30 celebrarán eu fieeta onomás-
tica: 
La duquesa de San íedro de Galatino. 
Marq. etas viuda de Aulencia y Reinosa. 
Condesas de Santa Engracia y viuda de 
Mendoza Cortina. 
Señoras de Floree (nacida Cabeza de 
Vaca y Santoe Suárez), viuda de López 
de Ayala, Martínez de Qalinsoga, Portillo 
y Valcárcel. 
Señoritaí" de Calderón y Mélida. Cár-
denas, Ferratgee y Otero, La Cerda, Dra^ 
ke. Francés y Moore. 
Su alteza real el infante don Fernando. 
Loe duques de Calabria, Dúrcal, Lerma, 
Medina de las Torres, Montalto, Peñaran-
da y Vista Alegre. 
Los marqueses de Alella, Alcedo, Am-
bonge, Arienzo, Arriluce de Ibarra, Calza-
da, üoubea, •Ivanrey/ Lae Clarae, Liseda, 
Mohns, Novallas, Quintaoar, Santaella, 
San GiL San Juan de Buenavieta, San 
Marcial y 1 omeros. 
Los condes de Albercón, Balazote, Bor-
nee, Castalbellota, Casa Eguía, Corbos, 
Fuenrubia, Montenuevo, Mora, Maluque, 
Prado, Pozoancho del Rey, Lagarda, San 
Fernando de la Unión, Santa Ana de Iza-
guirre, Torrijoe, Vallamar, Vallellano, Vi-
Uagonzalo y Villaverde. 
Barón de Benferri. 
Vizconde de Fefiñanee. 
Señores Acedo Rico, Alvarez de Toledo, 
Alvear, Ansoleaga, Arróspide, Atienza, 
Bárcena, Barrón, Bascarán, Bastarreche, 
Baüer, Beltrán, Bernáldez Eber, Bertrán 
de Lis, Cabrera, Calvetti, Cánovas del 
Castillo, Cárdenas, Casani, Castillo Oli-
vares, Castro, Castro y Calzado, Contre-
ras. Cueva, Díaz de Mendoza, Dorado, Dra-
ke. Escavias de Carvajal, Escrivá de Re-
c a n í y Roca de Togores, Estoup y Barrio. 
Fernández Golfín, Foxá. Frías, Gallego, 
Gándara, Garralda, Gasset, González Hon-
toria, González Laborda, Longoria, Gon-
zález Regueral (hijo), González ^ Valero, 
Huelín, Jiménez Dampierre, Landecho, La^ 
nuza, Liñán, López Montenegro, Luca de 
Tena, Lloréns Macorra, Maldonado, Mar-
tín-Sánchez, Meana, Medina, Menéndez, 
Merellee, Messía de la Cerda, Moltó (hi-
jo). Moreno Ortega, Morenes y Carva-
jal, Moreno y Gutiérrez de Terán, More-
no Larreois, Núñez Ossorio, Pérez Bue-
no. Pérez Mínguez, Picatoste, Pignet, Pi-
nada, Pino, Piorno, Poo, Pombo, Reinoso, 
Rico, Redondo, Ruano, Salvador y Carre-
ras, Sánchez Gómez. Sartorius, Sempnín 
y Gurrea, Solís y Atienza, Soldevilla, Ta-
pia, Travesedo, Torree Almunia (hijo). Ur-
quijo, Valcárcel, Várela, Velaeco y Wey-
ler. 
Lee deeeamoe felicidades. 
Fallecimientos 
La marquesa viuda de Huarte y el se-
ñor don Luis de Zulueta y González de 
la Mota, han rendido su tr ibuto a la 
muerte. 
Fueron ambos personas justamente es-
timadas. 
Acompañamos en su justo dolor a lo., 
respectivos deudos de los difuntos. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el primer :.nive'-
sarío del fallecimiento de don Alfonso 
dfe Muguiro y Frigola. También se cum-
plen el segundo de la muerte de doña 
Consuelo López del Rincón de López, y 
el v igesimosépt imo de doña Vicenta Luis 
Luis Delgado de Conde, y doña Luisa 
de Céspedes-y Céspedes, cuyo esposo el 
marqués de Ibarra mur ió el 29 de julio 
de 1913. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias, se apl icarán sufragios 
por los difuntos, a cuyas respectivas fa-
milias renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
El Abate PARIA 
E m su mroiE ios 
E l P e l i g r o d e l a P e l í c u l a 
A la que la opinión de las autorida-
des dentales atribuye muchos de loŝ  
males de la dentadura y las encías, 
debe combatirse diariamente según el 
método nuevo. 
Envíe el cupón por un tubo para 10 días 
LOS últimos descubrimientos científicos demuestran i que ei peor enemigo de los dientes j encías sanas 
es cierta película viscosa que se forma sobre los dien-
tes, una película tenaz que el aseo común del cepillo 
no ha podido combatir eficazmente. Como resultado 
de esto y generalmente a recomendación de los dentis-
tas, un sinnúmero de personas están cambiando radi-
calmente su método de limpiarse los dientes. Infinidad 
de métodos que ayer se consideraban correctos, se 
les juzga ahora inadecuados. La ciencia dental mo-
derna ha llevado a cabo adelantos importantísimos, 
que significan mucho para la profilaxis dental. Todos 
ellos están comprendidos en el dentífrico especial para 
destruir la película llamado Pepsodent. 
m 
Existe ahora un destructor 
eñcaz de la Película 
Durante machos años la ciencia dental buscó los 
medios de combatir la película La única manera de 
tener dientes blanquísimos y encías sanas, es comba-
tiendo la película constantemente — eliminándola de 
los dientes todos los días. 
Se ha descubierto que la película se adhiere a los 
dientes, penetra en los intersticios y allí se fija, rete-
niendo en contacto (^n los dientes aquellas substan-
cias alimenticias que se fermentan y favorecen la 
formación de los ácidos que producen las picaduras. 
Se observó también que la película es el origen del 
sarro. En ella se re-
producen a mil lo-
nes ios microbios. Y 
ellos, junto con el 
sarro, son la causa 
principal de la pio-
rrea y de la mayor 
parte de los malesque 
atacan a las encías. 
Por este motivo se 
produjo una deman-
da general por un 
método eficaz para destruir la pe-
lícula. Se encontró que el método 
común de cepillarse los dientes no 
es eficaz. Se han descubierto ahora 
dos elementos eficaces para comba-
tirla, los cuales han sido aprobados 
por los dentistas más eminentes y 
-están comprendidos en la pasta 
dentífrica llamada Pepsodent. 
Coagula la Película y luego la elimina. 
Endurece las encías 
Obra primero coagulando la película, después la eli-
mina por completo, sin lesionar el esmalte en forma 
alguna. 
Al mismo tiempo da firmeza a las encías. Para este 
objeto Pepsodent proporciona los últimos adelantos 
de la ciencia dental moderna para la protección de las 
encías. Pepsodent aumenta también la alcalinidad 
de la saliva, ayudando así a neutralizar los ácidos en 
la boca, a medida que se van formando. 
Aumenta el digestivo del almidón en la saliva y así 
contrarrestra los depósitos amiláceos que de lo con-
trario fermentarían y formarían ácidos. 
Ningún otro método de los conocidos actualmente 
por la ciencia encierra los elementos protectores com-
prendidos en Pepsodent. 
Sírvase aceptar un tubo de muestra 
Para probar sus resultados, envíe el cupón y recibirá 
una muestra gratis para 10 dias. O bien, 
compre un tubo — de venta en todas par-
tes Hágalo Ud ahora, por su propio bien. 
Basado en inves t igac ión cjentíGca mo-
derna. Recomendado por los más emi-
nentes dentistas del mundo entero. Usted 


















U n T u b o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
Mande este cupón a 
B U S Q U E T S H.no» y C.« • Cortes, 587 , ent.o - BARCELONA 
Envíen un tubito para 10 día» a 
Dirección 
Dé su dirección completa. Escriba claro. 
Sólo UD tubo para cada familia. 
S. 24.^27 - 5 
En Cea B e r m ú d e z h a b í a un escar-
pe de t r e s m e t r o s de a l t u r a 
Es verosímil que se produjeran 
derrumbamientos de tierras 
Ayer a mediodía conferenciaron con 
el juez señor Fernandez de Quirós. los 
Ingenieros señores Casuso y Sarasola. 
A la salida facilitaron tina nota con 
las conclufiiones de su informe, qxie 
esián complementadas por cuatro hojas 
de planos que reflejan las vicisitudes 
por que ha pasado el terreno en que se 
abrió la calle de Cea Ueimudez. 
En las conclusiones dicen, en resu-
men, lo siguiente: 
En el año 19i0, el terreno de la calle 
de Cea Benuúüez preseniaba al Norte 
uu escarpe de ai luia variable y direc-
ción sensiblemente paralela al eje de la 
misma, que servia de limiie a un carril 
de tres, meiros de anchura, abierto, al 
parecer, para facilitar el servicio del 
antiguo Hospital de ep.démicos que sos-
IUVU la Diputación provincial. Desde ese 
año a la fecha el camino sufrió un 
ensanchamiento de forma irregular, de-
bido a la extracción de arenas efectua-
das en el antedicho escarpe al m.smo 
tiempo que se elevó el nivel de aquól 
con el vertido eventual de arenas y es-
combros. 
A Anee del año 1923, época que co-
rresponde a la formación por los téc-
nicos municipales del proyecto de aper-
tura de la calle nombrada, el mentado 
escarpe tenía una altura aproximada 
ile tries metros en el punto correspon-
diente al lugar en que han aparecido 
restos humanos y que ha tenido que 
susistir hasta 1927, dada la configura-
ción que tenía el terreno en que fué 
abierta, esa vía, constituido por una lo-
ma cuya meseta se hallaba elevada al-
gunos metros sobre el nivel del camino 
antes indicado. 
Es por tal circunstancia veTosímll que 
por los años de 1923 a 1927 se produje, 
ran en ese escarpe derrumbamientos de 
tierras, siempre que previamente se hu-
an realizado excavaciones en su pie 
quebrantando la estabilidad y resisten-
;ia de una porción cualquiera del te-
rreno natural, constituido por arenas 
arcillosas muy compactas. 
Después de ocurrido alguno de los de-
rrumbamientos hipotéticos, y en el cur-
so del tiempo pudieron sufrir las tie-
rras desprendidas cambios en su nivel 
o naturaleza, motivados por el trabajo 
propio de los volqueteros, quienes, se-
gún es sabido, acostumbran a extraer 
arenas destinadas a la construcción y 
verter escombros. 
Abierta la calle de Cea Bermúdez, du-
rante el año 1927, quedó entre el escar-
pe norte del terreno Ny el talud próximo 
que resultó del desmonte efectuado en 
ella una estrecha faja de tierra, ouya 
anchura no puede precisarse, que se 
desmoronó irregularmente por su cresta 
por causas diversas, produciendo hoy 
el examen del terreno a la inmediación 
de la línea, de fachada norte de la ca-
lle una idea e r rónea respecto al relieve 
que hubiese tenido antes de explanar-
la, y, por tanto, acerca de la existencia 
y altura del escarpe. 
No se encontraron huesos humanos du-
rante los trabajos dirigidos por los In-
genieros municipales. Los únicos que 
se encontraron procedían del cribado de 
las tierras extra ídas anteriormente. 
Las cavas, el cribado y los movimien-
tos de tierras produjeron una mezcla 
íntima, que hace imposible determinar 
sus caracteres. 
Cabe afirmar, sin embargo, que en los 
montones Tesultant)es del cribado, eJ. 
cascóle y escombro entraban en reduci-
da proporción, y que el resto de las 
tierras presenta el aspecto y tienen 1^ 
plasticidad propios de una mezcla de 
arena y tierra sucia, parecida a la ve-
getal, aunque con gran predominio de 
arena arcillosa.» 
Una conferencia del Dr. Maestre 
La conferencia del doctor Maestre so-
bre «Las enseñanzas médicas que se 
desprenden del estudio de los restos hu-
manos encontrados en los desmohtes de 
Cea Bermúdez», que se había anunciado 
para el día 31, en la Academia de Medi-
cina, ha sido aplazada para la primera 
decena de junio, a causa de hallarse 
dicho catedrútico dedicado a los exáme-
nes de f in de curso. 
" L L A N O S " r - s r r 
Tres Cruces, 12, frente al Fonialba- Té com-
pleto, 1,75. Bodas y banquet&s. T.0 18.651. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-




CHARLAS DEL TIEMPO 
LOCURAS TERMOMETRICAS 
A toda marcha, como el que llega tajrde, se ha nrs-
aentado el calor. Recibámosle con a legr ía ; pero exami-
nemos su causa, no sea que nos resulte falsificado o 
loco y pronto nos abandone de nuevo. 
Pues señor, que estábamos en una lucha inacabable 
con los elementos, soportando lluvias, o fríos, o i,odo 
mezclado, por causa de unos temporales que había en 
el Mar del Norte aproximadamente y que tenían ¿u re-
percusión en el Mediterráneo. Estas repercusiones en 
Meteorología se llaman secundarios. Como la semana 
pasada nos metimos a explicar lo que era un ciclón, 
ahora ya podemos dar a conocer mejor lo que es un 
secundario de ese ciclón. Veamos el gráfico L Recor-
dará el lector que le dijimos que un ciclón es un re-
molino de aire de 2 ó 3.000 kilómetros de diámetro 
Pues bien; esos remolinos forman en su borde otros 
remolinos derivados o secundarios. Estos son los que 
generalmente invaden el Mediterráneo y una no inte-
rrumpida serie de ellos era la que nos estaba acosando 
y produciendo l luvia tras l luvia. 
Estas series de muchos secundarios terminan riempr? 
con la llegada de las masas inconmensurables de ü r e 
que se hallan sobre el Atlántico, masas que se acre-
cientan con as aportaciones de las corrientes que 
proceden de los casquetes polares y que, por tanto 
son de aire frío y denso, si bien se va recalentando 
por su parte inferior al contacto con las aímas ^e 
Océano, más calientes cuanto m á s meridionales Cuando 
ya llega un momento en que esas masas tienen una 
presión excesiva, se lanzan hacia Europa El punto ñor 
donde primero la invadirán, no cabe duda cuáj - r á -
aquél que presente menos resistencia, es decir donde 
columna de aire que sobre él gravite se eleva con 
pidez produciendo una como chimenea de aire. En con-
sonancia con esa razón empezó a lanzarse la masa at-
lántica primero por Marruecos y después por España 
(véase gráfico 1). 
Esta situación que venimos describiendo se' mantuvo 
P J l i T61*6 hasta 61 miércoles 23 de esta semana. 
€ra la marCha d6 la ^ a t u r ^ 
^ ^ ""I8 ^ flJarS6 en el eráflco 1 Para ver que 
^ nUe6tra Pen^sula un viento del NoSe 
La temperatura, , pues, debía estar en baja, y en efec-
o así sucedía en gran parte de la Pan n íü la y de 
•nn modo ePnpral ^ d u „ n t e „, .™ 
A partir del miércoles 23, cambió en absoluto la 
tendencia del termómetro.—Hable el gráfico 2, que nos 
m ñ A R . ñ l E R . J U i . W R S M 
mñxima1? v mínimn»; dp M i -
drid durante la úl t ima semana y nos d i rá que la tempe-
ratura máxima, según la normal, obtenida de muchos 
años, debía andar por los 21° y la mín ima por los 10°, 
lo cual no ha sucedido este año, sino que la máxima n j 
pasaba al principio de la semana de los 16° y la mí-
nima sólo era de unos 5o o menos. En cambio, desde 
el miércoles la columna termométrica se lanza a escalar 
las alturas a una velocidad de unos tres o cuat-o 
grados por día, y ayer sábado se encaramó a los 27° la 
máxima, es decir, unos 5o más de lo normal. 
Y dicho el efecto, procede decir la causa. Ibamos 
hablando de una masa aérea oceánica que Invadía 
poco a poco Europa, empezando por el Mediodía de 
ella. Esa masa penetró a l fin por España, donde el 
aire necesitaba ser sustituido, pues el que hab ía sobre 
la Península se recalentaba y se escapaba por las al-
turas. Y esa masa enorme, que llegó a gravitar sobra 
nosotros, fué señalada por los barómetros por una 
franca y notable subida, hasta marcar 1.020 milibares 
o, dicho en términos más populares, hasta marcar al 
nivel del lliar unos 765 milímetros. Si recuerda el lector 
nuestra anterior crónica, sabrá que dijimos que 3sta 
presión de 1.020 milibares ya era elevada. 
Cuando esto ocurre, el aire no sube, sino que Ses-
ciende, y como al bajar no se enfría, sino que ee ca-
llenta, ya no se condensa el vapor de agua que "on-
tiene y no se forman nubes. Es decir, que con estas 
altas presiones desaparecen las nubes. Pero no se ha 
acabado aquí la historia, sino que es preciso hacer 
intrvenir ahora a nuestro «hermano Sol», que. una v z 
que las nubes no se lo impiden, pasa a través de as 
capas de alie y callenta sin compasión el suelo. Re-
sultado: la subida a toda marcha de la temperatura. 
Claro es que... si el suelo se calienta muy pronto, f*i 
movimiento descendente del aire se convierte en ascen-
dente y se vuelve a marchar por las alturas y deja de 
gravitar sobre el suelo y vuelve a bajar la presión.... 
y eso ya ha empezado a ocurrir. De modo, pues, que 
a no entusiasmarse demasiado con el buen tiempo, 
porque no está lejos un temporal que se está prepa-
rando por las costas de Irlanda. 
Fino'nir.Mt.o onopornos dlhulnr P! mnpa dp los v1?nto? 
en Europa, correspondiente a ayer sábado y tomado de 
los datos que publica el Servicio Meteorológico Na 
SABAOO 2 6 ñ / i r o 1 3 2 8 
clonal. En el gráfico 3 se ha dibujado ese ciclón y se 
han representado los vientos que, descendiendo de 
Europa, se caldean sobre España y salen de nuevo 
por el Cantábrico para ir a nutrir el ciclón amenazador 
de las costas inglesas. ¡Vigilemos, pues, el baróme-
tro! Este debe ser nuestro consejo. 
METEOF 
MADRIP.—Arto XVIÍl.—!NYim. 5.880 F L D E B A T E 
Domlnno 27 rfe m a y o r f o j ^ 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
— 
INTERIOR 4 POR lOO.-S^rie F (76.25) 
76 40; E (76.25). 76.40; U (76,25), 76,40; C 
(76 25). 76.40; R 76.25). 76.40; A ;76,25). 
76 40; G y H (76). 76. 
EXTERIOR 4 l'OH lOO.-Sorie E (91,75' 
(9175). D (91.75). 91.75; C '91.75), 91.75. 
B (91 .'5). 91.75; A (91.75). 91.75 
AMORTIZARLE 4 POR loO.-Serle D 
(85 50). 85.50; C (85,50), 85.50; B t85.50). 
85 50; A (85.50). 85.50. 
¿ POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Serl€ 
A (104.50). 104.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1027 (sin 1m 
puefito).—Serie F (104.90). 105; E (104,90). 
105; D (104.90), 105; C '101,90), 105; R 
(104.90). 105; A (104.90). 105. 
5 POR 100 AMOin IZARLE 1927 (con lm-
puesio).-Serie F 94.75), 5)4.75; E ;94.75)< 
94.75; D í94.75), 94.75; C '04.75). 94.75; R 
(94 75) 94,75; A (94.75). 94.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-
ríe E (96.75), 96.50; O (96.75), 96,75; C 
(96.75), 96.50; G y H. 96.75. 
5 POR 100 AMOR'I IZARLE I917.-Se 
rie C (95.50). 95.50; A 95,50), 95.50. 
DEUDA FERROVIARIA.-Serie A (104). 
J04,25; B (104). 104.25. 
AYUNTAMIENTOS. — Villa de MnrtrM 
1914 (96), 96; 1918 (94,50), 95; Mejoras 
Urbanas. 1023 (00.90). 99,90. 
VALORES CON f.Ali \ M IA DEL E S T V 
DO.—Transatlántica, mavo '101.25). lOl.tó 
Empréstito arfrenuno 105.25), 105.25.' 
CEDULAS UlPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecario: 5 por 100 (101,45), 101,45; 6 por 
100 (112), 11L50. 
EFECTOS PURLÍCOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2.67;. 2.66. 
ACCIONES—Raneo de España Í600). 
601; H'potecario (575). 570; Central '200 . 
200; Guadalfpiivir '625). 625; Lecrln '123!. 
123; Raneo Río de la Plata: fln corrien 
te '(250), 252; Hidroeléctrica Española 
(269), 269; Mengemor (287), 280; Telefrt 
nica'(100.90). 100.00; Sevillana '173), 172; 
Minas del Rif (575). 600; Duro Felsruera; 
contado (72), 72; Guindos (104), 105 ; Ta-
bacos (237), 233; M. Z. A.: contado 
(619,50) 624.50; fin próximo. 627; Norte: 
fln próximo (640), 648,50; .Metro (170). 
170; Azucareras preferentes: contólo 
(153), 153,25; fln próximo, 153,75; Azoca 
reras ordinaria: contado 63). 53,50; ñn 
corriente, 53,50; fln próximo, 54; Exp'o-
sivoe, viejas (1.469), L465; fln corriente, 
1.470; fln próximo, 1.480; nuevas (1.155), 
1.460; fln corriente, 1.460; fln próximo. 
1.480. 
ORLIG ACIONES. — H. Española (101) 
101; Norte, tercera (76,50). 77,25; Electro, 
mecánic&fi (100). 99.75; Especiales Pam 
piona (76,75), 76.50; Alicante, primera 
' (348), 348; H '102.25). 102.25t Metropolita-
no: 6 por 100 (100), 100.50; Peñarroya 
Puérlollano (101), 101; Peñarroya, IOO. 






1,00 1 franco franc. 
5,00 1 belga 
1,00 1 franco suizo.. 







25.22 1 libra 2915 
5.19 1 dólar 5/J8 
1,23 1 leichmark .... •1.435 
0.95 1 cur checa •0.1780 
5,60 1 escudo «0,26 
1.39 1 cor noruega.,. Miel 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2.10 1 florín 2.415 
2,50 l p-su argent.... 2̂.54 
Nota.—Los cotizaciones precedidas de 
asiwisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior, 76,55; Exterior, 91,65; Amorta 
zable 5 por 100, 96,70; Norte, 646,50; Ali 
cante, 625; Andaluces 81,40; Orense, 
46,30; H. Coionial, 140,65; Tabacos W 
pinos, 430; francos, 23,65; libras. 29,22 
BILBAO 
Interior, serie C, 76,15; Amorrizable, 
1920, 95,90; Idem, 1927, con impuestos, 
94,75; Obligaciones de la Diputación de 
Vizcaya, 5 por 100, 102.75; Alicantes, se-
rie G, 103.85; Nortes, primera, 77.35; 
Nortes especiales 102; Asturias, primera, 
74; H. Espartólas, 6 por 100, 1922, 101,25; 
Ibérica, 5 por 100, i918, 99.75; Idem. 
1921, 101; ídem, 1925, 102; Minas del 
Rif, 6 por 100, 101.50; Sierra Menera. 
« por 100 97,?5; Altos Hornos, 6 por 
100. 104; Siddrúrgica. 6 por 100. 103: 
Echevarría, 6 por 100. 99,25; Euskaldu-
na, 6 por 100, 103,25; acciones. Banco 
de Vizcaya, 2.125 y 2.130; Banco LLspa-
no Americano, 240 y 238; Santander, 
620; H Española. 265 y 264; H. Ibérica. 
865; Viesgo. 620. 625 y 630, al contado; 
Nervión. 660; Beeineras. 105, 110, 108, 
105 y 102, al c o ñ u d o ; Explosivos, vie-
jas 1.445 y 1 450; Altos Hornos. 184; Si-
fierórgica 130, 129,50, 129 y 130,50, al con-
tado Babcock Wilcox, 123,75; Setolazar, 
2 050; Sierra Menera, 145 y 150; Petró-
leos. 175 y 165; Telpffónica, 100,70. 
ESTOCOLMO 
Libras, 18,195; marcos, 89,25; francos, 
14,80; belgas, 52,10; florines, 150.425; 
coronas danesas. 100,02; ídem noruegas. 
99.90; marcos finlandeses, 9,39; liras, 
19,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer subieron los si-
guientes valores: Interior 4 por 100, 
0,15; 5 por 100 amortizable 1927, sin im-
puesto, 0,10; Deuda Ferrroviaria, 0.25. 
Villa de Madrid de 1918, 0.50. Banco 
de España, un entero; Español del Bío 
de la Plata, dos enteros; Minas del 
Rif, 25 enteros; Guindos, un entero; Ta^ 
bacos, un entero. 
Obligaciones: Norte, tercera, 0,75; «Me-
tro», 6 por 100, 0.50. 
Los francos pasaron de 23,55 a 23.60; 
las libras, de 29.15 a 29,17, y los dóla-
res, de 5.98 a 5,985. 
» « » 
Moneda negociada: 
Francos, 75.000. a 23,60; libras: 1.000. 
a 29,20; 2.000, a 29.17; cambio medio, 
29,18. 
Dólares, 2.500 a 5,985. 
Entre particulares se cotizó amortiza-
ble, al 3 por 100, a (78), 78. 
Valores con más de un cambio: 
Interior 4 por 100, C, B, y A, 76,3.>í0; 
Amortizable 5 por 100, 1927, con impue^ 
to, C, B y A, 94.80-75. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.607.870.944.75 
pesetas; corresponsales y agencias en 
el extranjero, 38.972.183,48; plata, pese-
tas 706.556.274.22; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.891.151.86; efectos a co-
brar, 9.140.538.81 ; descuentos, pesetas 
467.831.015,09; pagarés deJ Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899. 91.512.087,48; pó-
lizas de cuentas de crédito. 125 0">4.471,86. 
pólizas de cuentas de crédito con ga-
rantía. 1.5a.429.717,«l; pagarés de prés-
tamos con garantía. 59.499.154; otros 
efectos. 4.«80.584,16; corresponsales, pe-
setas 5.963.857,72; deuda perpetua inte-
rior al 4 por 100, 344.474.903.26; acc o-
nes de Tabacos, 10.500.000; acciones del 
Raneo de Estado de Marruecos, 1.154.625; 
anticipo al Tesoro público, ISO.OOO.OOO; 
bienes inmuebles, 25.095.766,86. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mi-
llones de pesetas; fondo de reserva, 33; 
fondo de previsión, 18; reserva espe-
cial, 12; billetes, 4.231.130.250; cuentas 
corrientes, 1.0.'>3.532.653,61; cuentas co-
rrientes en oro, 753.781,06; depós'tos en 
efectivo. 6.296.328,20; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
tas 66.645.911,17; ganancias y pérdidas. 
30.406.9^2.55; tesoro público. 103/07.676,62. 
LA DEUDA FERROVIARIA 
Confeccionadas ya las carpetas pro-
visionales, se ha cedido en Rolsa la pri-
mera partida de 50 millones de pesetas, 
que ha sido absorbida por Ja deminJa 
al tipo de 99.75. 
Ante el número de pedidos, la Ju na 
Sindical, previa autorización, cedió 30 
millones más al cambio de 99,85, y. ade-
más, 4.753.500 pesetas de la misma 
Deuda Ferroviaria, primera emisión 5 
pr 100 de interés al tipo de 104 por 100. 
Como se recordará, el Gobierno había 
autorizado al Consejo Superior de Fe-
rrocarriles para poner en circulación 
300 millones de pesetas al 4 y med o por 
100, con destino a la construcción de 
nuevas líneas, ampliaciones, adquisicio-
nes, etc., y el Consejo ferroviario tomó 
el acuerdo de no efectuar suscripción 
pública, y, en su lugar, ir negociando 
en Bolsa las cantidades que fuese ne-
cesitando. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 26.—En la sesión de hoy se 
contrataron 3.543 títulos de dividendo, 
de los que 130 fueron a plazos. Las ac-
ciones del Banco de España se solicita-
ron a 600 duros. Las del Banco de Bil-
bao se ofrecieron a 2.3«0 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya operaron a 2.125, 
2.130, 2.125 y 2.120 pesetas y quedaron 
pedidas a última hora a 2.120. Las del 
Banco Hispano Americano hicieron ope-
raciones a 240 y 238 por 100 y cerraron 
ofrecidas a 238. Los Centrales se ofre-
cieron a 200 duros. Los Urquijo-Vascon-
gados tuvieron ofertas a 430 pesetas. 
Los Nortes se ofrecieron a 650 pesetas. 
Los Alicantes tuvieron ofertas a 630 pe-
setas. Los Vascongados se pidieron a 
NI0 pesetas. Las Robla^ se ofrecieron a 
640 pesetas. Las Sevillanas de Electmi 
dad se ofrecieron a 173 duros. Las Hi-
droeléctricas Españolas, viejas, opera-
ron a 265 y 264 duros y se ofrecieron a 
úliinia hora a 264. 
Las Ibéricas, viejas, operaron con 
ofertas a 865 pesetas. Las Electras del 
Viesgo operaron a 620. 625 y 630 pesetas 
al contado y a 625 y 630 a fin del co-
rriente mes. Cerraron con demandae a 
630. Las Cooperativas de Madrid se pi-
dieron a 170 duros. Las Sota y Aznar 
tuvieron demandas a 1.105 pesetas. Los 
Nerviones operaron con demandas a 660 
pesetas. Las Navieras Vascongadas se 
pidieron a 300 pesetas. 
La Marítima Unión tuvo demandas a 
187 pesetas. Las Papeleras se ofrecieron 
a 196 duros. Las Besmerás hicieron ope-
raciones a 105. 110. 108, 105 y 102 pese-
tas al contado y a 110 a fln del corriente 
mes. Terminaron con demamlas a 106 y 
ofenas a 102. Las acciones de Explosi-
vos, viejas, hicieron operaciones a 1.445 
y 1.450 pesetas. Terminaron con deman 
das a 1.450. Las nuevas de este valor 
se pidieron a 1.430 pesetas y se ofrecie-
ron a 1.450. No se cotizaron. 
Los Altos Hornos hicieron operado 
nes con ofertas a 184 duros. Las Side-
rúríricas operaron a 130. 129,50, 129 y 
130,50 duros al contado y a 130,50 a fin 
de Junio. Terminaron ofrecidas a 129,50 
al contado. 
Las acciones de Babcock Wilcox ope-
raron con ofertas a 123,75 duros. Las 
Felgueras se ofrecieron a 74 duros. La 
C. Naval, serie blanca, se ofreció a 138 
duros. Las Euekaldunas se pidieron a 
825 pesetas. Las Mineras Setolazar ope-
raron con ofertas a 2.050 pesetas. Las 
Sabero estuvieron encalmadas. Las Sie-
rra Menera hicieron operaciones a 
145, 150 y 145 pesetas. Cerraron con de-
mandas a 140 y ofertas a 145. Loe Pe-
tróleos operaron a 175 y 165 duros, y 
quedaron, a última hora, demandas 
a 160 y ofertas a 165. Las Telefónicas 
operaron con demandas a 100,70 duros. 
Los Santander operaron con demandas 
a 620 pesetas. 
En fondos públicos, el Interior, serie 
C, operó a 77.15. El Amortizable 1920, a 
95,90. El ídem 1927, con impuesto, a 
94,75. En la sección de obligaciones, las 
de la D. de Vizcaya, del 5 por 100, a 
102,75. Los Alicantes, serie C, a 103,85. 
Los Nortes, primera, a 77,35. Los Nortes, 
especiales, a 102. Los Asturias, prime-
ra serle, a 74. Las Hidroeléctricas Es-
pañolas, del 6 por 100, 1922, a 101,25. 
Las Ibéricas. 5 por 100. 1918, a 09.75. Las 
ídem 1921. a 101. Las ídem 1925, a 102. 
Las Minas de Rif, 6 por 100, a 101.50. 
Las Sierra Menera, del 6 por 100. a 97,75 
Los Altos Hornos, del 6 por 100. a 104. 
Las Siderúrgicas, del 6 por 100, a 103. 
Las Echevarría, 6 por 100. a 99.25. Las 
Euskaldunas, del 6 por 100, a 103,25. 
* « * 
Desde primero de Junio la sesión de 
E L G O B I E R N O V I S I T A R A I O S CURSOS D E G A N A D E R I A 
E l lunes por la tarde en la Casa de Campo. Cosecha mediana en Castilla. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
Doscientos treinta y tres alumnos 
matriculados 
E l Gobierno visitará el próximo lu-
nes 28, a las cuatro y media de la tar-
de, los cursos prácticos de industrias 
lácteas. Avicultura y Apicultura que la 
Asociación General de Ganaderos tiene 
funcionando ahora en su local de la 
Casa de Campo. 
El éxito ha sido muy grande. 
Los 233 alumnos matriculados se re-
parten así: 
Industrias lácteas, 66 alumnos. 
Avicultura, 97. 
Apicultura, 70. 
Los profesores y programas de cada 
grupo figuran en el adjunto folleto. 
Han pensionado alumnos «las Diputa-
ciones provinciales de Avila, Baleares, 
Ciudad Real, Guádalajara, León, Lugo, 
Falencia, Segovia y Valladolid. las Jun-
tas y Asociaciones provinciales de Ga-
naderos de Asturias, Lugo, Toledo y 
Santander. 
Entre los alumnos figuran maestros y 
maestras nacionales, peritos agrícolas, 
iticiales del Ejército, veterinarios, abo-
gados y propietarios agricultores y ga-
naderos. 
B a j a la alfalfa una peseta 
MADRID.—Nuestra impresión hoy so-
bre la marcha del mercado varía muy 
poco con la que dimos el pasado sá-
bado. 
En el mercado de trigos, se ha deja-
do sentir durante la semana una gran 
paralización en las transacciones y las 
pocas compras que se hicieron, a núes 
tro Juicio, no marcan orientación algu-
na, pues tanto la oferta como la de-
manda han estado retraídas, haciéndo-
se simples tanteos para conocer en qué 
disposición dfe ánimo se encuentra una 
Rolsa en Bilbao será de diez treinta a 
doce de la mañana, adelantándose me-




Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
para la construcción da la linea de trans-
porte de energía eléctrica de Aoiz a Yesa 
Acordado eete concureo por la Junta So-
cial del Río Aragón, las condiciones y 
modelo de proposición han sido publica-
das en la «Gaceta» del día 25 del ac-
tual. 
y otra. Por tanto, sólo nos queda de-
cir que los precios estuvieron y siguen 
estando muy firmes, no siendo de espe-
rar en la entrante semana cambio sen-
sible en la marcha de este mercado. 
Muy animado el de harinas, pero no 
hubo que registrar ninguna alteración 
de precio y'quedan muy solicitadas. 
El precio de la alfalfa pierde otra pe-
seta en los cien kilos; quedando al dar 
esta impresión con bastante firmeza el 
que se indica de 23 pesetas. 
No hubo que registrar ninguna otra 
variación en los demás artículos que 
componen esta sección; restándonos só-
lo consignar a los precios que se pa-
gan. 
El trigo se paga a 55; la cebada, a 
44; la avena, a 37; las habas, a 50; 
las algarrobas, a 44; la harina de tasa, 
a 65; la especial, a 69; los salvados, a 
34; el maíz, a.45; la alfalfa, a 23, y la 
pulpa seca de remolacha, a 25 pesetas 
los 100 kilos. 
Los trigos, sostenidos 
VALLADOLID. 26.—£7 campo y las co-
sechas.—Durante la semana ha habido 
días demasiado fríos con chubascos, 
granizo y hasta nieve. El temporal ad-
verso ha causado nuevos daños en los 
sembrados. Llevamos dos fechfis en las 
que el tiempo ha mejorado y se espera 
que el calendario se dé ya cuenta de 
que va a finar la temporada oficial de 
primavera y es urgente que el tiempo 
rectifique su tendencia para no quedar 
mal del todo. 
Las cosechas han padecido ya dema-
siado en los dos últimos meses y no po-
drán ser reparadas mermas de conside-
ración. 
Han crecido a su placer las malas 
hierbas y todos estos accidentes contra-
rios habrán de ser advertidos en la re-
colección. 
He visto recientemente, de modo rá-
pido, numerosos «pagos» de esta pro-
vincia y la de Segovia y he obtenido 
la sensación de una cosecha futura 
desigual, todavía buena en bastantes 
zonas. Existen algunas, frondosas y de 
buen aspecto en que los trigos, espiga-
dos, mecidos por el viento, semejan una 
gran alfombra sedosa y ondulada, pero 
se advierten otros «corrosi bastante cas-
tigados. 
Los mercados de trigos.—E\ negocio 
de estos granos sigue con tendr-ncia sos-
tenida y los compradores estrtn algo me-
jor dispuestos para operar. La oferta es 
escasa y la demanda regular. 
En partidas se ofrecen procedencias 
de ArévaJo, Sanchidrián y Cantalapie-
dra. a 53 pesetai; de Palencia Vniada 
Medina de Ríoseco y Frómista. a 51.4o. 
por 100 kilogramos. n { n n a a ñ* 
Se efectúan algunas operaciones de 
distintas procedencias, que resultan por 
52 03 a 52,32 Valladolid. . 
Al detalle las entradas siguen siendo 
cortas y se paga la fanega de 94 libras 
de 89 a 90 reales. 
Harinas y salvados.—'So hay varia-
ción en el negocio. 
La demanda regular y sin mejorar 
los precios Cotizan: harinas selectas, 
a 06 pesetas; extras, a 65; Integrales, 
de 63.50 a 64; salvados tercerillas, de 
37 a 41; cuartas, de 30 a 32; comidi-
llas, a 28; anchos de hoja, de 32 a 33. 
todo por 100 kilogramos, con saco, so-
bre vagón origen. 
Ceníeno.—Con demanda escasa, lo 
ofrecen en líneas de Palenda y Ariza, 
a 39,50. y en la de Segovia, a 39 pese-
tas los 100 kilogramos. 
Granos de pienso.—Las cebadas, con 
regular demanda, cotizan a 38 pesetas 
en líneas de Avila y Segovia. y 38,82 
en la de Palencia; la avena del país, 
a 34 y 35, y las algarrobas, a 43,36, en 
pstaciones inmediatas a Med;na del 
Campo, todo por quintal métrico, sin 
saco. 
Mala semana para las tierras 
MEDINA DEL CAMPO.—La semana 
ha sido muy poco beneficiosa para 
las cosechas, pues la temperatura ha 
sido míis bien fría y perjudica grande-
mente al campo. Los sembrados están 
hermosos, pero se teme que de conti-
nuar este tiempo, la cosecha va a des-
mejorar mucho más de lo que tenían 
pensado Veamos si esta semana con 
íU cambio de luna viene, un tiempo de 
calor, que hace mucha falta. 
La entrada de trigo fué de unas 2.000 
fanegas, que se han vendido de 88 a 89 
reales fanega. La de cebada fué de unas 
300 fanegas y se han vendido de 44 a 
15 reales fanega, y las 300 fanegas que 
entraron de algarrobas se cedieron dei 
68 a 70 reales fanega. 
El mercado de harinas sigue soste-
niéndose. Facturáronse unos 17 vago-
nes, la mayoría para Santander, Coru-
ña. Gijón y Po.a de Siero. de 63 a 68 
pesetas saco de 100 kilogramos, con en-
vase. 
El mercado de piensos está muy ani-
mado. Se facturaron unos 10 vagones, 
y .os precies qu*1 han regido han sido 
los siguientes- comidilla, a 31 pesetas;1 
tercerilla, a 42 pesetas, y salvado (ho-
ja), a 30 pesetas los 100 kilogramos, sin 
envases. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Ix» mejoref del mundo, HUERTAS. 22. 
frente a Principe NO TIKNÜ SLK'l! KSA LKS. 
REEMBOLSO D E LOTERIA 
Mediante al pago del 15% del valor de loe billetes o 
décimos, reciben una prtliza por el importe del billete 
más la prima Si el número no sale premiado, esta pó-
liza sirve en loe comercios concertados para pagar ona 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGH DE BALDE EN TODOS LOS SORTEOS 
ALCALA. 10. T E L 19 143 De 10 a 2 7 de 4 a 9. 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
BIBLIOTECA PATRIA regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc.. a onantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar ao doo« plazos men 
Buales. Pida gratis detalles enviando al oupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 




desea detalles gratis para la compra de on lote de nove 
las cor derecho a 25 obras de recalo 
Presenta l a s últimas 
novedades en sombreros 
para señoras y "mñaa 
para la estación de pri-
mavera y verano Puen-
narral, 26. Montera. 15 
PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS 
para ca«a campo V playa. Gran snrtido desde 12 pe-
setas. Camisas a medida, ricos géneros, desde 10 ptas. 
LAS COLUMNAS. FERNANDO VI . 23. Telefono 34.339. 
DE LA 
IATENCION! El bando de la alcaldía ordena proteger 
los alimentos expuestos a la venta. 
Encargue sus V I T R I N A S 
a S. ALBERTI, SANTA ENGRACIA, 36 DUPLICADO, 
M A D R I D . 
Buena mano de obra, buenoa materiales, buenos precios. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brlllantea. 
«smeraldas v oerlas 13. 
• Señoras, no lo olvidéis: 
Medias, cintas y bordados. 
En ningún sitio hallaréis 
A precios más arreglados. 
Que en Pelayo veint uséis. 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
Reparaciones (garantizadas) 
por especialistas de moto-
res cDiesel» y otros; ma-
chacadoras, camiones y ma-
quinaria en gonr-ral, precios 
económicos. Talleres OL.M. 
Carmen. 41. 
U E B L E S 
de lujo y económicos a pia-
ros y contado. La Confianza. 
VAL VERDE, 5. 
P . L U I S C O L O M A , S . . 
de la Real Academia Española. 
3 O Xa A C £ S 
NOVELA, PROLOGO DE FERNAN-CABALLERO 
Interesante y sugestiva, como todas las obras de este ilustre antor. 
Venta en l ibrerías: 4 pesetas. D e p ó s i t o : E S P A S A - C A L P E . L A C A S A F . F E R N A N D E Z 
ARENAL, 16 y 18, CALZADO DE LUJO, 
tiene el honor de ofrecer a su distinguida clientela los 
nuevos modeloe de señora y caballero para la actual 
temporada. 
JOSE D E P A B L O S . - S A S T R E . 
20, Espoz y Mina, 20. 
Presenta las más altas novedades. Precios económicos. Vean 
nuestros modelos. Corte americano. Se' admiten géneros. 
L A P I D A S 
V Molinero Progreso, lü. y 
Havor 66 Teletono \¿ 124 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.' IÜISA DE CESPEDES Y CESPEDES 
Y SU ESPOSO, E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON MANUEL IBARRA CRUZ 
M A R Q U E S D E I B A R R A 
SENADOS VITALICIO 
Fallecieron, respectivamente, el 28 de mayo de 1891 
y el 29 de julio de 1913 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Manuela, don Luis y doña Dolores; hijos políticos, doña 
Anita J . de la Serna, don Joaquín de Montes y Jovellar y don Juan José 
de Bonifaz y Rico; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos loa encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se cslebren ©1 día 28 en las parroquias de Sanuta 
Bárbara y San Sebastián y en las de Alcalá de Henares y Brihuega serán 
aplicadas por ol eterno descanso del alma de dicho señores. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los eminentísimos señores 
Cardenales-Arzobispos de Toledo, Valladolid y Sevilla; los excelentíeimos se-
ñores-Arzobispos de Granada y Valencia y Obispos de Si6n, Madrid-Alcalá, 
Santander. Almería, Zamora, Seo de Urgel, Vitoria, Osma y auxiliar d© 
Toledo han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) W 
OriclmTs de Ftiblicidiul, B. C O K T E S , Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.908. 
I N E R V I O S O S I 
Basta de «ufnr inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de laa 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
qne curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
«lt . • en todos ana manifestaciones • Impotencia (falta de 
^ C l i r f t S l C S I l l f l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida "de memoria, dolor de cabeza, 
•értigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é S, aiqimenato "Inciarde^ceí^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los aKotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
eo años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físico» como morales o intelectuales, es por lis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuorsos o ejercicios fácilmente y dísi oniendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Hasta tomar un frasco para convencerse do ello. 
Agente exclusivo i HIJO DB JOSE VIDAL 7 RIBAS (S. en O.), MONCADA. 21, BARCELONA. 
Venta a 6.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y América 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
| ras para cocer piensos, corta-
I vorauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoIBS. B I L B A O 
f n . - n : 
B R O W N - B O V E R I 
M A Q U I N A R I A 
95 H 
H H H 
E L E C T R I C A ^ 
AlíENÍDH COfJBE PEiLÍEB, 21-23 |} 
M A D R I D h 
CUARTOS EXTERIORES 
mucho sol, dos balcones, 18 
a 20 duroe, Peñuelas, 21 al 
23. Tiendas baratae. 
L I N O L E Ü M 
6 ptas. m2. Pereianae saldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32 370. 
A L U M B R A D O 
por gaaolina. Naevo proce-
dimiento garantizado. Catá-
logo gratis. Ahrnham Galin-
do. Amor de Dios. 13 y 15. 
MADRID. 
M O T O R E S A GASOLINA 
Grande» rebaja^ en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COWIPAfílA. Carrera 'San Jerónimo. «4. 
R A D I O E L E C T R A 
Hortaleza, 2. 
7,90 válvulas micro. 






EINFIN1D DE ARTICULOS BARATISIMOS. 
Kortaleza, 2. 
t 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
SILIELI1 í 0[ LE-MLLEUZE 
Y SU ESPOSA 
DOÑA AMALIA LORING ¥ H E R M A 
M A R Q U E S A D E S I L V E L A 
Descansaron en la paz del Señor el 2 9 de mayo de 1905 
y 2 2 de septiembre de 1927, respectivamente 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hija política, nietos, hermanae, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas 
les encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Serán ajpíicadae en sufragio de sus almas todas las misas que el día 29 
se celebren en esta Corte en la parroquia de los Jerónimos e iglesias de 
San Paecual, San Andrés de los Flamencos, Sagrado Corazón (calle de Claudio 
Coello), las CaJatravas, capilla de los padres Carmelitas (plaza de España); 
las que también ec dirán por los religiotíoe terciarios capuchinos en la capilla 
de la Escuela de Reforma de Saoita Rita, de Carabanchel; la que mensual-
mente se dice, a las ocho y media, en San Andrés de los Flamencoe: así 
como la Exposición del Santíeimo el día 29 en la misma iglesia y todas las que 
se celebren el día 22 de cada mee en la iglesia de San Pascual. 
Vanos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 




U-' J1 Hijos de Ramón Domínguez. Anuncios, Barquillo, 89, primero. Teléfono .38.019. 
E V I T A 
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Domingo 27 de m a y o de 1028 ( 8 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X V m . — N ú m . 5.f 
R A D I O T E L E F O N I A 
- Q E r 
M A D R I D . Unión Baiíio (B. A.. J . 7. 375 
metroti).—11,30 'i ransmisiÓD del concierto 
de la Banda municipal, en el parque del 
¿ e t i r o . — U , Orquesta Artye: cBuen hu-
mor» (pasodoble), tíregel y Tapia; cCuen-
to oriental» (tox). Mayoral y Viladomat; 
«til dúo de la africana» ( fantas ía) . Caba-
llero. Intermedio por Finia Medina. L a or-
questa: cRapaodía eslava», Volpatti; «Si 
yo fuera Rey» (poro de conepiradores). Se-
rrfuno; «Gavota rhinesca», J . María Soler. 
15, Transmisión de múfiica.—19, Sesión pa-
ra niñoe: K i k i habla con sue amiguitos. 
Quieiicoeae infantilee por el Hada Tur-
quesa, J-uU Medina y el cuadro infantil. 
Orquesta Arty«: «Pot-pourri de zarzuelas 
modernas», Goizu^ia; «Fleur de the» (fan-
taeia), Lecooq —20, Música de baile.—22, 
Lmisión retranísm itida por Bilbao, San 
Sebastián y Salamanca Campanadas. Se-
ñales horarias. E i sexteto: «Semiramide» 
(«infonía), Roseini. I>ina Son, mezzo-so-
prano: «L̂ » mére du pécheur», Mendels-
sohn; «Plaisir d'amour», Martini; «Le 
Cid», Massenet. «Rinoones del Guadarra-
ma» (La Pedriza de Manzanares), charla 
por don José Tinoco. E l sexteto: «El ca-
serío» (fantasía) , Guridi Lina Sori: «J'ai 
pardonné», Schumann; «Zazá», Leoncava-
11o. El sexteto- «Rapsodia aindaluza», Ross. 
24, Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19; «La geisha», orquesta. E l san-
to del día. «La geisha», señorita Germa-
ni. «Princesita, ven», señor Vara de Rue-
da. Concurso infantil. «L'absence», señorita 
Germani. «Jugar con fuego», señor Vara 
de Rueda «El dúo de la africana», or-
questa cPensée d'automme», señorita Qer-
mani. «El majo celoso», señor Vara de 
Rueda. «C'etait en avril», señorita Ger-
mani. «El trust de los tenorios», señor 
Vara de Rueda. Música americana, por la 
orquesta. Cierre. 
» • » 
Programas para el día 28: 
M A D R I D , Union Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11.45. Sintonía, Calendario. San-
toral. Intermedio. Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Programas 
de la semana.—12,15, Señales horarias.—14, 
Orquesta Artys: «Lysistrata» (marcha), 
Lincke; «La Mari Blanca» (fado). Moreno 
Torroba; «Summy» (fantasía de opereta), 
.lerome Kera . Bolet ín meteorológico. In-
formación teatral. L a orquesta: «Carmen» 
(fantasía) , Bizet. Intermedio por Luis 
Medina.—15, Transmisión de música de 
banda. Bolsa de trabajo.—19, Orquesta Arc 
tys: «La mazorca roja» ( fantasía) . Serra-
no; «La faudette du temple» ( fantas ía) . 
Radio España (E. A í . 2, 400 metros).— 
Oe 17 a 19: «La alegría de la huerta», 
orquesta. E l santo del día. «L'attesa», se-
ñora Flor de Lis . «Suleika», señorita Cou-
rotte. E l día en Madrid. «Giulia», señora 
Flor de Li s . «Madame Buterfly», señori-
«Hohemios». orquesta. «Serenata balaca», 
tíeñora Flor d« Lis . «Manon», señorita Con-
rotto. Concurso infantil. «Xinón», señora 
Flor de L l i s . «Madame Buterfly», señori-
ta Conrotte. Noticias de provincias y del 
extranjero. Música americana, por la or-
questa. Cierre.—De 22 a 0,30: Música de 
concierto. «Peer Gint», orquesta. «El bar-
bero de Sevilla», señorita López-Lagar. 
«Los cadetes de la reina», señor Moreno 
Jerez. «Madame Buterfly», señorita Cen-
tañps. Concursa infanHl. «La canción del 
olvido», señorita López-Lagar. «La pesca-
dora de Ubiarco», señor Moreno Jerez. 
«La boheme». señorita Centaños. «Semblan-
za de la excelent ís ima señora duquesa de 
Parcent». «Mazurca», orquestci. «Rigoletto», 
señorita López-Lagar. «La tempestad», se-
ñor Moreno Jerez. «Maruxa», señorita Cen-
taños. Charla taurina, por Taleguilla. No-
ticias de últ ima hora. «Loe de Aragón», 
señor Moreno Jerez. «El rosario Ethel-
bert», señorita Centaños. «Seherezade», or-
questa. Cierre. 
TERMAS DE l i l l iR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota. Flebitis y Obesidad. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander. 
Detalles, Administrador. Ascensores y agua 
corriente en la« habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
O C A S I O N 
Próximo Sevilla, vendo suntuoso ho-1 
tel recreo, todo «confort». 4.000 me- t 
tros cuadrados, jardín y dependencias. I 
Precio, 350 000 pesetas. Dirigirse 
BERMEI<Ii LOZANO 
ruencarrai, 127. Teléf. 30.747. Madrid. 
R H I Z 59 
U P O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
se expende en frascos 
de triple cabida 
Mra una cura completa 
SALON D E T E A R I S T O C R A T I C O 
A R E N A L , a. T E L E F O N O , 19 930.—Madrid. 
Cocktaile. Vermoutha y aperitivo*, de 
doce a dos. 
'lee completo», de cuatro a nueve de 
la tarde, 2.50. 
Días de moda, lunes y jneves, 3 pesetas 
Se hac«=iu toda cla^e de encargos de con-
fitería, repostería y pastelería. 
Todos los días, especialidad en helados 
variados y de encargo. 
Se sirven tes y lunchs a domicilio. 
S A S T R E R I A D E 
J O S E de L U C A S 
V I C T O R I A , 10. 
L A I B E R I A 
Beda el Vemerable, pb., dr.; Juan, Papa; 
Julio Ranulfo, Restituta y M. Magdalena 
do Pazzis, vgs., y mrs.; Eutropio, Obispo; 
B. Pedro Sans, mr. 
L a misa y oficio divino son de Pente-
costés, con rito doble de primera clase con 
octava y color encarnado. 
A. Nocturna.—H.y, S. Francisco de As ís . 
Lunes, N. Sra. de la Almudena. 
Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia del 
Carmen. 
Corte de María.—Hoy, Socorro, eü S. Mi-
l láo y O. del Caballero de Gracia; Tempo-
rales en S. Ildefonso; Aránzazu, en S. Ig-
nacio; Milagrosa, en su Basí l ica. Lunes, 
Misericordia, en S. Sebast ián; Henar, en 
Sta Catalina de los Donados; Begoña, en 
S. Ignacio. 
Catedral.—8, comunión para la A. del 
C. de María; 9,30, misa convemtual, con 
sermón, señor Arr iba; 6,30 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, P. García Bañares, 
C. M. F . y reserva. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias. — 12, misa 
perpetua por los bienechoree de la parro-
quia. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—No-
vena a la S. Trinidad. 10,30, misa mayor 
con Exposición, estación, sermón, señor 
Comín; reserva y salve. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—Termi-
na el triduo a la Virgen del Amor Her-
moso. 7,30 t.. Exposición, estación, sermón, 
señor Comín; reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—Termina la no-
ve-na a Sta. R i ta ; 8, comunión general; 10. 
Bujías esteáricas. I misa 6olemne con Exposic ión; 7 t., Expo-
Jabones morenos sición, rosario, ejercicio, sermón, señor 
Exigid siempre esta acreditada marca. Causapié, y gozos. 
Bravo MurlUo, 20. Madrid. Teléfono 33.961 
M A D E R A S 
A D R I A N P I E R A 
Santa Engracia, 125 
L o s R E G A L O S d e B O D A 
C O N E L S E L L O D E 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
A C R E D I T A N BUEN GUSTO. 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
C. D E S A N J E R O N I M O , 4 1 
M a d r i d . 
R I O J A , 1 4 . 
Se v i l l a . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
G E 
D I A 27. Domingo de Pentecostés—Stos. novena a N. Sra. de la Misericordia. 10. 
la misa cantada con Exposición y sermón, 
P. Alarcón; 7 t.. Exposición y sermón, P. 
M. de Alarcón, S. J . ; reserva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Termina el tri-
duo a N. Sra. de la Medalla Milagrosa; 10, 
misa solemne; 7 t.. Exposición, estación, 
sermón, señor Sanz de Diego; bendición, 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Termina la 
novena a N. Sra. de la Medalla Milagrosa; 
8,30, comunión general; 6.30 t.. Exposición, 
ejercicio, procesión por las calles del Ge-
neral Castaños. Genova, Campoamor, Fer-
nando V I , Barquillo, Almirante, Conde 
de Xiquena, a la parroquia, y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a N. 
Sra. de Lourdes. 7,15, t , Exposición, ro-
sario, sermón, señor Jaén; ejercicio y sa-
lutación. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6 t., Exposic ión; 5,30, rosario y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, misa 
con explicación, del Evangelio; 11, misa 
con instrucción doctrinal. 
Basí l ica de la Milagrosa.—Fiesta a su 
Titular. 8,30, comunión y Expos ic ión; 12, 
misa para los Caballeros de la Milagro-
sa; 7 t., ejercicio, sermón, P. Sánchez, y 
reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Termina la 
novena a María Inmaculada; 9, comunión 
general; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Ramonet, C. M. F . ; reserva y cán-
ticos. 
Cristo dj Ja Salud.—Novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne. 
Exposición, estación, ejercicio y bendición; 
7 t.. Exposición, sermón, señor Rodrí-
guez Larios; ejercicio, reserva y salve. 
Descalzas Reales.—10, misa cantada. 
Encarnación.—9,30, Exposición, Tercia 
cantada, misa solemne con sermón, señor 
Calpe, y reserva. 
Jesús.—Termina la novena a la Divina 
Pastora. 7,15, rosario y ejercicio; 8,30, co-
munión general; 10.30, misa solemne; 6,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
P Guernica, ejercicio, reserva y cánticos . 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9, y 10, misas rezadas; 11, misa 
solemne con sermón; 5 t.. Exposición, y 
bendición, salve y besapié. 
Mercedarias de S. Fernando.—8, comu-
nión general; 7 l . . Exposición, rosario, ser-
món, P. García; reserva y salve. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas; las tres úl t imas con explicación del 
Evangelio; 10.30. catequesis; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.-5,30 a 8,30 
t., Expo=ición. 
Pontificia.—Termina la novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 6,30 y 8, comunión 
Parroquia de S. Glnés.—Novena a la Ma-
dre del Amor Hermoso, tutelar de la Cor-
te de María; 8, comunión general en la 
capilla de la Milagrosa; 10, misa mayor 
con Exposic ión; 6 t., rosario, meditación, 
sermón, señor Terreros; reserva, salve y 
despedida. 
Parroquia de S. José.—Cuites a la Madre 
del Amor Hermoso. 10, misa cantada con 
Exposición; 7 t., Exposición, rosario, ser-
món, señor López Lurueña; reserva y 
sal ve. 
Parroquia de S. tuis.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 7 t., ejercicio, 
sermón, señor Vacchiano, y salve. 
Parroquia de Santiago.—Termina la no-
vena a la Virgen de la Salud. 8, comu-
nión general; 10,30, la solemne con E x -
posición; 6.30 t., Exposición, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, serva y salve. 
Parroquia de S. Sebastián.—Termina la 
general; 10, misa cantada con Exposic ión; 
7 t.. Manifiesto, rosario, sermón, P. Gúi 
salve y despedid^. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 10, 
la mayor; 11 y 12, con explicación doctri-
nal ; 6 t.. Exposición, ejercicio, sermón, 
P. Alvarez, O. P., y reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).—10, 
misa mayor; 5,30 t., ejercicio de la V . O. 
T. de S. Francisco y plática. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, co-
munión para los caballeros del P i l ar ; 9, en 
la capilla de las Congregaciones, ídem; 
para los Eetanis^aos; 9,30, misa y explica-
ción del Evangelio, P. Dodero, S. J . ; 6,30 
t., ejercicio de la C. Josefina, sermón, P . 
Panizo, y reserva. 
S. Fermín de los Navarros.—Termina ol 
triduo para la coronacióm de la Virgen de 
Guadalupe. 8,30, comunión general, por e>\ 
P. Villacampa, vicario del monasterio de 
Guadalupe; 6.30 t.. Exposición, corona, 
sermón por el Cardenal Primado, ejercicio, 
reserva y salve. 
Servitas (S. Nicolás).—8 y 8.30, misas; 
9, ídem con explicación doctrinal; 6 a 7., 
Exposición. 
S. Ignacio.—Novena a la Sant ís ima T r i -
nidad. 11, misa solemne con Exposic ión; 
7 t.. Manifiesto, estación, rosario, ejercicio, 
sermón, P. Ogara. S. J . , reserva e himno. 
Templo nacional Sta. Teresa (plaza de 
España).—4,30, misa de la Adoración Noc-
turna por ©1 P. Provincial de los carme-
litas descalzos de Castilla, a intención del 
Sumo Pontífice y por la libertad de los ca-
tólicos de Méjico; 8. comunión general con 
motetes; 11, misa pontifical por un Prela-
do mejicano y sermón. P. Esteban de San 
José; 6.30 t.. Exposición, sermón, P, Al-
fonso Torres, S. J . ¡ reserva e himno. 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquias.—Covadonga: 7.30 t.. rosario 
y ejercicio.—S. Ildefonso: 8 t.—S. Marcos: 
7,30 t., rosario, meditación, felicitación 
sabatina Regina Celi y despedida.—Sal-
vador: 7 t. 
Iglesias—Basíl ica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7.30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30, ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jerónimafi 
del Corpus Christ i : 6.30 t., estación, rosa^ 
rio, sermón, señor Benedicto; reserva y 
letrillas cantadas.—Pontificias: 7 t., ejerci-
cio, Exposición, plática, bendición y re-
serva.—S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
P E R E G R I N A C I O N A L C E R R O 
D E LOS A N G E L E S 
E l día 30 se celebrará una peregrina-
ción al Cerro de los Angeles para con-
memorar la consagración de España al Co-
razón de Jesús . 
Además de los trenes, cuyo horario pu-
blicamos en estas columnas, habrá otro 
que saldrá de Madrid a las 3,30 de la 
tarde y que al regreso saldrá de Getafe 
a las 7,25. 
D I A 28. Lunes.—Stos. Justo. Germán. 
Senador, Podio, Obs; Emilio, Fé l ix , Pría-
Vea usted a CARMELITA MORENO L A R E I N A G I T A N A L A G L O R I A D E L A R T E A N D A L U Z 
E s t a genial Artista qne interpreta exclnsivameo te ©1 moderno y fino Arte Andalnz, que, como todos saben, eeti exento de 
toda clase de insinuaciones, frases y exhibido ne« atrevidas, ee la predilecta deJ público qne tiene un concepto exacto 
de l a m o r a l / del a r t e . 
mo, Luciano, Carauno, Creecente, Di^, 
córides, Eladio, mrs. 
Parroquia del Carmen (40 Horas) . - ^ ^ 
vena a la Sant ís ima Trinidad. 8, mié» , 
Exposic ión; 10,30, la solemne; 6 t., ejercí, 
ció, sermón, señor Tortosa, y procesión de 
reserva. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12 y de j 
a 8, Exposición. 
Templo nacional Sta. Teresa (Plaza 
España).—A las ocho dé la mañana, comn, 
nión general; 11, misa solemne, con E j ' 
posición, que celebrará el P. Provincial ¿4 
Andalucía, con sermón. P. Agustín de 
Reyes, a intención de la real familia; 6,3q 
t., rosario, sermón, P. Fél ix Sánchez, <j6 
la orden de S. Agust ín; triduo y reser. 
va, P. Superior de los agustinos de 
calle Valverde. 
Cristo de S. Glnés.—Al toque de oracio. 
nos, ejercicio con sermón y preces. 
L A CRUZADA P A R R O Q U I A L D E L 
S. V I A T I C O 
La_ Dirección de la Cruzada Parroquial 
derlSí int ís imo Viático, de Barcelona, par. 
ticipa a sus cruzados que nuestro Santo 
Padre Pío X I se ha dignado conceder va, 
liosas indulgencias plenarias y parciales 
a esta eucaríst ica Inst i tución, de cuyo 
número y forma se les dará conocimiernto 
oportunamente. 
Asimismo la cruzada tien^ ed gran ho-
nor de contar entre sus cruzados al se. 
ñor Nuncio de Su Santidad, quien recibió 
una cruz correspondiente a su alta digni-
dad y con eu propio puño y letra registró 
su nombre en el álbum de insignes cru-
zados del Santís imo Viático. 
A S A M B L E A D E H I J A S D E I C A R I A 
E N C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N , 26.—Ha comenzado la se-
gunda Asamblea diocesana de Hijas de Ma, 
ría y de Santa Teresa de Jesús , para ce-
lebrar las bodas de oro de la Archico-
fradía de Castellón. Asisten 183 represen-
taciones, que con las adhesiones recibidas 
suman 15.v22 asociadas. A las ocho de la 
mañana celebró una misa el Obispo de 
Tortosa, en la que comulgaron centenares 
de personas. L a iglesia arciprestal estaba 
magníficamente adornada. Más tarde, ©1 
Prelado coronó la imagen de la Inmacula-
da de la Archicofradía local. A las seis 
de la tarde se verificó la sesión inaugu. 
ral de la Asamblea. L a secretaria, doña 
Antonia Roig, leyó la Memoria, que de-
muestra el estado floreciente de la Aso-
ciación. E l padre Juan Cervantes, rector 
de los Escolapios, pronunció el discurso 
de apertura y expresó la importancia do la 
Archicofradía para la prosperidad moral 
y el bienestar del pueblo. Despuéss se colocó 
un lazo a la bandera de la Asociación. Bl 
Obispo resumió el acto con un saludo a 
los asambleístas , e hizo votos para que 
tenga ópimos frutos la Asamblea. Ame-
nizó el acto el Orfeón de la Asociación. 
Por la tarde, en el teatro Principal, ^ 
cprlebró un concierto de música sacra, qu© 
dirigió el maestro de la capilla de la Ca-
tedral de Valencia. Cien elementos selec-
cionados interpretaron obras de Perossi, 
Palestina, Haendel, Guerrero, Comes, Ro-
meo y otros autores. Constituyó una gran-
diosa manifestación artíst ica. Asistió el 
Prelado y mucho público. 
(Este periódico se publica con censura 
eedesiástica.) 
E l s u r t i d o 
m á s e x t e n s o e n R O P A B L A N C A l o h a l l a r á u s t e d e n l o s 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L SOL 1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 
L a r o p a p r á c t i c a d e c a m a y d e m e s a p a r a r e p o n e r , l a r o p a f i n a , l a r o p a d e l u j o , l a c a n a s -
t i l l a d e b o d a , l a c a n a s t i l l a p a r a r e c i é n n a c i d o y l a r o p a d e s e r v i c i o . 
TODO MAS ELEGANTE Y MAS BARATO OUE EN NINGUNA PARTE 
S e a u s t e d t a m b i é n p r o p i e t a r i o d e u n c o c h e 
d e g r a n l u j o 
H o y q u e t a n f á c i l m e n t e 
p u e d e s e r l o d a d o e l p r e c U 
s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j b 
d e l C h e v r o l e t 1 9 2 8 
C E G U R A M E N T E q u e a l 
^ v e r l o s g r a n d e s c o c h e s 
d e l u j o c a m i n o d e l a s p l a -
y a s d e m o d a h a p e n s a d o 
u s t e d q u e a l g ú n d í a p u d i e -
r a s e r p r o p i e t a r i o d e u n o 
d e e l l o s , s i n s o s p e c h a r q u e 
a n t e s d e l o q u e p e n s a b a 
s e i b a n a r e a l i z a r s u s i l u -
s i o n e s . G e n e r a l M o t o r s , 
d e b i d o a s u e n o r m e p r o -
d u c c i ó n , l e o f r e c e h o y e n 
e l C h e v r o l e t u n v e r d a d e r o 
c o c h e d e l u j o p o r u n p r e -
c i o s o r p r e n d e n t e m e n t e 
b a j o 
C o n u n m o t o r f u e r t e y 
s ó l i d o , c a p a z d e d e s a r r o -
l l a r y m a n t e n e r u n a v e l o -
c i d a d d e m á s d e 8 0 k i l ó -
m e t r o s p o r h o r a , s e r á e ) 
C h e v r o l e l e l c o c h e q u e l e 
p r o p o r c i o n a r á e l p l a c e r d e 
p o d e r v i a j a r c o n l a c o m o -
d i d a d y r a p i d e z d e l o s d e 
m u y e l e v a d o p r e c i o S u 
f a c i l i d a d e n s u b i r l a s f u e r -
t e s p e n d i e n t e s s i n c a m -
b i a r d e m a r c h a y e l f á c i l 
m a n e j o q u e l e c a r a c t e r i z a 
h a r á n q u e s e a u s t e d u n 
e n t u s i a s t a m á s d e l C h e -
No sólo en apariencia, 
sino p r ác t i c amen te , el 
Chevrolet es un coche 
de gran luje 
v r o l e t , c o m o l o s o n ^ s u s a c -
t u a l e s p r o p i e t a r i o s E n l a 
c a r r e t e r a y e n m e d i o d e l 
t r á f i c o p u e d e i r s i e m p r e 
c o n f i a d o e n e l d o b l e s i s t e -
m a d e f r e n o s i n d e p e n d i e n -
t e s q u e s e g ú n l o s r e g l a -
m e n t o s p o s e e e l C h e v r o l e t . 
A d e m á s , l a b e l l e z a d e 
s u s l í n e a s , l a a r m ó n i c a 
c o m b i n a c i ó n d e c o l o r e s 
d e s u s c a r r o c e r í a s c o n s -
t r u i d a s p o r e l g r a n c a r r o -
c e r o F i s h e r y l a a m p l i t u d 
c o n s e g u i d a p a r a c i n c o p e r -
s o n a s s o n c a r a c t e r í s t i c a s 
c a s i d e s c o n o c i d a s e n u n 
c o c h e d e p r e c i o t a n b a j o . 
E ) c o n c e s i o n a r i o m á s 
p r ó x i m o e n s u l o c a l i d a d l e 
d a r á u n a p r u e b a d e e s t e c o -
P R E C I O S 
Turismo (5 asientos).-.j.r.j.,.:. Pus . 5 . 9 8 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
7 . 8 0 0 
8 . 2 5 0 
5 . 9 8 0 
7,700 
Sedan (2 puertas).. •i.'.títsr.i.i» 
Coupé (2 a 5 asientos), aonnn 
Sedan (5 asientos) - . -w. 
Landau Sedan (5 asientos)..... 
Road ster (2 a 5 asientos), irm 
Cabriolet Coupé (4 a 5 aiíen-
tos) •»i gil i IIÍM i m — — * 
E n nuestro depósito de Barcelona (embalado). 
E n Madrid, completamente equipado (5 neu-
máticos), con suplemento de Ptai. 275 mo-
delo cerrado y Ptas. 220 modelo abierto 
'3ENERAL MOTORS P E N l N S l i L A R . S. A. 
MADRID 
¿ÓNCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
D E L I N E A N T E S O B R A S P U B L I C A S £ A ™ 1 ¿ * ™ ! 
Oposición en octubre. Clases por ingenieros, ayudantee y delineantee. Nuevos programas. 
i 
L u s q u e m e r e c e n 
l a a p r o b a c i ó n d e l p ú b l i c o 
i j j j j j L l l J ü a y ü a 
c h e , a s í c o m o d e t a l l e s s o ^ 
b r e l a s f a c i l i d a d e s d e p a g o 
d e l a O . M P . ( A c c e p t a n -
c e D i v i s i ó n ) , p o r l a s q u e 
p u e d e e n t r a r i n m e d i a t a -
m e n t e e n p o s e s i ó n d e l * 
C h e v r o l e t m e d i a n t e u n ^ 
p e q u e ñ o d e s e m b p l c o » 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r a 
& A A A A M 
• • • • • Q ü ü U L i u ü y 
A A I ^ 
Ha sido tal la simpatía general 
hacia estos automóviles, para la 
fabricación de los cuales entra-
mos de nuevo en la industria, que 
a los tres meses de su presenta-
ción, en enero, nuestra casa dis-
frutó del negocio mensual más 
estimable que se registra en sus 
diez v ocho años de existencia. 
U n a e x t e n s a v a r i e d a d de c a r r o c e r i a s . 
s o b r e c i n c o c h a s i s d i s t in tos , d e s e i s y 
o c h o c i l i n d r o s . L a i l u s t r a c i ó n r e p r e -
s e n t a e l S e d á n p a f a c i n c o p a s a j e r o s , 
m o d e l o 614, p r o v i s t o de t r a n s m i s i ó n 
de c u a t r o v e l o c i d a d e s . 
A . S . E . ( S . A . ) 
A l c a l á , 6 9 P .0 d e G r a c i a , 2 8 
M A D R I D B A R C E L O N A 
^ A A / A A M - P A I f i £ 
Domingo 21 de mayo oe IWM 
M A D R I D . — A ñ o X V Í l l . — N i ' i m . 5.88fi E L D E B A T E 
i m i IÍ : n i m n 11 n r m 11 n 11 n i i nrniM 111 i r m 111 n m HTIÍM I i n Í r i iTiiTiHnTrrrmiiiii i i i i i iTriimiTniirrrriTrrrfrnTiTrn:! H;i;in;ri;ii u i I I E 
POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0f60 pesetas i Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
| f i 1111 ia i m i 11 í i m i 1111 ; : Í i n! i i i 1111 m i m m i u:ríi:i i m 1111urniQ ammiimi i i t r j t i í i i i ^ 
jjstos annnolo» «8 reciben 
en la Administración de 
j j t D E B A T E . Colegiata, 7 ¡ 
quiosco de EX> D E B A T E , 
0aUe de Alcalá, frente a laa 
Calatravas; quiosco de Olo 
rieta de Bilbao, esquina a 
j>uencarral; quiosco de la 
plaza de La VT pies, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cna-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Be-nardo, Y 
B» TODAS L A S A G E H 
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPILA venta mueblea; 
lavaboe, 18 pesetasmetM 
Uas, 17 pet<eta«¡ armarios 
deede SO peseta* Tudee-
cos, 7. 
itt A Q ü I N A do eeoribir 
«IBing». Contado, 220. Pla-
zos 15 mes. Carmona. Fnen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
gtJBASTA pública anforiaa 
¿a Miéreole* y sAbados, 
cinco tarde. Noventa lofet» 
expueíto» a| público ha^ta 
dichos dlaé Liotaa detalla, 
das grati* Gnler(a« Bayón 
Fnencarral, 20 
líÓVTAS: No oívidéia que 
deWis amueblar el piso, 
del Hotel de Cuatro Ca-
minos, situado en el Ee-
trecho. ¿ P a r a qué cons-
truímos un amplio local en 
el extrarradio, sino para 
tener mayores economfafl y 
dar mayores ventajas al pú-
b l i c o ? ^ 
L I Q U I D A C I O K con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cmdniplicado 
COMEDORES, dormitorios, 
armarios, chineros, apara-
dores, lavabos, bargueño. 
Bureaux. üesengafto, 20 
B A U L E S , maletas, maleti-
nes, estuches neceser, todas 
clases precio», saldo. Des-
engaño, 20, 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colchones lana, ca-
nas, mesillas. Desengaño, 20 
A U T O P I A H O eléctrico, 
1.4^0; piano, despacho, al-
coba, comedor, recibimien-
to, treéilio. Keina, 35̂  
A R T I S T I C O S adornos orien-
tales, cama turca, sólo tres 
días. General Pardiñaa, 20, 
interior, primero, 8. 
A L Q U I L E R E S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zca. 15 mee. Carmona. Fnexi-
carral, 83. Teléfono 19:643. 
C U A R T O S por .15 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
fio y calefacción central en 
Vehízfluez. 65. 
A L Q U I L O cuarto interior, 
soleado, 100 pesetas. Eepoz 
y Mina 20. 
A L Q U I L O casa, gran co-
rral, 70 pesetas. Nueva del 
Berro, 21. 
ARRÍENDANSE varios lo-
cales con vía apartadero. 
Pi MargaII, 18, cuarto, nu-
mero 9. De siete a ocho. 
PRECIOSO mirador, gran 
galería, o r ien tac ión Medio-
día, ascencor. calefacción, 
baño, te léfono, lavadero, 
nueve piezas. 40 duros. Ra-
món Cruz. 69. t r a n v í a 51. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera^ 
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S todo f confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575̂ ^ 
A L Q U I L A S E chalet en pl^-
ya Deva (Guipúzcoa) , cuar-
to baño , lavadero, garage, 
j a r d í n . D i r ig i r se : Antonio 
de Diego. Lersundi. 2. Deva. 
P I S O ' p r inc ipa l Atocha, sa-
lones propios oficinas, so-
ciedades. Orellana, 3; de 
tres a cinco. Huiz. 
C A S A palacio Gías . a lqui lo 
piso cconfort» Ramona Dió-
guez, Vigo Raniallosa. 
P A R A oficinas, consulta o 
cosa aná loga se ceden dos 
habitaciones exteriores. Ra^ 
zón: Plaza de Jesús , 3 du-
plicado. 
S O T A N O alrededor 160 me-
tros cuadrados, situado en 
Avenida Pi y Margal!, se 
a r r ienda . D i r í j anse sola-
mente por escrito, indican-
do i n d u s t r i a a Empresa 
Anunciadora Oto. Espron-
ceda, 4 duplicado. Madr id . 
M A G N I F I C A S t i e n d a s . 
P r i m , esquina Conde Xi -
quena. 
I N T E R I O R , 12 duros. Ra-
món Cruz, 44, 
LOCAL para a lmacén , 100 
pesetas. Barb ie r i , I d u p l i -
cado. 
BONITO cuarto con gara^ 
Re. Lista, 78. 
PRECIOSOS pisos, 45 du-
Ramón Cruz, 44. 
V I T O R I A ~ a l q u i l o piso 
amueblado, muy cén t r i co , 
^mporada o año . R a z ó n : 
^ g " i b e l . 6, segundo. 
V E R A N E O San S e b a s t i á n . 
P'sos aniuebladoe, seis ca-
J^s. esp lénd idas vistas. I n -
l g g » n r á n : E^pnñoleto. 17. 
C A L L E Se rrano se a lqu i l a 
tienda con trrs huecoe, v i -
vienda y grandes s ó t a n o s , 
€n quinientas pesetas men-
euJes. Razón : Padi l la , 1, 
Porter ía , 
ALQUILO habi tac ión caba-
jero- sacerdote, dos amigos. 
_ ^ í ^ 0 . segundo derecha. 
V E R A N E O Galicia. AlqíiT 
i?fe «ote! amueblado playa 
^ 'a Arosa. Ramón V i l l o c h . 
l ü g ^ a _ C a r a m W i a l . 
S I E T E duros bonito cuar-
V3; otro balcones ocho, t ien-
da, vivienda, once duro*. 
•n*)T3to L c V ' . ü . 
C U A R T O espacioso, calefac-
ción, baño. San Mateo, 28. 
A L Q U I L O bonito local con 
b u e n a vivienda. V i r t u -
des. 19. , 
I N T E R I O R E S con gas, Ex-
terior, bajo, oficinas, Mar-
t í n de los Fieros, 41. 
V E N D O o alquilo local con 
gran nave y oficina para 
taller o garage. Mide 11.000 
pies. San Raimundo, 16 
í C u a t r o Caminos). 
C A T O F C E - Í 8 duros, espacio-
eos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles, magnetos, dí-
namos, motores Carrión y 
roni?mñta Caños, 6. Teléfo-
no IH K32 
M A Q U I N A de escribir 
«Hing». Contado, 220. Pía» 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
Bfttta] 83. Teléfono 19.643. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera, 3, principal. Telé-
fono 12 520 
CAMIONES «Minerva» óm-
nibus, conetmcciÓD ain r i -
val HD calidad y robustez 
Pidan dema^tracionea. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón Alcalá, 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les toda» mflrrn(= Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAbMETUá, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), pieza* repuesto. Car-
men. 41. taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 18. 
kDELAGE» gran «sport», t i 
I IP . , seminuevo, baratísi-
mo, a toda prueba. Infor-
marán: Carrión y Compa-
ñía Ganos. 6. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
E l más barato. Codea. Ca-
rranza, 20. 
«OLDSMOBILEii faetón nue-
vo, sin matricular, muy ba-
rato, urge vender por au-
sencia extranjero. P i Mar-
gall, 18, portero. 
S I ha de sustituir la mag-
neto de su coche, recuerde 
que sólo la «Bosch» es in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch, 
Génova. 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías. Narváoz. Ma-
gallanes, 17. 
E S C U E L A chófere, prácticas 
conducción, mecánica «His-
oano», «Citroen», «Ford», 
d ía'», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. . 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rrada* 60 pesetas mes. 
CINCO «Citroens», preciosa 
conducción interior, tres 
asientos. Castelló, 114; ma-
ñanas. 
C A L Z A D O S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fnen-
carral, 83. Teléfono 19.613. 
CALZADOS crepé. I/Oe me-
jore») Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10." 
S U E L A cromo «Nomplus» 
Duración e x t r a o r d i n a r i a 
Impermeabilidad abeolatn i 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Bunroa. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman Fú -
car, 11. 
SOLO Peláez engancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bin>f» Gontado, 220, Pía» 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
cnrral. 83. Teléfono JJt 6t3. 
. f . tco¿'£SuaA j practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
C O M P R A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing» Contado, 220. Pla^ 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 8.) Teléfono 19.643. 
• Union Joye ra» . Pago mu-
chUimu ()or alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos Cruz, l , 
entresuelos. Despachos 
servadas Teléfono 15 402 
CASA Serna, IJurt-aleza, 9. 
Raga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo 
tográfictM, pianos, escope 
tas, gramófonos, diccor. ob-
l ' l o - , papele ta í ' Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhaja.», mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie l^poz y M i -
na, H entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
rirat. 12 
CUOaPRO. vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a » escribir, piano», 
pañue los Manila, telas, en-
cajes, abanicos, ant ig i leda 
de«- y papeletas del Monte 
At Todo de Ocasión. Fuen-
carral , id . 
COMPRO papeleta* Monte, 
Allwijns, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . T e 
léfonb lOTüfl 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
dinri.'•le!», Vir . i t - 2*5. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado. 6, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono l!l.824. , 
COMPRO, vendo ropas, alna-
jas, máquinas coser, escri-
bir,- gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin %anta Isabel. 
34. II minlladero. 14. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, i . Compra 
venta, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
C O N S U L T A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mea. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.í:43. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vía* orinarlas, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S estómar 
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo. 23. 
Siete-nueve. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da Doctor M. B. 
M E D I C O S . Nuevos fenóme-
nos en electromedicina y 
electrodiagnósticos. Folletos 
gratis. Otto Streitberger: 
335, Apartado, 335, Barce-
lona. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. P la-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83 Teléfono 19.643. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación,- Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Beufl. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas; lenguas, pro-
fesorado extranjero, etcéte-
ra, «Laso». Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado-
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame S m i t h. 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro. 82. 
S E Ñ O R I T A S , gran Acade-
mia Nacional de corte con-
fección, r á p i d a e n s e ñ a n z a . 
Avemaria. 6, p r inc ipa l . 
C L A S E S durante verano. I n -
greso normales. Bachil lerato, 
Correos, Hacienda, Bancos, 
reforma letra, o r tog ra f í a , 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , geo-
m e t r í a , contabi l idad, taqui -
graf ía , mecanogra f í a , fran-
cés. Alumnos, alumnas. Tar-
de, noche. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
setas; a lqui lo m á q u i n a nue-
va examen. T a q u i g r a f í a , 
contabi l idad. Aivarez Cas-
tro , 16̂  
I D I O M A S . Nov í s imos m é t o -
dos Parejo son los m á s ra-
cionales y p rác t i cos . E x a m í -
nelos principales l i b r e r í a s 
toda España. 
R A D I O . P r e p a r a c i ó n p o r 
técnidos. De gran in t e r é s 
para los cuotas. Academia 
San Antonio. Plaza del Car-
men, 2. 
F R A N C E S , inglés , a lemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Bérlitz. 
Arenal, 24. 
T R A N C A I S ; jeune cul t ivé 
donerait lepons de conver-
sation franpaise. Succes as-
suré núm. 16.959. Aparta-
do 911. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñ a n z a mecanográf ica , todos 
modelos. A l q u i l o m á q u i n a s 
examen. Montera, 29. 
L E C C I O N postal Taquigra-
f ía . Ferraz, 22, G a r c í a Bo-
te , t a q u í g r a f o del Con-
greso. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nograf ía , m á q u i n a s «Yost», 
«Eeming ton» , «Smith» , «Un-
derwood». Estrel la , 3, Cole-
gio. 
E S P E C I F I C O S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carra l , 83. Teléfono 19.643. 
L O M B R I C I N A Peiiet ier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Peiietier. Ev i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura e s treñ imiento ; 15 cén-
timos. 
A C I D E Z y {lolor e s tómago 
desaparecen radicalmente to-
mando «Gas t rosán» . Ven ta 
farmacias. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, é s t e es 
la lodasa Bellot , compuesto 
do iodo y peptona. Venta 
en las farmacias. 
F I L A T E L I A 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona, Fuen-
carral . 83. Telefono 19.613. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Uái-
rcr C n z , 1. M a d r i d . 
Y U S T A sirve mancolistas 
a provincias con descuento 
del 90 al 94';,. Príncipe, 7. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes Carmona. Fuen-
carral, 83 .Teléfono 19.643. 
COMPRA y venta de tin-
cas y oi>eraciouee derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica «Iberia inmobi-
liaria» Mayor, i . Teléfo-
an III 169 
C O M P R O casa esquina Me-
diodía, preferida ladrillo al 
descubierto, de sesenta a 
cien mil duros. J , Barallat. 
Colón, 1; cuatro a seis, o 
carta. 
A testamentaría urge ven-
ta granja utilidad, recreo. 
Hotel lujosísimo, agua abun-
d a n t e . «Me^o», tranvía . 
Puente Vallecas; teléfono 
13.378. Sin intermediarios. 
F I N C A v e r a n e o renta 
arriendo inmediaciones Ma-
drid. Barquillo, 31, princi-
pal (9). 
P A S T O S arriendo, rastroje-
ra bellota, también monte 
caza, provincia Toledo. J u -
l ián Barbero. Aivarez Cas-
tro, 25. Madrid. 
V E N D E S E chalet Zaraúz. 
Valdés. Princesa, 60. 
C A S A antigua, esquina en 
calle desde Gran Vía a otra 
primer orden. Vende 26.000 
duros «Hispania». Alcalá, 16. 
V E N D O hotel paseo Cas-
tellana. R a z ó n : Teléfono 
12.943. 
Í T P R O P I E T A R I O S ! I F u n -
cionario Estado, gran sol-
vencia, administra casas, 
anticipando alquileres. E s -
cribid: Ayudante Ingeniero, 
L a Prensa. Carmen, 18. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
K E L G U E R O . Contratación 
fincas. Permnta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9-.006. 
C A M B I O casas por solaros. 
Apartado 9.006. 
V E N D O casa-hotel en Ara: 
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín. 18.000 pies aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón: Progreso, 20, 
portería. 
V E N D O hotelitos Robledo-
Chávela 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Helguero. 
Barco, 23. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
F O T O G R A F O S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643, 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, oabaüeros y ma-
trimonios. Todo «confort*. 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
letacción. P l Margal], 22, 
primero. 
P E N S I O N Exceleior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Via) . 
P E N S I O N Nueva Bi lbaína . 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pen«ión comple-
ta desde siete pesetas. Pr ín-
cipe, 10 
«HOTEL Mediodía». 2U0 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal, Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
S E cede una h a b i t a c i ó n pa-
ra uno o dos caballeros, con 
o s in Corredera A l t a , 8, 
Colegio. • 
P A R T I C U L A R , hermosa ha-
b i t ac ión para uno, dos es-
tables, teléfono, b a ñ o ; de 
cuatro a siete. R a z ó n : Fuen-
carral , 12, p e l u q u e r í a . 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda, preciosos gabine-
tes, pensión 6,50. 
P E N S I O N señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. 
P E N S I O N honorable, cén-
t r ica , exteriores, cinco pe-
setas. Fomento, 38, p r inc i -
pal. 
C E D E S E habitación caba-
llero. San B a r t o l o m é , 10, 
principal izquierda. 
P A R T I C U L A R , g a b i n e -
te con, sin. Pez, 9, princi-
pal derecha. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22, papelería. 
E S T A B L E S , matrimo-
nio, dos amigos, habitac ión 
sanís ima, hermosís imas vis-
tas, pensión seis, ocho pe-
setas. Avenida Reina Vic-
toria, 4. E v a . 
L I B R O S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carra l, 83. Teléfono 10.6t3. 
L I B R O S antiguo» y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220 F ' a -
zos, 15 mes Carmona. Fuen-
carral . 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
tiran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy Velar-
de. fl Teléfono II 797 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o e barat í s imos . Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera. 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
R E P A R A C I O N toda clase 
calculadoras, máquinas es-
cribir, cintas, papel car-
bón, precios sin competen-
cia. Morell. Hortaleza, 46. 
M O D I S T A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmoneu Fuen-
carral . 83 Totífono 10fU3. 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Paría. Ad-
mito géneros, San Agus-
tín. 6 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
S O M B R E R O S señora, últ i-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas barat í s imas . Pelayo, 
40, primero. Tere. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
M U E B L E S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Piar 
zos, 15 mes. Carmona Fuen-
earral, Vi. Teléfono 19.643. 
N O V I A S ; Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baraileimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
C A M A S y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 8, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
P A R A ver bien, cristales 
« P u n k t a l Zeiss». Vara y Ló-
pez. P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
M A Q U I N A de eecríhir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
car ra l . 83. Teléfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta j 
corte pelo, ana peseta. San-
Bartolomé, 8. 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
s e ñ o r a s , especialista en on-
d u l a c i ó n permanente desde 
30 pesetas. Marcel , 1,50; 
corte pelo, una peseta. ¡ ¡ M i 
e a l ó n ü Toledo, 3. 
P E R D I D A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carra l . 83. Teléfono 19.643. 
P E R R A pachona canela, 
manchada oscuro, atiende 
por «Flay», extraviada tér-
mino Fuencarral. finca Quin-
ta Amal ia , carretera Col-
menar; g ra t i f i ca rán devolu-
ción. Esparteros, 1. Madr id . 
Lucas Sáenz. 
P R E S T A M O S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pía. 
«os, 15 mes. Carmona. Fuen-
carra l , 83. Teléfono 19.643. 
C L E M E N T E C o d l ñ a ' ^ A ^ T 
te para prés tamos del Han-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Telófono 12 499 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. Escribir-. Antón. 
Carretas, '3. continental. 
F A B R I C A bolsillos señora, 
en marcha, con extensa 
clientela Madrid-provincias; 
su dueño viaja y corre pla-
zas; necesita persona hono-
rable con algún capital; 
nada prestamistas; fundado 
negocio cerca de un año. 
DRBATE 7.383. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing» Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fnen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
V I S I T E ;a, bxjiosicion apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos Tele Audión. Are-
nal. 3. 
«ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. P la-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.613. 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal Contado y plazos. 
SALDO gabardinas confec-
cionadas estambre caballe-
ro, 60 pesetas. Sastrería «El 
Dandy». Barquillo, 30. 
S A S T R E R I A Gómez Pech. 
Montera, 35. Pasaje, 6. T r a -
jes y gabanes desde 75 a 250 
pesetas. Se admiten géne-
ros. Hechura traje o gabán, 
desde 50 pesetas. Sección 
económica para vuelta de 
trajes y gabanee, reformas 
y plancha. 
S A S T R E Reguero. Príncipe , 
9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
T R A B A J O 
Ofertas 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 16 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clarea Escribir i Centro Ca-
tólico. Colón. 14. M a d r « 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenéii. derecho y docu-
mentos que necesitáis P Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega. 19. 
L I C E N C I A D O S , documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Agencia, 
Rosario. 3. Correspondencia 
Grupo Ministerio Guerra. 
Paseo Extremadura, 106. 
D E S E A S E matrimonio sin 
hijos para regentar inter-
nado diez plazas. Necesa-
rio honorabilidad acredita-
da. Dirigirse: Apartado Co-
rreos 4.036. 
M E C A N O G R A F A meritoria, 
preciso. Escribid pretensio-
nes, referencias: Apartado 
SttL 
L I C E N C I A D O S E j é r o i -
to. Muchos destinos del Es-
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
M O Z O limpieza, casado, sin 
hijos, falta Hotel Medio-
día. 
O F I C I A L u oficiala necesi-
to que sepa montar boqui-
llaje en bolsos de señora y 
todo lo concerniente al bol-
eo; buen jornal sabiendo su 
obligación. Villantteva, 37. 
Dolores. 
N E C E S I T A M O S agentes am-
bos sexos en poblaciones, l i -
bres para trabajar negocio 
patentado de foto-miniatu-
ras sobre cristal; envián-
donos tres pesetas, por giro 
postal, o sellos de correos, 
y una fotografía que se le 
devolverá intacta, recibirá, 
como muestra, la reproduc-
ción de aquélla en minia-
tura, catálogos e instruc-
ciones. Casa « C r y s s m a n . i 
Avenida de Pi y Margall, | 
18. Apartado 10.038. Madrid. 
Demandas 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». •Conrado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
C O L O C A C I O N servidumbre 
garantizada. Centro Feme-
nino. Isabel Católica, 19. 
C A S A de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes? León, 
23. «eirindo derecha 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón: Bola, 12. fotografía. 
| P I N T U R A S , esmaltes, bro-
1 chas, cepillos, peines, jabo-
i nes, colonias. Augusto F i -
gueroa, 28. Droguería per-
fumería. 
ABOGADO. Consulta espe-
cial módica, cinco a siete. 
Cuesta Santo Domingo, 16. 
S E traspasa o vende far-
macia partido de Sierra, 
provincia Zarago/a. Lasar-
te. Barquillo, número U -
T R A S P A S O o alquilo boni-
to ' cuarto amueblado, con 
terraza, todo «confort», ba-
ratísimo. Razón: Malasaña, 
18, lechería. 
V A R I O S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
C A F E S y chocolates Casa 
Pimllos Hortaleza. 58 T e 
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios sin engañar. Loe jue-
ves, globos 
A L T A R E S , esculturas reli-
Riosaa. Vicente Tena. Fres-
qnet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Doe Gaton»; exíjalas al-
tramannos. Muestras. Es-
col a no Apartado I . No-
velda 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas Espadas. Galones 
Cordones y bordados de nni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Gonsulta económica. 
Cava Baja, 18 
CAMAS doradas Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 
i-ARA propagar la fe ca-
tólica Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
O B E S I D A D . Tra tamiento 
médico inofensivo. San Ber-
nardo, 23 (c l ínica) . Siete-
nueve. Consulta, 10 pesetas. 
B R A V O Reforma, t iñe, lim-
pia sombreros. Lavado ame-
ricano sombreros paja. Pre-
cios increíbles. Valverde, 54, 
bajo. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sar 
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del públ ico; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
rGuadarrama». Torregrosa. 
Palafox. fl. Teléfono 34 R.55. 
S E R R A N O , relojero. Cris ta l 
forma, 1,50; corrientes, a 
rea l ; composturas b a r a t í s i -
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
mociums «Mustel». Pianos 
austriacos baratís imos, co-
la? «Kallmann». «Bosendor-
'fr». Rodríguez. Ventura Ve-
g*. 3. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
C H I N C H E S no queda ana 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral. 39 
niAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde «0 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
P E R S I A N A S , saldo a mi-
rad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por-
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrerea. Echega-
ray, 27. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ia y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, baratísimos. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca^ 
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guille» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a Lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
es de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Faentes, 5. San 
Bernardo. 8. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado nniversal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4̂  
C A S A Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotc^-áficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tad í s imos ; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados, 60. 
G R A N D I O S A í i q u i d a c i ó n 
muebles mitad eu valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
CUADROS y molduras. Cli-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más sur t ida . 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5: teléfono 32.370. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneroe, 
36. e-ntrosnelo 
• E L Mosquito», tintorería 
católica La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
; No confundirse! Sucursal; 
Almansa. 3 Teléfono 34 555. 
H O T E L lujosamente deco-
rado, todas comodidades, 
40.000 duros. Razón: Fer-
nando Católico, 27. portería. 
MODISTA ofrécese interna 
salir fuera. Socorro. DEBA-
TE 1.759. 
F R A N C E S , 30 años, licen-
ciado Ciencias comerciales, 
buen corresponsal francés, 
i n g l é s , a lemán, italiano, 
buen mecanógrafo, conocien-
do perfección el ramo de 
automóviles y neumáticos , 
sabiendo conducir, experi-
mentado en la exportación 
y al corriente todos traba-
jos oficina, inmejorables re-
ferencias, busca empleo ade-
cuado. Número 16.959. Apar-
tado 911. 
O F R E C E S E doncella para 
fuera, mozo comedor, bue-
na presencia. Carranza, 21. 
SEÑOR e hija soltera, 23 
años, desean portería, bue-
nos informes. Razón : ' Z u r i . 
ta. 8, bajo derecha. 
M A T R I M O N I O " " joven ehi 
hijos solicita portería de 
mujer. Buenos informes. R a -
zén: Señor Alcalá. Corro-
dera Alta. 12. 
T R A N S P O R T E S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 23»). Pla-
zos. 15 mes. Carmona, Fuen-
carral. 83. TeUf^nn 10 643. 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas eoonómicas Madrid-Pro-
vincias.. Pa rd iñaa . 16. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pía-
ios, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel. 
9 Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratís i-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
^a Corredera. Valverde. 22. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cr istalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
t ís imo. Infantas. 7, esquina 
plaza Bilbao. . 
T E R R E N O frente Matadero 
vendo, fácil pago, una pe-
seta por planta para jor-
nales. Delicias, 127, taber-
na, y arriendo cocina y de-
pendiente medidor con pe-
queña fianza. 
C A U P i i C T E R O ebanista eco-
nómico; trabajo a domici-
lio. Amparo, 17, cuarto. 
Santiago. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. A r r o y o . Barqu i -
l lo , 9. 
C I N T A S máquinas escribir 
extranjeras, calidad extra. 
Cintas sueltas, tres pesetas. 
En cantidad, descuentos. 
Doy cinta prueba por dos 
pesetas; i n ú t i l pretender 
más ese precio. Remito pro-
vincias muestra contra en-
vío peseta? 2 50. Indicar pe-
didos clase de maquina ne-
ces i tá is cinta. Papel carbón, 
pícelos sin competencia. Le-
gan i toe, 17, principal. Casa 
Comas. Escribid hoy mismo 
v os convenceréis . 
P I E L E S . 0.75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja. 16. 
V E N D O hoteles San Rafael. 
Tbáñez. Peligros, 4. 
B O N I T O armario, co<jueta, 
sillas juego, otros muebles; 
urge. G u z m á n Bueno, 19. 
P I A N O S «J. Hazen», mag-
níficos modelos, ú n i c a m e n t e 
comparables a las primeras 
marcas extranjeras; t r e in ta 
meses de c r éd i t o . Fuenca-
r r a l , 55. 
A D A P T A B L E rollos para 
tocar piano vendo. Velar-
de, 22, p r inc ipa l derecha. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A SEÑORA 
D.a Consuelo López del Rincón 
D E L O P E Z 
QUE DESCANSO EN E L S E Ñ O R 
E L DIA 28 DE M A Y O DE 1 9 2 6 
E N L A V I L L A D E C I E M P O Z U E L Q S (MADRID) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viudo, hijos, madre, h i jo pol í t ico , herma-
nos, hermanos pol í t icos , t íos , sobrinos y d e m á s 
parientes 
S U P L I C A N a sus amigos nna 
oración por su alma. 
E l d í a 28 se d i r á n misas por el eterno descan-
so de eu alma en el P i l a r (Zaragoza), iglesia 
parroquial de Borox (Toledo) y San Fernando 
de Hemires (Madr id) , convento de Dominicas 
de Loeches, Seminario Conciliar y Asilo de San 
Rafael, de Madr id , y en las iglesias de loe Her-
manos de San Juan de Dios, Hermanas Hospita-
larias ' .el Sagrado Corazón, Oblatas del S a n t í s i -
mo Kedentor y en la iglesia parroquial de Cicm-
pozue.oe. 
Varios señores Prelado* tienen concedidas \<D¡-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A R T I S T I C O S adornos orien-
tales, cama turca, sólo tres 
d ías . General Pardinae. 20, 
in ter ior , primero, 8. 
U R G E marcha ÍWM», alco-
ba b a r a t í s i m a . Vi l lanueva, 
35, c a sque r í a ( m a ñ a n a s ) ^ ^ 
V A I N I C A S , 0,10 metro. Mo-
dis ta ; se hacen incrustacio-
nes, bordados. Ruiz, 15 du-
plicado. 
T R I L L O S Collado e inglés 
toda prueba. Unico repre-
sentante. Pedromingo. Cava 
Baja, 22, 
M A G D A L E N A , número 5. 
Alfonso. Objetos de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, ^ h r o 
aguja, 150 pesetas; íc-.JíU«« 
f inís imas, bri l lantes, dia-
mantes, piedras finas, P » " 
no, 400 pesetas; otro mnnu-
brio 800 piezas actualidnd. 
discos, escopetas, baiw.u-
rr ias , guitarras, c i n e m a t ó -
grafos. Inf inidad objeto*» 
Todo de verdadera ocasión. 
V i s i t ad Alfonso. Magdale-
na, 5. 
P E R S I A N A S . Saldo m i t a d 
precio. José Más . Hortale-
za 98. Teléfono 14.224. 
L A B A L A N Z A 
e s l a m á s P R A C T I C A 
ECONOMICA, E L E G A N T E Y 
L A MAS A C E P T A D A POR SU 
B U E N R E S U L T A D O 
Pedid detalles a 
Sdad. Espafiola de Balanzas y Básenlas, S. A. 
EXPOSICION: ATOCHS, 30 DUPLICADO. 
Teléfono 14.949. MADRID 
* J ~ ( X ' o b c J i d a t J U 
desaparece ráp idamente 
sin perjudicar la salud 
con el aso de la 
K W H Y M N E 
del Dr. Deschampa 
E l MÉTODO MAS RÁPIDO 
SKOURO y CIENTÍFICO PARA 
A D E L G A Z A R 
OB VENTA tN TODAS LAS FARMACIAS. 
Agínie» rn Bipafta. J URIACH Y C*. S. K 
Bruch 40 BARCELONA 
HIJO V I L L A S A N T E y C / 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
A L M O R R A N A S , V A R I C E S 
Curac ión segura y r á p i d a con las P I L D O R A S P I B H A , 
D E G. P L A N C H U E L O , sean recientes o c r ó n i c a s . Pro-
bad y os comvenceréis. Ven ta : Gayoso, M a d r i d . Casa 
Segalá, Barcelona, Rambla de las Flores, y en la farma-
cia del autor, M A N Z A N A R E S ( C I U D A D R E A L ) , que 
remite a provincias mandando 5,50 pesetas para env ío . 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña Vicenta Luis Delgado 
D E C O N D E 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L DIA 2 8 DE M A Y O DE 1 9 2 6 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su hi jo , don Modesto Conde L u i s ; pr imos, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las mieae que se celebren mañana , en la 
parroquia de San L u i s Obispo y en la capilla 
del Santo N i ñ o del Remedio (Donados, 4), las 
que igualmente se celebren el día 29 en eí ora-
tor io del Caballero de Gracia con rosario, a laa 
doce; así como la Exposic ión del S a n t í s i m o Sa-
cramento por la tarde; las que se celebren el d í a 
30 en San Ginéa ; así como t a m b i é n todas las 
que se celebren el citado día 28 en la iglesia 
parroquial de D u e ñ a s (Palencia), s e rán aplica-
das en sufragio de dicha s eño ra . 
Los exce len t í s imos señores Nuncio de Su San-
t idad, Obispo de Madr id -Alca lá , Patr iarca de 
las Indias, Obispo de Palencia, etc., etc., 6& han 
dignado conceder indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
(A. 10) 
P a r a esquelas, H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z . A N U N C I O S 
B a r q u i l l o , S9, p r i m e r o . T e l é f o n o 33.019. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don F . Alfonso de M i p i r o 
Y F R I C O L A 
A l u m n o de l a A c a d e m i a de C a b a l l e r í a 
F A L L E C I O EN V A L L A D O L I D 
E L DIA 28 DE M A Y O DE 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramontoa 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su padre, don Francisco de Mugu i ro ; sue her-
manos, don Carlos, barón de Benedris; d o ñ a 
Magdalena, d o ñ a Piedad y don José M a r í a ; her-
mano pol í t ico , don Jul io Muñoz; a b o o l n s , ' d o ñ a 
Francisca de Muguiro y marquesa 'de Salinas; 
t í o s , sobrinos, primoe y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien, 
den su alma a Dlog Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy 27 en 
las iJesmlza» Reales, el d ía 28 en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Concepción, en laa 
iglesias del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borjn. em el nuevo templo de Santa Teresa de 
padres carme: i tas (plaza de E s p a ñ a ) , en la de 
loe padres carmelitas y la Exposición del San t í -
simo Sacramento (Ayala, 27). s e r á n aplicadas por 
©I eterno dMeaBIO de «u alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul -
gencias en la forma acostumbrada. 
I 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 8 6 E L D E B A T E D o m i n g o 2 7 d e m a y o d e 1 9 2 8 
LA INQUIETUD ESCOLAR EN BELGICA 
iJLJ 
Nadie ignora lo que se llama en Bélgica la cuestión escolar, eje alrede-
dor del cual gira el magno problema de la asignación de subsidios- hecha 
por loe Poderes públicos a las escuelas libres. 
Los católicos sostienen la tesis de que la escuela oficial, efectivamente 
neutralizada, hiere la conciencia de gran número de padres; que estos pa-
dres tienen tanto derecho como los otros a obtener del Estado y de los 
Ayuntamientos los recursos necesarios para procurar a sus hijos la ense-
ñanza escolar; que, por consiguiente, las escuelas confesionales deben estar 
subvencionadas de la misma manera que la escuela oficial. Un formidable 
argumento en apoyo de esta reivindicación lo suministra el hecho de que 
muy cerca de la mitad de los niños belgas reciben educación en las escue-
las libres, que son, en su inmensa mayoría, escuelas católicas. 
Prácticamente, el programa católico no ha tenido más que una aplica-
ción, incompleta por cierto, en la enseñanza superior: desde hace varios 
años, la Universidad de Lovaina, lo mismo que la Universidad nacionalista 
de Bruselas, recibe del Estado algunos millones. La enseñanza secundaria 
católica, que constituye una aplastante mayoría, pues en ella se instruyen 
infinidad de muchachos y casi la totalidad de las jóvenes que cursan la 
segunda enseñanza, carece en absoluto de apoyo oficial, salvo la excepción, 
rarísima, de los colegios llamados «de patronato». 
En el terreno de la enseñanza primaria es en el que los católicos han 
logrado las mayores satisfacciones. Los profesores libres reciben del Estado 
los mismos emolumentos que los de los colegios oficiales—si se exceptúan 
los religiosos, cuya asignación es menor—. Pero esta equiparación no re-
suelve por completo el problema: en efecto, los gastos de construcción, de 
sostenimiento, de calefacción, de material, etcétera, de las escuelas, los deja 
la Jey a cargo de la enseñanza libre 
Aquí la cuestión cambia de términos. Si e' Estado se desinteresa, porque 
sólo el pago del maestro le concierne, es, ante el Ayuntamiento, responsable 
del material escolar que se destina a la escuela libre: ahora bien, el prin-
cipio legal en este punto es que el Ayuntamiento «debe» sostener la escuela 
oficial y que «puede» sostener, del mismo modo, IS escuela libre. He aquí 
por qué, después de las elecciones municipales de 1926, se han constituido 
tantas mayorías municipales sobre la plataforma de la asignación de estos 
subsidios complementarios. 
En este punto las cosas, el partido liberal y el partido socialista acaban 
de pronunciarse oficialmente sobre el conjunto del problema escolar. 
Las decisiones adoptadas, tanto de una parte como de otra, señalan una 
ofensiva contra el principio de los subsidios. 
E l Consejo general del partido socialista ha votado una orden del día 
que conduce a la conclusión de que los consejeros municipales, y en general 
los mandatarios socialistas, no podrán prestarse a la asignación de subsi-
dios, sin haber obtenido previamente la autorización de la dirección oficial 
del partido. Ahora bien, ¿cuál será la regla de apreciación de éste? Está cla-
ramente expresada en los motivos de la orden del día: ((Habiendo demostra-
do la experiencia que el sistema de subvenciones a las escuelas libres no ha 
respondido a las esperanzas de los que pretendían llegar de este modo a 
que la paz escolar fuera un hecho, el Consejo general se pronunció abierta-
mente contra la tesis de la repartición proporcional de los subsidios entre las 
escuelas públicas y las escuelas privadas—llamadas libres—que son en rea-
lidad escuelas de combate, creadas para servir de instrumento a las luchas 
políticas y sociales.» No discutimos los razonamientos; pero ponemos de ma-
nifiesto esta resolución. Si los socialistas no reclaman la abolición de todo 
subsidio a toda escuela libre, es únicamente porque hay que transigir con 
una situación de hecho, creada ya. 
En el Congreso nacional del partido liberal, celebrado en Bruselas el 29 
de abril, se empleó un lenguaje mucho más combativo. El principio de los 
subsidios fué atacado con una extrema violencia por la mayoría de los 
oradores; los defensores del régimen actual fueron confundidos, y, cosa 
extremadamente grave, el ministro de Ciencias y Artes, monsieur Van-
thier, se pronunció, a su vez, contra los subsidios. Su lenguaje fué el de un 
anticlerical a la vieja manera del siglo XIX. «Nosotros defendemos la es-
cuela oficial—ha declarado—principalmente para contener la influencia de 
la Iglesia. El hecho es que la sociedad laica está en desacuerdo con la au-
toridad religiosa, y ahí está, precisamente, el alma de la lucha escolar.» 
En su consecuencia, el Congreso ha votado una resolución que contiene 
estas fórmulas: «Mantenimiento del principio fundamental que implica la 
organización completa de la enseñanza pública, laica y neutra, sólo a costa 
del Estado. El régimen escolar actual tiene un carácter provisional, y está 
llamado a desaparecer. Mientras tanto, debe ser rechazada cualquier acen-
tuación de este régimen.» 
Es verdad que monsieur Vanthier, acuciado por la realidad política de 
un Gobierno católicoliberaJ, ha hecho posteriormente en el Senado declara-
ciones más conciliadoras. 
El hecho, sin embargo, no deja de ser el mismo. Los organismos cons-
tituidos de los partidos socialista y liberal acaban de realizad una agresiva 
manifestación contra la enseñanza libre. 
Esto prepara el advenimiento de días muy sombríos para los católicos 
belgas. 
Giovanni H O Y O I S 
Bru6elas-mayo-1928. 
D e l a M o n t a ñ a 
De una aldea gallega al ancho mundo 
EEh 
" R I B A N O V A " 
Don Leopoldo Calvo Sotelo, escritor 
y a conocido por su vena h u m o r í s t i c a , 
publica ahora un libro que titula con 
el nombre de una aldea i m a g i n a r i a : 
Ribanova. ¿Es una novela? E n todo 
caso, s e r í a la novela del pueblecito ima-
ginario, es decir que el mismo pueble-
cito s e r í a protagonista. De no conside-
rarlo así , habremos de conformarnos 
con el parecer del autor, que no cree 
que Ribanova sea u n a novela, sino una 
serie de cuadros o apuntes. 
De todos modos, el desfile de las dis-
tintas pinturas da u n a v i s i ó n completa 
del pueblo. E s una c o l e c c i ó n de posta-
les—de buenas postales; no u n á l b u m 
cursi—, lo que ha dibujado el s e ñ o r 
Calvo Sotelo. Se imagina uno los t í tu los 
de las tarjetas, puestas en el respaldo, 
como lo e s t á n en las colecciones de las 
ciudades que se estiman y quieren ex-
plicarse, exhibirse bien ante el v ia jero: 
«Ribanova , vista general. Al fondo se 
ve l a dulce c a m p i ñ a regada por el No-
va.» O b ien: «Tipo de mujer de Riba-
nova, vistiendo el pintoresco traje po-
pular.» O tal vez: « R i b a n o v a ; el paseo 
de l a es tac ión .» O acaso: «Vista de la 
R e d a c c i ó n e imprenta de E l Eco de Ri-
banova, ó r g a n o de las fuerzas vivas de 
la loca l idad.» 
Hemos dicho antes que Leopoldo Cal -
vo Sotelo es un humorista. He aquí 
una palabra que siempre se presta a 
confusiones, y de l a cual se abusa m á s 
de l a cuenta. E n este caso está bien 
empleada. Calvo Sotelo es un humuris-
ta, «en el buen sentido de la palabra». 
No es, pues, u n ironista, ni u n escritor 
sat ír ico , aunque tenga algo de ambas 
cosas. E s m á s cordial y m á s humano, 
como son los humoristas verdaderos. 
Shakespeare, que h a escrito las p á g i n a s 
de humorismo m á s gra.n les que cono-
ce efl mundo, es a l mismo tiempo uno 
de los autores de mayor profundidad hu-
mana. Confesamos nuestra repugnancia 
por ese tipo de mal llamado humorista, 
que só lo sabe poner una cruel sá t i ra ai 
margen de nobles afectos y emociones 
de l a vida. E s e señor , que ridiculiza 
-iempre con acritud, con s a ñ a , | q u é 
r id ícu lo es é l , c u á n grotesco resulta con 
sus preocupaciones y sus afanes ego í s -
tas! E l se burla del honor, o del amor, 
o dea respeto a los muertos; pero, en 
cambio, le conturba hondamente, seria-
mente, l a e l ecc ión de su3 calcetines, y 
si se compra unos zapatos estrechot? gi-
me con dolor verdadero y desprecia a 
l a humanidad en torno porque no se 
preocupa de problema tan grande. 
Calvo Sotelo se nos muestra en Riba 
nova como un humorista de verda l 
muchos de sus cuadros hay p o e s í a y 
una honda ternura. Cuando satiriza, no 
es crue l ; es ameno, es acertado, des-
pierta la a l e g r í a ; pero no halaga los 
malos instintos. Por eso su Ribanova 
se lee sin dejar la sonrisa. L a sonrisa, 
que es compatible con la e m o c i ó n y con 
las l á g r i m a s ; la sonrisa, que es f inura 
y d i s t inc ión y elegancia espiritual, ñ i -
banova es u n libro grato, donde el am-
biente, los tipos, las escenas nos delei-
tan suavemente. 
Ha rozado alguna vez el s e ñ o r Calvo 
Sotelo los temas escabrosos; pero jus -
to es reconocer que los salva con la ma-
yor d i s c r e c i ó n , y j a m á s desciende a de-
talles repulsivos, ni se recrea un minuto 
en la inmoralidad. No podía ser de otra 
manera, de no equivocarnos nosotros de 
medio a medio en lo de la aristocra-
c ia espiritual a que antes hemos aludi-
do. Por fortuna, creemos que no hay 
tal error de nuestra parte, y s e ñ a l a m o s 
con gusto a Ribanoval como u n libro 
que tiene valor de realidad y m á s valor 
aun como promesa ü e u n escritor ex-
celente. 
" L O I R R E M E D I A B L E " 
Saltemos desde el r i n c ó n de Gal ic ia 
al ancho mundo. Todo" es uno y lo mis-
mo. No v a r í a n sino trajes y maneras ; 
pero subsisten las pasiones. 
Otro libro de cuadritos breves; pero 
con Individualidad distinta, s in fondo 
de unidad; formando cada uno de ellos 
de por sí el ctrculo completo. Nos re-
ferimos a Lo irremediable, narraciones 
de María Enriqueta. 
No es una pluma nueva en estas l i -
des la de la ilustre escritora hispano-
americana. Precisamente nos parece que 
entre los muchos m é r i t o s de María E n -
riqueta, uno de los que m á s l a distin-
guen es el de saber contar. Ese arte di-
fícil de l a n a r r a c i ó n , que oculta sus 
dificultades enormes y esconde los es-
collos bajo una sonrisa de sencillas es-
pumas, h a llegado a dominarlo María 
Enriqueta. Sabe coger con la mayor na-
turalidad el hilo de la a c c i ó n , con ©1 
mismo a d e m á n casto y venerable con 
que coge el hilo de su costura el ama 
de la casa. Y luego, con un dedo sutil , 
alado, dedo de una mano ar i s tocrát ica 
q bella v a guiando ese hilo, que segui-
mos loe lectores con interés , con curio-
sidad, can e m o c i ó n . 
Asi ocurre con L o irremediable. Un 
estilo sencillo y claro, unas narraciones 
ampnfsimas y un in terés suave, pene-
trante que se esparce por todo, que na-
ce de todo y que v a siempre a desem-
bocar en el c o r a z ó n del lector. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
"DON Q U I J O T E " Y " S O T I L E Z A " 
E n una crón ica retrospectiva que pu-
b l iqué en E l Diario M o n i a ñ é s . hace tres 
a ñ o s , de mi querida tierruca. incorpo-
rada por P e r e d a — s e g ú n e x p r e s i ó n de 
M e n é n d e z Pelayo—a la g e o g r a f í a poéti-
c a del Universo, me a trev í a decir 
— ¡ q u é horror l—^ue nuestro Ayunta-
miento, en la oportunidad debida, y a 
sus expensas, claro está, deb ió haber 
aprobado y dispuesto la c o n s e r v a c i ó n 
—sin mudanza de ninguna clase, como 
s i se tratara de algo as í como de un 
museo— ¿ e l escenario de tSot i l eza» . 
Algunos que leyeron este atrevimien-
to, temblaron por m í — ¡ D i o s se lo pa-
gue!—en la creencia de que desvariaba. 
Luego, comentando el suceso a su sa-
bor, rieron, a todo reír, mi famosa ocu-
r r e n c i a ; pero el tiempo, que, e m p l á c e -
sele o no para estos u otros meneste-
res, da a cada uno lo suyo, viene ahora 
a darme la razón con el testimonio de 
un testigo de calidad. 
Don Fidelino de Figueiredo. que nos 
ha visitado y se ha recreado gratamen-
te a la vista de nuestros valles y de 
nuestras cumbres, y que se ha paseado 
por las calles y plazas de la capital 
m o n t a ñ e s a , nos ha dicho, en una de 
las bellas c r ó n i c a s que ha publicado en 
EL DEBATE, que de las andanzas de «So-
tl leza» apenas ha encontrado y a rastro. 
FUÉ ÉSTA—añade—UNA INGRATITUD DE LA 
PIQUETA MUNICIPAL. 
Con este tan autorizado testimonio, 
soy yo el que tiembla ahora por el ju i -
cio de los cuerdos de por acá . L a risa , 
a lo que se ve, v a por barrios, y, al 
presente, me toca a m í re í rme a man-
d í b u l a batiente. 
Y , a d e m á s de re í rme y de aprove-
char la o c a s i ó n para agradecer al s e ñ o r 
de-Figueiredo y a l p e r i ó d i c o que ha pu-
blicado sus Impresiones santanderinas, 
muy bien acogidas por ios hijos de San-
tander (de los que tan pocos van que-
dando, como leo, y es mucha verdad, 
en l a s M e m o r í a s p ó s t u m a s del llorado 
Enrique M e ñ é n d e z Pelayo), a d e m á s de 
esto, digo, quiero corresponder a la 
just ic ia que se me ha hecho, y voy a 
contar algo que viene muy a punto, y a 
que de ello se h a ocupado t a m b i é p E L 
D E B A T E . 
• * « 
Dol íase este p e r i ó d i c o , en reciente oca-
s i ó n , de que, por un compatriota nues-
tro, se hubiese presentado a Cervantes, 
a l lá , en Ber l ín , como c a m p e ó n del amor 
libre, e iniciador del racionalismo y del 
fatalismo; y, al mismo tiempo, aboga-
ba porque, al hacerse la nueva adapta-
c i ó n c i n e m a t o g r á ñ c a de E l Quijote, se 
pusiese el mayor tino en ella, y se tra-
tase el asunto con mucho respeto. 
Cuanto a lo de hallar a cada paso, un 
nuevo sentido exotér i co a la f á b u l a In-
mortal, abuso intolerable que no han 
logrado atajar los m á s elevados inge-
nios c o n t e m p o r á n e o s — o p u e s t o s de todo 
en todo, a semejantes... interpretacio-
nes—, s é p a s e lo que, en carta particu-
lar, el borrador de la cual tengo a la 
vista, quiso decir el Cervantes monta-
ñés , el gran Pereda, a su amigo y com-
p a ñ e r o Narciso 011er. Y digo que guiso 
decir, porque el párrafo que voy a 
copiar e s tá tachado en ese borrador. 
Pero ello no obsta para que conozca-
mos el pensamiento del maestro en este 
punto. 
L a carta es de fecha 10 de febrero de 
1899. y, el particular a que me refiero, 
dice a s í : « ¡ E s mucha m a n í a é s ta de 
los problemas preconcebidos en la obra 
de ar te l . . . como s i fuera compatible lo 
uno con lo otro. Así e s tá p r o f a n á n d o s e 
a ñ o s h a E l Quijote, en cuyas e n t r a ñ a s 
e s t á n viendo las polillas de la cr í t i ca 
sabia, problemas, enigmas y simbolis-
mos, sobre todo lo divino y lo huma-
no.» 
Con esta m a n í a corre parejas esa 
otra, no menos temible, de que tam-
b i é n se o c u p ó E L D E B A T E oportuna 
mente. 
H a y que echarse las manos a l a ca-
beza siempre que se oye hablar de que 
tal o cual casa c i n e m a t o g r á f i c a extran-
j e r a tiene el propós i to de espectaculizar 
—como se h a dado en decir, bárbara-
mente, a mi ver—, é s ta o l a otra obra 
h i s t ó r i c a o l i teraria. T a l acontece ahora 
con E l Quijote, que, s e g ú n todas las tra-
zas, v a a sufrir otro golpe peliculero. 
E l cine, que p o d í a haber sido un gran 
elemento educador, h a servido y e s t á 
sirviendo p a r a deformarlo todo, hasta 
nuestro carácter . C o m p r é n d e s e , pues, la 
razón de EL DEBATE al pedir el mayor 
respeto para la nueva a d a p t a c i ó n de l a 
obra inmortal, porque l a que se exhibe 
por esos mundos, faltando, como se h a 
faltado en otras ocasiones, a la verdad 
h i s t ó r i c a y a la verdad poét ica , y a l a 
cual a d a p t a c i ó n se re fer ía t a m b i é n el 
mismo per iódico en la ocas ión de que 
hablo, deja no poco^que desear. Por 
noticias que yo tengo, muy autorizadas, 
puedo contar algo de lo ocurrido. 
• • 
Lorenzo MuJas, encargado de los autos 
de viajeros de T o m e l l o s o - A l c á z a r , que 
t r a n s p o r t ó a los faranduleros por algu-
nos pueblos de L a Mancha, y hasta in-
terpretó el papel del labrador que azota 
al muchacho desnudo de medio cuerpo 
arriba (capí tulo I V ) , podrá decir, a cuan-
tos se lo pregunten, c ó m o fueron pre-
paradas y dispuestas é s t a s y otras es-
cenas por los treinta dinamarqueses que 
c o m p o n í a n l a troupe. Ninguno de ellos 
sab ía e s p a ñ o l . S ó l o el director era de 
los nuestros. 
E l centro de operaciones lo establecie-
ron en Alcázar de San Juan, y, desde 
este punto, marchaban en au íos a dis-
tintos lugares, en los cuales armaban la 
tramoya y llevaban a cabo sus trajines. 
L a escena a que acabo de referirme, 
se representó en Puerto Lápiche , hoy 
Puerto de San Juan, haciendo de mu-
chacho azotado el limpiabotas del pue-
blo. E n campo de Criptana, se f i l m ó la 
aventura de los molinos, para lo que se 
contra tó a un picador, con ed objeto de 
que hic iera la suerte en s u s t i t u c i ó n 
del que Imitaba a don Quijote. Mas r\r\ 
s é q u é Inconvenientes surgieron a últ i -
m a hora, que, a l f in, tuvo que ser el 
mismo Don Quijote el que acometiera a 
los molinos, como los a c o m e t i ó , l l eván-
dose este pasaje muy despacio para evi-
tar descalabraduras. E l caballo que mon-
tó, s e g ú n otra carta que t a m b i é n tengo 
a la vista, fué escogido entre los m á s 
indigentes y menesterosos: un caballo 
mendigo, al que tuvieron s in comer T O -
DAVIA algunas horas, acaso d í a s . 
Otras escenas se representaron en M 
cázar y en Argamasi l la de Alba, y fil-
madas que fueron, se marcharon todos 
los de la f a r á n d u l a a Sevilla, no sin pa-
L O S B A N Q U E T E S , por K H I T O 
A Y E R . — L o s comensales y las adhesiones ( x ) . 
H O Y . — L a s adhesiones y los comensales ( x ) . 
C O R R E O L I T E R A R I O 
Libros de la semana: Arte, Literatura, Historia y Política 
Salvador de Azpiazu, Sera f ín y Joa-
q u í n Alvarez Quintero, L a bendita tie-
r r a . Viajes por E s p a ñ a . Un volumen de 
gran lujo. Ciento veinte dibujos de r in-
cones t íp icos de E s p a ñ a , columbrados 
por la mirada de un amante de lo be-
llo, traducidos por la magia de un lá-
piz ág i l y franco, parafraseados por las 
musas regocijadas, r o m á n t i c a s , atezadas 
de la brisa popular de los hermanos Al-
varez Quinteros E s p a ñ a vista por tres 
poetas, que hablan por medio de l a lí-
nea o de l a palabra, los tres unidos 
en el santo consorcio del mismo amor, 
de l a fe m i s m a en la bendita tierra. 
C a d a dibujo v a precedido de su co-
mentario : el verso y la prosa, el re-
frán y la copla del pueblo, la historia 
y la leyenda, l a p o e s í a siempre, se 
van entretejiendo en este á l b u m mag-
ní f ico , como l a olorosa madreselva se 
mezcla y abraza con el muro ungido 
por la t rad ic ión . 
Dicen los Qinteros en s u pró logo , que 
aun quedan inéd i to s varios centenares 
de dibujos como los que componen el 
•ilbum. ¡ P o r caridad, que se publiquen 1 
¡Y que la misma pluma brinde al sen-
timiento patrio la glosa de oro que re-
a lza estos dibujos! 
Don José M a r í a González de Echá-
varr i , Memorias de la vida mil itar del 
marisca l de campo don Francisco de 
Vivanco y Rárbara A c u ñ a . 
Cien ú n i c o s ejemplares ha publicado 
el autor de estas Memorias. L a figura 
del ca tó l i co marisca l Vivanco, está bien 
encuadrada sobre el fondo h i s tór i co de 
los siguientes sucesos: la guerra de la 
Independencia, la lucha contra los cons-
titucionales, l a e x p e d i c i ó n a la i s la de 
Cuba, y la pr imera guerra civi l . V i -
vanco aparece como tipo del mil i tar 
cristiano, que sabe sacrificar su carre-
ra cuando llega la o c a s i ó n , en aras de 
sus arraigados ideales. 
Cástor Montó lo de Sedas, Rlancas y 
Negras. Una bella c o l e c c i ó n de c r ó n i c a s 
per iod í s t i cas , l impias, cuidadas, amoro-
samente cinceladas. E s el periodista 
que no siente las cotidianas urgencias 
ni las imposiciones apremiantes de los 
asuntos. L a real idad desfila ante sus 
ojos tranquilos, y le permite seleccio-
n a r a su antojo tipos y paisajes. Cás-
tor Montoto no trata nada que primero 
no h a y a amado; de ahí la e m o c i ó n de 
sus figuras, l a morosidad deleitable en 
la c o n s t r u c c i ó n de sus cuadros. E s un 
periodista honorario que orna las co-
lumnas de la Prensa con toques de be-
lleza imperecedera. 
Fernando Soldevilla, E l a ñ o po l í t i co 
1927. 
E l volumen presente, que c o n t i n ú a l a 
c o l e c c i ó n inaugurada en 1896, contiene 
todos los discursos de s u majestad el 
Rey, a l g ú n discurso de su majestad la 
Reina y de las Infantas, las notas oficio-
sas del presidente del Gobierno, lo refe-
rente a l a a c t u a c i ó n de E s p a ñ a en Ma-
ses que merece el libro del s e ñ o r Sol-
devil la. 
Narciso Alonso Cortés, L a muerte del 
conde de Vil lamediana. 
. E l muy culto catedrát ico del Instituto 
de Valladolid, da a conocer en este fo-
lleto algunos datos inéd i tos sobre cier-
to proceso seguido contra el autor de 
L a Gloria de Níquea . Datos tristes, en 
verdad, que hacen creer que el asesinato 
que d ió fin al joven poeta, fué dirigido 
para evitar' el castigo terrible e infa-
mante que en aquellos d ía s aplicaban 
las leyes a los bizantinismos y l ivianda-
des de cierto g é n e r o . No sabemos si vale 
la pena de ser grande hombre, para 
Que la historia halle interés en desen-
•errar tan í n t i m o s secretos. Alonso Cor-
tés p o d í a dedicar su gran e r u d i c i ó n a 
otra cosa m á s agradable. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
Apertura del Parlamento S e n o n 
en Santiago de Chile 
E l p r e s i d e n t e I b á ñ e z n o h a p o d i d o 
a s i s t i r , a c a u s a d e s u e n f e r m e d a d 
S A N T I A G O D E C H I L E , 26.—Se h a inau-
gurado solemnemente el p e r í o d o parla-
mentarlo, no pudiendo asist ir al acto el 
presideifte Ibáñez , por hallarse t o d a v í a 
convaleciente. 
E n el mensaje presidencial, que fué 
le ído por el secretario del Senado, >eñor 
Zanartu , se manifiesta que la afirma-
c i ó n de la p o l í t i c a internacional del Go-
bierno se debe a la tradicional p o l í t i c a 
de pacifismo y concordia, que es la as-
p i r a c i ó n permanente de Chile. T a m b i é n 
se da cuenta de los tratados ú l t ima-
mente concluidos con Ital ia, E s p a ñ a y 
Noruega y de la r e p r e s e n t a c i ó n que *e 
ha de enviar a la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n 
de Sevi l la . A ñ a d e el mensaje que el mi-
nistro de Hacienda -ha podido evitar '.a 
cris is de la industria salitrera, y aporta 
los datos comparativos para terminar 
demostrando que no s ó l o se h a salvado 
la industria, sino que t a m b i é n se Lia 
acrecentado. T e r m i n a el mensaje de-
mostrando la excelente s i t u a c i ó n finan-
ciera de la R e p ú b l i c a y el inmejorable 
estado de paz y trabajo que reina en 
todo el pa í s . 
Ha sido elegido presidente de la Cá-
m a r a don Francisco Urrejola, y presi-
dente del Senado, don Enr ique Oyarzun. 
L A S C A J A S D E A H O R R O 
S A N T I A G O D E C H I L E , 25.—Los balan-
ces de las Cajas de Ahorro de Chile 
publicados recientemente arrojan un to-
tal de 1.400.000 cuentas corrientes, con 
un valor de 450.000.000 de pesos. 
Un gran tanto por ciento de estas 
cuentas de ahorros e s t á n abiertas a nom-
bres de n i ñ o s . 
^ vero. . . 
Barcos de salva, 
mentó en miniatma 
L a s o n d a s c o r t a s m a t a n 
a l o s m i c r o b i o s 
B R U S E L A S , 26 .—Según parece, al efec-
tuarse ciertos experimentos con apara-
tos de ondas cortas, se h a descubierto 
por casualidad un nuevo tratamiento de 
todas las enfermedades microbianas. 
P E N T E C O S T E S 
EO 
De todos los himnos rituales de la ra u n a antorcha que só lo esperase el 
Santa Iglesia, pocos tan í n t i m o s , tan 
suavemente emotivos como el himno al 
Esp ír i tu Santo que comienza con este 
dulce requerimiento: 
«Veni S á n e t e Ssp ír i tus 
et emite c é l i t u s 
luc is tuae radium.» 
Y a d e m á s , po^os que dejen en el al-
m a tan n o s t á l g i c a m e l a n c o l í a . Como 
respondiendo a un anhelo universal y 
angustioso que pruviniera de las mis-
mas e n t r a ñ a s del mundo, cantan en el 
coro con una paté t i ca ins.etencia:. 
«Veni páter p á u p e r u m . 
Veni dátor m ú n e r u m . 
Veni lumen c ó r d i u m . » 
F a l t a algo en la tierra desde que se 
fué Jesús . E l Verbo de Dios h a consu-
mado la r e s t a u r a c i ó n del principio de 
just ic ia y santidad perdido en la pre-
v a r i c a c i ó n del P a r a í s o ; só lo queda aho-
ra su c o n f i r m a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n por 
medio del Esp ír i tu Santo, ¡para que el 
ciclo de la obra de la B e a t í s i m a T r i n i -
dad sobre el hombre, se cierre del mo-
do m á s sublime. 
Dir íase que esa presencia corporal de 
Cristo h a provocado en nuestra natu-
raleza, l a necesidad de un contacto con 
la divinidad m á s í n t i m o que aquel que 
por virtud de su inmensidad es c o m ú n 
a todas las criaturas. Por eso, desde 
que se va Jesús , l a Iglesia gime en el 
ans ia de que le sea pronto enviado ed 
Esp ír i tu P a r á c l i t o , el cual, como un dul-
ce h u é s p e d , ha de habitar en las a lmas 
regeneradas por la Sangre de Cristo. 
A E l le corresponde ahora hacer ger-
minar y florecer con esa frondosidad 
en la que todas las aves han de en-
contrar cobijo, la divina semilla de la 
Sangre. Más t o d a v í a . E l es quien v a a 
rruecos, los acuerdos militares entre Es - trastocar con el í m p e t u del viento y de 
p a ñ a y F r a n c i a , lo referente a la Asam-
blea Consultiva, opiniones de personajes 
importantes acerca de l a reforma consti-
tucional, las c a m p a ñ a s contra el Gobier-
no, la (fcudad universitaria. Comités pa-
ritarios, entrevista de Chamberlain y 
Primo de Rivera , dimisiones y nombra-
mientos de alcaldes de Madrid, l a cues-
t ión del juego, marinos e s p a ñ o l e s en 
Changai, el Monopolio de los petró leos , 
pe t i c ión de las mujeres e s p a ñ o l a s , multas 
y destierros, presupuestos de 1927 y 1928. 
el superáv i t , e] viaje de los Reyes a Ma-
rruecos y numerosos asuntos m á s . 
E n resumen. E l a ñ o po l í t i co 1927, pues-
to a la venta, constituye un hermoso vo-
lumen de 438 p á g i n a s en 4.° mayor, que 
comprende 580 e p í g r a f e s de diversos 
asuntos, tratados con gran imparcial i -
dad y claridad. No hay m á s que consig-
nar estos datos para justificar los aplau-
gar religiosamente—que todo ha de de-
cirse—a los comparsas y personajes de 
tercer orden, que alquilaron en Alcázar , 
y a la peinadora del Puerto de San 
Juan , que cobró diez pesetas por arre-
glar a la Dulcinea del Toboso, una di-
namarquesa de la troupe. 
Pero ¿no es una Insignifioancia el co-
bro realteado por ese servicio, cuando 
Don Quijote y Sancho cobraban 20 y 
25.000 duros, respectivamente?... Como 
se ve, el Inocente Sancho, en esto de 
cobrar, a v e n t a j ó — c o m o tantas veces—a 
Don Quijote. 
« * » 
No hace mucho, oí que iba a llevarse 
a l c i n e m a t ó g r a f o la gran obra de Pere-
da. S i , a l fin, Sotileza pasa por las tor-
turas ded crono, y camina por esos mun-
dos, como Don Quijote, en alma y cuer-
po extranjeros, y a la estoy viendo con 
el pelo a lo g a r l ó n , con los labios pin-
tados a i rojo ladrillo, y, qu izá , q u i z á , 
con medias caladas. 
i L o que d i r á n , entonces, de la huér -
fana de Afufes, l a S a r g ü e t a y su h i j a 
Carpía 1 
Menos mal que, en el «cine», las es-
cenas son mudas. 
C á s t o r V . P A C H E C O 
Santander, 24 de mayo de 1928. 
la l l ama l a misma naturaleza de las 
cosas. ¿Os a c o r d á i s de Pedro el que ne-
g ó a Je sús , de T o m á s el i n c r é d u l o , de 
Santiago y Juan que buscaban para sí 
los primeros puestos, de todos los de-
m á s d i s c í p u l o s , zafios, groseros, pus i lá -
nimes, sordos hasta el ú l t i m o instan-
te, para quienes toda la vida de Cristo 
fué un enigma sin sentido? ¿ H a b é i s leí-
do c ó m o momentos antes de partirse 
Jesús para los cielos, es decir, cuando 
ya h a b í a dado por terminada su obra, 
p r e g u n t á b a n l e si y a era llegada la ho-
r a de restaurar el Reino de Israel? Tres 
a ñ o s de convivencia í n t i m a , de asisten-
cia continua a sus predicaciones y ma-
ravi l las , no h a b í a n logrado adelgazar 
lo m » s m í n i m o la espesa corteza de sus 
prejuicios. Al cabo de ese largo tiempo 
q u e d á b a n s e tan rudos como el d í a en 
que Jesús los sacó de entre las barcas. 
T o d a v í a en la c i m a del Monte de los 
Olivos, m á s de uno debió tal vez sen-
tirse defraudado en lo m á s í n t i m o de 
sus esperanzas, mientras Jesús desapa-
rec ía tras l a nube. Y ahora mismo, 
reunidos en el Cenácu lo al amparo ma-
ternal de María , piden con E l l a l a ve-
nida del P a r á c l i t o prometido por Cris-
to, y no saben lo que piden. 
Pero he aquí que todo v a a cambiar 
de súb i to . L a tercera Persona de la 
Tr in idad va a descender sobre l a tie-
r r a . L a e l e c c i ó n de Mat ías h a ocupado 
el lugar que desde el suicidio de Judas 
llenaba una sombra siniestra. Y a son 
otra vez los doce. E n medio de los cien-
to veinte d i s c í p u l o s que representan l a 
futura comunidad de fieles, ellos subor-
dinados a Pedro, forman el gran arco 
de la Iglesia, cuya clave fundamental es 
Cristo. Y en medio de ellos, a su vez, 
en su d iv ina f u n c i ó n de Corredentora. 
de Madre y Mediadora universal del 
mundo redimido, l a Virgen María . Y a 
es tá , pues, constituida la Jerarquía . Só -
lo falta el E s p í r i t u vivificador. 
De repente, en la tranquilidad esplen-
dorosa de esta m a ñ a n a de primavera, 
u n torbellino de tempestad sacude los 
muros y l lena con su fragor los ámbi-
tos de l a casa. Una l lama torrencial 
desciende sobre Nuestra Señora . Por un 
momento parece envolverla en su devo-
radora y ardiente plenitud. Y como si 
cada a lma de las al l í congregadas, fue-
contacto del fuego, s ú b i t a m e n t e el n im-
bo de luz se mult ipl ica y sobre cada 
uno bri l la una l l a m a sutil como una 
Lengua. 
Todo ha sido u n instante. E n segui-
da cesa el viento. Se disipan las mis-
teriosas y agitadas l lamas. Pero y a las 
almas han sido b a ñ a d a s , bautizadas en 
l a luz y el fuego. Todos sienten en las 
e n t r a ñ a s ese í m p e t u de hoguera que 
les impele a sal ir , y cuando se abren 
las puertas del c e n á c u l o , ante la mu-
chedumbre que el inexplicable h u r a c á n 
h a congregado sobre las azoteas y en 
las callejas del contorno, Pedro y a no 
es m á s el hombre p u s i l á n i m e capaz de 
dejar só lo a l Maestro. S u rostro arre-
batado refleja el nuevo ardor que el 
a lma no puede refrenar. Su palabra 
torpe y escasa es ahora u n torrente. 
Sacude y quebranta aquellos corazo-
nes que fueron de piedra para las mis-
mas palabras de Jesús . Y él, el rudo pes-
cador de l a aldea, sabe desbaratar ias 
especiosas sutilezas de los doctores de 
la ley, con el testimonio de las m á s 
escondidas p r o f e c í a s que en sus labios 
toman un nuevo sentido pleno de luz. 
No es s ó l o Pedro. A semejanza suya, 
los d e m á s a p ó s t o l e s y d i s c í p u l o s se re-
parten la ciudad y de cada plaza, de 
cada r i n c ó n , de cada atrio, hacen cá-
tedra de su apostolado. Todos arden 
en el mismo fuego irrefrenable. Pron-
to, J e r u s a l é n , Judea y Galilea s e r á n lí-
mites angostos. Se e sparc i rán por to-
dos los confines de la tierra, y contra as 
c á r c e l e s y los azotes, contra los peli-
gros de m a r y de tierra, del frío, del 
hambre, de la desnudez y de los falsos 
hermanos y de- l a misma muerte, lleva-
rán los nuevos siete dones del Espír i tu 
en l a s ín te s i s de esta luz y de ^ 3 
fuego que nunca se ha de extinguir. 
¿Es verdad, oh Espír i tu P a r á c l i t o , que 
n u n c a se h a b í a n de extinguir? Pues 
¿ c ó m o en las a lmas no hay m á s que 
frialdad y tinieblas? 
T a m b i é n a T i te recusan como al Re-
dentor. P a r a E l fué la p e r s e c u c i ó n san-
grienta hasta l a muerte. P a r a Tí el si-
lencio y el olvido. No pueden resistir 
tu luz que es la verdad contra todas 
las gratas mentiras del mundo. L a lla-
ma de tu amor se les hace intolerable. 
A ese viento vehemente que les h a r í a 
andar fuera de sí en la div ina inquie-
tud del apostolado, prefieren el muelle 
regalo de la vida, el blando sopor de 
las p e q u e ñ a s cosas materiales. 
A ú n en el mismo seno de l a Iglesia, 
esa l i turgia de tu fiesta, saturada de 
tan profunda y n o s t á l g i c a ternura ¡qué 
dolorosamente se desvanece en el va-
c ío 1 E l l a debiera de ser la forma de 
oro que l legara hasta T i , henchida del 
amor de cada uno de los fieles y es y a 
una f ó r m u l a que apenas tiene sentido. 
De tiempo atrás , la a t e n c i ó n individual, 
la curiosidad de los fieles, se ha Ido 
desplazando, q u i z á con exceso hacia 
otros temas de piedad que, aunque muy 
laudables, no son T ú . A fuerza de co-
locar intermediarios en las relaciones 
de nuestro e s p í r i t u con Dios, nos he-
mos olvidado de que T ú descendiste 
para habitar í n t i m a m e n t e y sin inter-
mediarlos en el t a b e r n á c u l o de nues-
tras almas. Y esa l lama de tu amor, 
capaz de transfigurarnos, palpita sin 
eco, en el c e n á c u l o desierto. 
¿ Q u i é n te l l a m ó con tan amarga ver-
dad E l Gran Desconocido? 
No puedo o í r s i n una tristeza irre-
mediable la dulce m e l o d í a gregoriana: 
«Consolátor ópt ime, 
d u l c í s hospes á n i m a e , 
dulce re fr igér ium. . .» 
Parece un gran anhelo de otros tiem-
pos, ya perdido. Como s i fueran dirigi-
das a un desconocido, es verdad, res-
balan hoy sobre las almas esas divinas 
palabras. 
Y , s in embargo, ellas nos dicen que 
eres T ú el consolador por excelencia, 
el generoso repartidor de d á d i v a s , y el 
Padre de los pobres y el descanso y 
la paz... 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
D e « E x c e l s i o r » : 
« E n el parque p a r i s i é n del Luxembur. 
go hay un estanque al que acuden lo¡ 
n i ñ o s para jugar con sus m i n ú s c u l a s eiu. 
barcaciones. De ordinario se reúnen en 
aquellas aguas flotas tan numerosas co. 
mo la de l a , M a r i n a Rea l de Inglaterra. 
L a c o l e c c i ó n de embarcaciones infani 
tiles se ha enriquecido recientemente 
con un navio de salvamento: es un gian 
t r a n s a t l á n t i c o en min iatura que mide 
unos cuarenta c e n t í m e t r o s de longitud 
y que l leva en uno de sus costados el 
nombre s i m b ó l i c o de « T i t a n i c » . Median, 
te un sencillo aparato de relojería, ei 
nuevo « T i t a n i c » puede atravesar sin 
calas el A t l á n i c o , es decir, el reducido 
estanque del Luxemburgo. Y , por esta 
c ircunstancia , causa la m á s profunda ad-
m i r a c i ó n a todos los j ó v e n e s fletadores 
de barcos, que suelen reunirse en aque-
l íos lugares. 
Hace pocas tardes, un torpedo, movi-
do por un resorte, su fr ió una seria ave-
ría y q u e d ó i n m ó v i l en medio de las 
tranquilas aguas del estanque. E l sol co. 
menznba a ocultarse en Occidente, l a ho. 
ra del c ierre del jardín se aproxinjaba, 
y una n i ñ a , l a propietaria del torpedo 
averiado, se mostraba inconsolable ante 
la posible p é r d i d a de su b é l i c a embar. 
^ i ó n . 
Pero, providencialmente, el «Titanio» 
bogaba todav ía . Y su armador, un chi. 
quil lo de unos doce años , se apiadfi 
de la n i ñ a y quiso devolverle su barco, 
para ello a tó una larga cuerda a la popa 
del « T i t a n i o » , y, con una háb i l manió-
bra, hizo que é s t e describiese una aní, 
p l ia curva . L a cuerda se c i ñ ó al casco 
del torpedo, y el torpedo fué a poco 
arrastrado hasta la ori l la del estanque. 
U n a mul t i tud de curiosos, entre loj 
que se v e í a n algunas personas de respe-
table edad, s i g u i ó con (oda a tenc ión las 
peripecias del salvamento. Y , por unani-
midad le fué otorgado al cap i tán del 
« T i t a n i c » , el honroso t í t u l o de salvador 
de n á u f r a g o s . » 
L a manía de los "records" 
D e « L e Pet i t J o u r n a l » : 
« P o r todos es sabido que Norteaméri. 
ca es l a t ierra de p r o m i s i ó n de los cara-
peones. No hay ciudadano yanqui que 
no considere como el m á s halagador de 
los s u e ñ o s l a c o n s e c u c i ó n de un «re-
cord», por raro y extravagante que éste 
pueda ser. 
No es, pues, e x t r a ñ o , que miss Car-
men Teggio, deseosa de alcanzar un tí-
tulo, y m á s s i se trata de un t í tu lo ori-
ginal , haya acometido la empresa qao 
nos comunican las Agencias yanquis. 
L a proeza ha consistido sencillamente 
en ascender los 1.358 escalones del Wood-
worth Bui ld ing , de Nueva York , que es 
el edificio m á s alto de la tierra, en tre-
ce minutos. 
Miss Teggio se ha hecho inmediata-
mente c é l e b r e en toda N o r t e a m é r i c a . A l -
gunos periodistas, que l a esperaban en lo 
alto del Woodworth Bui lding, le pidie-
ron algunas declaraciones. Y miss Teg-
gio le d e c l a r ó que estaba dispuesta J 
cantar un trozo de ó p e r a antes de des-
cender los 1.358 escalones, 
Pero sus amigos, pensando acaso que 
para extravagancia y a era bastante, con-
siguieron disuadirla de su propósito.» 
L a moda femenina y 
la crisis de la industria 
D e « D a i l y T e l e g r a p h » : 
«En el informe redactado por la Co-
m i s i ó n Inglesa para el estudio de las 
industrias del p a í s , se achaca en gran 
parte a las modas femeninas la grave 
cr is i s por que atraviesan las filaturas 
de lana y a l g o d ó n . 
P a r a comprobar esto, se hace constar 
en el Informe que un vestido femeni-
no de antes de la guerra t e n í a tres yar-
das cuadradas (unos 2,40 metros) más 
de tela que en l a actualidad, y que es-
ta diferencia hace, para Inglaterra, un 
total de 48 millones de yardas cuadra-
das, es decir, algo m á s de 4.000 kilóme-
tros cuadrados, lo que aproximadamen-
te casi eefuivale a la superficie de la 
provincia de Pontevedra .» 
D e r r o t a s o c i a l i s t a e n l a s 
C á m a r a s s u e c a s 
Fué aprobado el proyecto del Go-
bierno sobre arbitraje obligatorio 
E S T O C O L M O , 26.—A pesar de l a enér-
g ica o p o s i c i ó n de los representantes so-
cial istas y comunistas, las dos Cámaras 
han aprobado el proyecto gubernamen-
ta l relativo al arbitraje obligatorio de 
los conflictos en lo concerniente a la in-
t e r p r e t a c i ó n de los contratos de tra-
bajo. 
E n l a segunda C á m a r a l a m a y o r í a ob-
tenida por el proyecto gubernamental 
f u é solamente de 11 votos. 
E l o r o d e l " L u s i t a n i a ' 
Una Empresa norteamericana 
intenta poner el barco a flote 
ÑAUEN, 26.—Parece ya confirmada 1» 
noticia de que una Empresa noneameri-
cana in ten tará poner a flote el «Lusita-
nía», hundido en el Canal de la ManCjj 
durante la guerra con objeto de ealvs* 
el cargamento de oro que el buque cofl' 
duc ía , . 
Se asegura que dicha Empresa esta 
construyendo escafandras de 80ü kilo8 
de peso, que permi t i rán a ios buzos des* 
cender a 400 metros de profundidad. 
C i e r r a n m i n a s d e c a r b ó n 
e n N o r t e a m é r i c a 
Hay exceso de producción 
L O N D R E S , 2 6 . — T e l e g r a f í a n de NueV» 
Y o r k al "Times" que una important 
C o m p a ñ í a de numerosas minas ha acó 
dado suspender los trabajos en la ^ 
considera menos productiva de ellas, 1 
vitando a las d e m á s E m p r e s a s Pr0p'9 
tarias de minas de c a r b ó n a tomar flj 
medida a n á l o g a , p a r a contrarrestar 
efectos del exceso de producc ión . . 
C o n este motivo, un 20 por 100 de * 
obreros empleados por l a Compañía 
c u e s t i ó n s e r á n despedidos. 
